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DE A N O C H E 
Madrid, Octubre 19. 
ENTIERRO D E L GENERAL 
LOPEZ DOMINOUBZ 
Se ha verificado con gran solemni-
¿ad> el entierro del Capi tán General 
López Domíngruez. Un brillante acom-
pañamiento seguía á pie al féretro.^ 
Las tropas de la guarnic ión cubr ían 
la. carrera, haciendo honoo-es al pasar 
ftnte ellas los gloriosos restos. 
Presidían el duelo, el Gobierno en ple-
no y representantes de la Familia 
Real. 
En el cortejo fúnebre figuraban 
personalidades de todos los partidos, 
y entre ellas, cuantos ex-ministros re-
siden en Madr id ; casi todos los sena-
dores y diputados á Cortes ¡ la mayo-
ría de los individuos de las Reales Aca-
demias y representaciones de todos los 
centros docentes. 
Inmensa muchedumbre seguía el 
cortejo, agolpándose la gente en las 
bocacalles, balcones y en toda la ex-
tensión de la carrera. 
Los restos fueron depositados en el 
cementerio de San Isidro. 
EL VIAJE DEL GENERAL LTJQFE 
Ha llegado á Ceuta el Ministro de la 
Guerra General Luque. 
Se le dispensó un entusiasta recibi-
miento. 
Mañana vis i tará los posiciones avan-
zadas españolas. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia de S. M. , 
pronunció el señor Canalejas el dis-
curso resumen de la política interior 
y exterior. 
Al hablar de los asuntos interiores 
se ocupó con gran detenimiento de las 
operaciones militares de Marruecos. 
El Jefe del Gobierno ha manifesta-
do que no existe motivo para plantear 
una crisis, á pesar de que la prensa la 
anuncia fundada en el supuesto fraca-
^ de dichas operaciones. 
El Gobierno tiene gran esperanza 
en el éxito definitivo. 
S. M. ha reiterado su confianza en 
el señor Canalejas. 
LOS CAMBIOS 
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LOS VITELOS DE RODGERS 
Waco, Tejas. Octubre 19 
Esta tarde se efectuó sin novedad el 
J^elo del aviador Rodgers entre Da-
"as y Waco. 
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A V I A D O R QUE PERECE 
Macón. Georgia, Octubre 19. 
Un sensible accidente ha ocurrido 
hoy en los terrenos de la Feria del Es-
tado, mientras se celebraban unos 
vuelos de exhibición, en que tomaba 
parte el aviador Eugene Ely. 
Habíase éste elevado á una altura 
de 50 piés, cuando, perdiendo todo do-
minio sobre su máquina, cayó á tierra, 
recibiendo tan graves lesiones que en 
once minutos era cadáver. 
L A I MjPOBRTd NíENTB L L U V I A 
Piladelfia. Octubre 19 
La persistente l luvia que ha estado 
cayendo en esta ciudad desde las 9 y 
media de la mañana ha impedido que 
se efectúe el ansiado cuarto desafío 
entre los Atléticos y los Gigantes. 
RECORD D E RESISTENCIA 
St. Louis, Octubre 19. 
E l aviador Howard Gilí ha batido 
el record de resistencia, manteniéndo-
se en el aire en su biplano durante 
cuatro horas y diez y ocho minutos. 
COMP LO T ÁNTI-MADERÍSTA 
San Antonio. Tejas, Octubre 19 
Han salido de esta ciudad para Eu-
gle Pass gran número de maderistas 
y agentes secretos con el objeto de 
impedir la realización del plan de los 
conspiradores, que ha.n proyectado 
asesinar á Francisco Madero durante 
su visita á Piedras Negras. 
LA POLÍTICA DE TURQUIA 
Constantinopla. Octubre 19 
E l Gran Visir, esbozando su polí t ica, 
ha declarado oue el propósito de la 
Puerta es continuar ofreciendo una 
resistencia nasiva á Italia, al paso que 
procura obtener una solución equita-
tiva del conflicto. 
Agregó oue al explorar el án imo de 
las potencias respeto á la mediación 
ha visto que se hallan cada vez más 
favorablemente dispuestas. 
TRES ' • DR KADX AUGITTS' ' 
I T A L I A N O S 
Viena, Octubre 19 
Dicen oue el gobierno italiano ha 
dado órdenes para que se aoresure 
cuanto antes la construcción de tres 
"Dreadnaup-hts." habiendo colocado 
en los Esta dos Unidos de América un 
vpñiáo de 4.000 toneladas de planchas 
para blindajes. 
HONORES A UN OUBAXO 
Omaha. Octubre 19 
La Asociación de Prisiones Ameri-
cana celebró hev la ú l t ima sesión del 
Congreso reunido en esta ciudad, 
?co"dando volver á reunirse el ano en-
trante en Baltimore, v eligiendo V i -
cepresidente al general Demetrio Cas-




New York, Octubre 19. 
Sesenta prominentes fabricantes de 
tabacos ( oue representan el 86 por 
ciento de las fábricas indf/>en dientes, 
han acordado unánimemente , en junta 
celebrada al efecto, combatir el ülan 
de disolución de la American Tobac-
co Company,'' juzgándolo ineficaz. S& 
nombró una comisión para que prepa-
re un plan de campaña, que se l levará v a b ^ qUe m 6 T l 6n 61 si=l0 I X lle-
giend1111 t0r0 sobre sus espaldas, y co- i á la práct ica la semana entrante. 
^ " i r L ^ t " Un carr<>, elÍsan-1 DKRN'A BOMBABDEADA !L ^Petha avanzar; de igual i 
Trípoli, Octubre 19. IfcSf!; en el si^10 X X hay quienes, ¡ 
^oiendo ü n i M o desastrosamente pal i Los barcos italianos bombardearon 
^ u L ^-'ailCe' ^ a ñ a " d o á los in-
meior í10101^0198 que su máqu ina es 
á 7118,11103 á hac(«' visita 
que ^ 0 UUer y les demostraremos 
4U* *o es así. 
^ s 5 ^ 1í€racmas Acentos y ednea-
hol f f f ^ ^ e ante los muertos, y . 
^itad 6lJ:os el cadáver de los ' l a i-igurosa censura, establecida en 
^ood'^res de la ^aiosa "Under-1 las líneas telegráficas entre provin-
I cías ha excluido toda noticia de Han-
CHAMPION & PASCUAL i Kow- P01" 10 011 al se abri-^an temores 
Obisno 99 101 ' á e Vie las mujeres y los niños hayai1 ^ C j s g s ^ ^ -auj.. sido víctiraias de atropellos. 
| « | — — ~ — La Legación Americana ha suplica-
1" I D H I ft I ^c al gobierno chino que proteja el 
i M i M l i i l l ' transporte de los americanos que aban-
donan á Han-Kow. 
Dícese que ambos ejércitos están 
descontentos. 
BARCOS I M P E R I A L E S 
QUE SE R I N D E N 
San Francisco, Octubre 19 
e o m í S S l Ab*rca tod0s los 
£¡C¿SJ-,U*V« un rnagUn"fíc? Ho*0!01'6"*0 • •Un despacho que se ha recibido de 
T^lap 0íác%/m?n. ?' "̂̂ mo0 s / a c á ^ dice que se susunga que 
S9n?í?a- Una'"^;''^!0", l6^ 90r.r<5?s y I tres barcos de guerra imperiales se 
han rendido. 
Dícese también que los rebeldes han 
tomado á Wangchow y están marchan-
do sobre Sheunwang. 
turcos. 
No pudo efectuarse el desembarco 
á causa de la fuerte oleada que preva-
lecía. 
RIGIDA OENSURA 
Pekín, Octubre 19. 
Y i I 





Nueva York, Octubre 19 
Boncfl ríe O.ioh, 5 por ciettio i « -
interés,) 102.112. 
Bon&s A* los Estados Dnidos. k 
100.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 a 
4.3|4 por ciento anual. 
Cani.K¡A4 rnhrp Londres. 60 djv^ 
banqueros, $4.83.-50. 
Cambi--.; 5 ;̂ i.-ondres, á H •ista 
banqueros, $4.86.70. 
Cíinibv.-c v ¡-'-. r a r í s . bjuivcuerot. W 
' I \'.. ó francos 16.7j8 céntimos. 
Cambios so'.'" Hambungc, 60 d|T., 
banqueros, 94.7|8. 
C^Etrffns'as ; olarizáción 96, en pla-
za, de 5.80 á 5.87 cts. 
(Jentrifugas pol. 96, entregas» «le 
Septiembre, 4.7|16 á 4.17|32 cts. c. y t 
Mascabadi. nnlafizaeión 89, en pla-
za. 5.30 á 5.37 cts. 
». z*::1*' míe i , pol. 89. en p i a ^ 
5.05 á 5.12 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
MaTi^ca del Oeste, en tereeroli i . 
$9.20 cts. 
Londres, Octubre 19. 
Azúcares centr ífugas ool. 96. 18s. 
3d. 
Azúcar masí-abado. pol. 89, á 16s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. fid. 
Consolidados, ex-interés, 78. 
IXescnento, í3aDL-o de ingiatetra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, tx-eu-
pon, nominal. 
Las acciones comunes d-e los Ferro-
carriles Unidos de la Habana rearis-
tr^'^'? Londres cerraron hoy 
á £85.112. 
Par í s , Octubre 19. 
Renté; Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 00 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Octubre 19 
Azúcares.—Ha tenido hoy un que-
branto de una fracción el precio del 
azúcar de remolacha en Londres. 
ba baja iniciada ayer en New York 
se ha acentuado hoy con mayor fuerza 
y han declinado las cotizaciones por 
el azúcar en todas las posiciones 3|32 
de centavos. 
El mercado local sigue en completa 
calma; debido al obstinado retraimien-
tn de los refinadores norte-america-
nos. 
Cambios.—Kl mercado rige con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre los Estados Oni-




i o . x p 
(.ondres Sdfv 20.% 
„ 6r(d:v 19. J< 
París, 8 djv tf1,' 
Hamburgo, 3 d[V 4.% 
Estados Unidos 3 div 10. % 
Rspafla, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2% 
Dto. pupel comercial HA 10 p.2 anual. 
1MONKDA8 KXTR.VN.fKRAÍ.—^ COti/iftn 
hoy, como si^ue: 
(Sreenbacks 10^ lO^P 
Plata p.-pafiola 9 S ¿ 9»% 
Cambios y Valores.— Con demanda 
menos activa, han regido sin mayor 
variación las cotizaciones de los bo-
nos y obligaciones y con alguna baja 
las de la mayor parte de las acciones. 
A l cerrar cotizábanse como sigue: 
BONOS Y ACCIONES 
(Tipos de Banqueros) 
0% Bonos Cuba Spc-
yer 114% 115% 
£ 5% Bonos Unidos . 115% l U V i 
£ 4% Bonos Unidos . 00 93 
6% la Bonos Ayunta-
miento 115VÍ: 117 
• ; Ja Bonos Ayunta-
miento 114-1/2 13,0^2 
6% Binis de Gas . . 121 123 
fir, Obligacions Gas 103 105 
5% Bonos Havaua 
Electric 111 112 
5% Deuda Interior Gy 101V2 102 
5% Cuban Telephone 
Company 901/2 
ACCIONES 
(Cotizaciones de úl t ima hora.) 
Banco Español . . . . llOVo 111 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 125 
P. C. Unidos . . . . 94V4 9 4 U 
Compañía de Gas . . 103 105 
l'-Vrtua Klectric Pre-
feridas 113% I H V i 
• ; ana Electric Co-
munes 107% 108 
Cuban Telephone . . 54 56 
Banco Terri torial . . 159^2 163 
Banco Terri torial Ac-
ciones beneficiarias . . 22 26 
Mercado MoAetario 
CASAS DB OAMBfO 
Habaaa 19 de Octnbre á« 1911, 
A las 5 de la tartf*. 
ñ a t a espttBoku 
Oaíderifta (ea #r-o) 
Ore a « e r i c a no epe-
ira TO español ... 
Ovo aaericMO m m -
tra plata e«pafi«ta 
Ceateiea i ».S4 en plata 
Id. ea «aat idadM.. . á £.35 ea ptata 
Lvisea i 4.27 en plata 
Jé. en canlviadec... 
K peso aaerieflna 
9SX á 98% T. 
97 * 98 T. 
l l f á 1 1 « X P. 
10% á 11 T. 
á 4.28 en piaea 
1.16% á i -11 T. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 19 
Entradas del dia 19: 
A Angel Ravelo, de Güines, 15 to-
ros. 
A Bernardino Alvarez. de Consola-
ción del Norte, 4 machos y 30 hem-
bras vacunas. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio. 19 ma-ehos y 18 hembras vacunas. 
Salidas del dia 18: 
'Para ol consumo de los Rastros de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 47 machos y 
16 'hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 340 machos y 
129 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Sa.n Antonio de las Vegas, á 
Mart ín Rapado, 10 toros. 
Para la Segunda Sucursal, á José 
Iglesias, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 267 
Idem de cerda 126 
Idem lanar 29 
óe detalló la eaiae á los siguí Btea 
precios en plata: 
T;a ifre toros, toretes, novillos y fa-
cas, á 14. 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 v 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 57 
ídem de cerda 22 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en. plata: 
La de tpwc, toretes, novillos y Ta-
cas, á 1-7; 18. 19 y 20 cts. el ki lo . 
Temerás , á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«l kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Recría 
Reses sácrificad&s hoy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
¡•"•ecios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcaza-
du ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 3.112, 4, 4.1|4 y 
4.1 ¡2 centavos. 
Idem de cernía, á 6, 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2 y $4. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1 á 1.1|2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Venta del sebe 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes; siendo los 
siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2, 2.114, 2.1 ¡2 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, 8.1|4, S.l|2 y 
8.3J4 centavos. 
Por quintales, so paga á $8.25, 
$8.50, $8.7ó y $9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcajozando 'los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Prados de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25 y $7.-50; de se-
gunda á $3.50 y de tereera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Orematorio, 
á $9; de tercera á 10-00; de segunda á 
$11.50 y $12; idem de primera, á $12 
50 ceaitavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de S.1\S á 
9 centavos la libra. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Aviso i los marinos 
Bl Cónsul General de Méjico, señor Pa-
lomino, nos ruega la publicación del si-
guiente "Aviso á tos marinos:" 
Costas del Golfo de Méjico.—Puerto de 
Veracruz.—Luz roja del muelle de pasa-
jeros. 
Bl día primpro del presente mes, ha si-
do substituido «1 Fanal de sexto orden de 
luz fija roja que se encontraba sobre una 
cabaña en el referido Muelle, por un foco 
de arco de coloración roja. 
La intensidad en unidades de 100 lám-
paras Cárcel, es 6. 
Elevación de la luz sobre el nivel del 
mar: 16 metros. 
Alcance geográfico: 6 millas. 
La luz está montada sobre un poete de 
madera pintado de negro, cerca de la ex-
tremidad N. E. del Muelle. 
Méjtoo, Julio de 1911, 
Bonilla. 
Vapores de travesía 
BE KfiPSRAIf 
Octubre. 
„ 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 28—México. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
„ 23—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 24—Times, New York. 
,. 24—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 25—Saratoga. Xew York. 
99 28—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y eacalaa 
,, 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
,, 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
., 31—Miguel M. Plnillos. N. Orleans. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Ha van a. New York. 
\ , 1—Santanderino. Liverpool y escalas. 
m 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
., 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
11 4—'Slgmaringen. Bremen y Amberes. 
,. 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. ' : 
Octubre. 
,, 20—Alfonso XTIT, Coruña y escalas. 
.. 20—Antonio López. Veracruz escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
21—Ha vana, N'o.v Yo^k. 
t, 23—México. Progreso y Veracruz. 
,i 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
n 25—Hermiston. Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
,. 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Noviembre 
» 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 25—Beta. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I . de la Haoanh. todos ]&• mlér-
coies á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sábados por i a 
maftana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mftrtes. á las 6 de la tarde, para Sagua 
F Calbarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIII." por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander," vapor alemán "K. Ceci-
lie," por H. y Rasch. 
Para Xew York, vapor americano "Ha-
vana." 
MANIFIESTOS 
4 S 3 
Vapor americano "Matanzas." proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
K. Miró y cp; ÍSO cajas manteca. 
Snare T. y cp; 490 bulto» efectos. 
F. Taquecbel: 22 id drogas. 
Gena-o González: 1.000 sacos maíz v 
100 id frijoles. J-
G. Lawton Childs y cp; 209 bultos efec 
tos. 
La Tarde: 80 cajas papel. 
Gran. L . I . ; 400 atados tejas. 
U. S. Armye y cp: 50 butloa efectos. 
Ha vana Central B. v cp; 3 id id 
Cuban E. C. y cp; 3.812 id id . 
A. González: 22 id drogas. 
T L Tuston y cp; 100c ajas dinamita 
y 12 id efecto?. 
J. B. Clow é hijos; 200 cajas dinamita. 
QonBález y Marina; 160 id id . 
A. H .de Díaz y cp-; 1.000 id napht .4 
J. S. Fmch: 1 cano.. 
Orden: 1.000 sacos avena. 
4 5 4 
Vapor alemán 'Ypiranga," procedente da 
Hamburgo y escalas, consignado á HeiLbtit 
y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Genaro Gonaáloz: 750 id 13. 
González y Suárez: 1.000 sacos a n t » . 
Wickes y cp: 350 id id . 
Luengas y Barros: 300 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2|10S fardos 
botellas. 
Michaelsen y Frasee: 972 cajas ginebra 
Orden: 5.00Ó cajas leche; 2 id efectos y 
1.500 sacos arroz. 
D E L H A V B E 
H . L . Bienvenu: 1 bulto efectos. 
Tnclán Garla ycp: 2 id id. 
jvmado Paz y cp: 8 id id. 
Pernas y cp; 1 id id. 
Fernández hno y cp; 4 id i d . 
A. Braadiere: 284 id id . 
Valdés Inclán y op; 2 id id| 
J. Fernández; 1 id id. 
Blasco Mcnéndez y cp; 1 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 1 id id . 
Prieto y hno: 3 id id. 
Briol y op; 8 id id. 
Pumarioga García y cp; 5 id id. 
A. lucera: 6 id id. 
('. S. Buy; 4 id Id. 
Gímez - cp; 1 id id. 
W. Hun y cp: 5 id id. 
Ti. J?. Alvarez: 2 id id . 
N. Bodrígitez; 1 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Kcoane y Alvarez: 1 id id. 
E. García Capote; 1 id id. 
J. M. Mosquera: 3 idid. 
Suárez Solana y cp: 4 id id. 
C. Arnoldsou y sp: 1 id id 
D. H . de Ablanedo: 2 id id. 
Suárez Infiesta v cp; 1 id id . 
F. Ravay; 25 Id id. 
C'.Vairon y cp; 4 id id. 
Compañía de L/itografíaa: 7 id id . 
M. Frankfurter: 6 id id. 
Cuban and Pan American Exprese y cpi 
44 id id. 
H. Lebrnge: 2 id id. 
i . Vogol: 9 id id. 
I . Levy: 3 id id. 
E. Berg y cp; 1 id id. 
D. F. Prieto: 2 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
C. Pérez: 5 Id i d . 
M. Soriano; 2 id id. 
Hierro ycp; 8 id id . 
Viuda de J Fortún; 17 id drogas. 
Majó v Colomer; 70 id id . 
E. ' Sarrá: 302 Id id. 
M. Johnson: 355 id Id. 
M . Pinar; 10 id id. 
T. C. Padrón.; 6 id Id. 
A. González: 8 id id. 
Brnnschwig y Pont; 60 cajas aguas mi-
nerales y 199 id conserwas. 
J. M. Mantecón: 25 Id licor; 29 id coa-
servas. 
Swift y cp; 24 id quesos. 
A. Eibis y hno; 7 bultos efecto*. 
S. y Zoíler: 1 id id. 
Palacio y García.; 3 id id . 
A. Berkowitz; 3 id d. 
R. Labrador y cp; 1 id id. 
B. M. González: 1 id i d . 
J: Boca V: 1 id id. 
Orsini y cp: 1 id id. v* 
Orden: 22 id id y 1 id tejidos. 
D E S A N T A N D E R 
J. F. de León; 2 bultos efectos. 
Eestoy y Otheguy: 15 cajas quesos. 
K. R. 'Marjrarit 100 cajasconservas. 
Martínez y Suárez: 4 id efectos. 
M. Trelles; 10 id id. 
Riva y hno; 2 id id. 
J. Ra'fecas Nolla: 17 fardos alpargatas 
Romagoaa y cp; 315 cajas conservas. 
Alonso Menéndez y cp; 200 id id . 
E. Sarrá; 4 Id drogas. 
Bustillo y Sobrino; 50 id conservas. 
D E VIGO 
Loríente hno y cp; 415 cajas conser-
vas. 
Komagosa y cp; 3€0 cestos cebollas. 
B. Fernández y cp; 480 id id. 
Loríente hno y op; 13 cajas jamones y 
14 id lacones. 
Re»toy y Otheguy; 28 cajas calamares. 
Orden: 2.000 cestos cebollas. 
DE L A CORUÑA 
Rodríguez Añel y cp; 4 cajas turrón. 
R. Torregrosa: 50 id aguas minerales. 
Vidal Rodríguez y cp; 50 id Id. 
.T. M. Mantecón 100 id idy 7 id coa 
servas. 
"Wickes y cp; 815 id Id. 
Suárez v López: 325 id id . 
Pita v linos; 220 id id. 
.T. González Covian; 100 id id . 
Orden: 100 id Id y 100 tabales sardinas 
4 5 5 
Vapor inglés "Santa Clara," procedente 
e New Y:ork, consignado á Dufau, Com-
mercial Co. 
PAEA LA HABANA 
Aspuru y cp: ol bultos efectos. 
G. Bulle: 30 id id . 
K. G. l^e; 20 id id. 
C. Martin; 13 Id id. 
B. M. Fonsoca: 15 id id. 
B. Bobos é hijo; 7 id id. 
Havana Coal y cp; 77 id i d . 
Mili , Supply y cp; 50 id id . 
Fuente, Presa y cp; 815 id id . 
Havana B. Supply y cp; 91 Id id. 
J. E. Cartaya: 65 id id . 
Gas y Electricidad: 32 i l id . 
Havana Electric R. y cp; 37 id id . 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
Purdy y Henderson: 30 id id . 
NadaJ y Saavedra; 7 bultos efectos 
The Hallmann y cp; 22 id id. 
Rodríguez, González y cp; 1 id id. 
Estevanéz y cp; 350 cajas velas. 
Marquette y Rocaberti; 8 huacales ce-
bollas y 29 barriles frutasi. 
Am. 'Trading y cp; 10.052 bultos hie-
rro. 
Milian Alonso y cp; 500 cuñetes clavos 
Orden: 6 barriles aceite; 100 id grasa 
v 3.609 bultos hierro. 
4 5 6 
Vapor francés "La Xavarre," procedsu* 
te de Saint Nazalre y escalas, consignado 
á Ernest Gaye. 
D E ST. N A Z A I R E 
Torre y cp: 2 bultos efecto». 






Pineda: 2 id id. 
Gelats y cp: 9 id >d. 
Alvaroz: 2 id id. 
Soriano: 1 id id. 
Cora: 1 id id. 
Cuervo y Sobrino: 1 id id. 
" Hermanos Tocnnis: 1 id id. 
Solis huo y cp; 6 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
Loríente hno ycp: 1 id id. 
Díaz Gutiérrez y cp: 1 id id. 
Hubiera y hno: 1 :d id. 
Pernas y cp: 2 id Id. 
• Prieto yhno: 1 id id . 
Suárez y Lamuño; i id id . 
López Revilla; y cp 1 id id 
A. Mará; 4 id id . 
C. Pérez; 2 id id. 
Alvarez y Amoro; 5 id W. J 
Fi nanJ^z hno y cp: 7 id id . 
Pernaa y Menéndez: 1 id id. 
J. Menéndez y cp: 1 id id. 
Inclán García y cp: 2 id id. 
E. Desvernine: .1 id id . 
A. S. jde Bustamante; 1 id id . 
J. Puigdomenech: 2 id id. 
PtomenT yTobio; 1 id id. 
García oCto y cp; 4 id id. 
Alvarez Yaldés y cp; 2 id id. 
Soto Fernández y cp; 2 id id. 
Consignatarios; 7 bultos efectos. 
Galbán y cp; 313 sacos negro amal. 
J. F. Burguet; 4 cajas conservas. 
R. Torregrosa; 41 id id . 
E. Miró v cp; 7 id id. 
.T. M . Mantecón; 8 id id. 
Orden; 3 id efectos. 
4 5 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
fle Knights Key y escalas, consignado & 
G. Lawton Chllds y Ca. 
D E SANTANDER 
J. F. Argüelles: 1 automóvil. 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y cp: 300 cestos cebollas. 
G. eFrnández y cp; 481 id id. 
Orden: 1.750 id id. 
Octubre 19 
4 5 8 
Vapor español "Alfonso XIII ," proceden-
te de Veracruz, consignado á Manuel Ota-
duy. 
E. R. Margarlt; 400 sacos frijoles. 
Restoy y Otheguy: 50 id maní. 
E. Cruz; 50 id coles. 
Pita y hnos; 210 id garbanzos. 
4 * 9 
Vapor español "Ramón de Larrinaga,' 
procedente de Liverpool, consignado á. Gal-
bán y Ca. 
PARA. LA HABANA 
Consignatarios; 3 bultos muestras y 6 
id maquinaria. 
E. R. Margarit; 40 cajas cerveza. 
Restoy y Otheguy; 20 id id. 
F. Bowman; 300 id bacalao. 
Quedada y cp; 1.885 sacos arroz. 
Carbonell Dalmau y cp; 3 fardso bu 
ches; 10 atados pez-palo y 500 sacos arroz. 
Pita y hnos; 4 fardos buches. 
International Com. y cp; 2 cajas vino 
¡jr 1 id efectos. 
Romagosa y cp; 200 sacos sal. 
I I . Astorqui y cp; 254 id abono. 
Galbé y cp; 50 cajas bacalao y 488 id 
arroz. 
J. M . Mantecón; 4 fardos y 25 cajas 
¡galletas y 25 barriles cerveza. 
Angulo Toraíío y cp; 1 bulto tejidos 
V. Campa y cp; 3 id id . 
R. R. Campa; 3 id id. 
Alvarez y Añoro; 1 id id . 
Pella y Palomo; 1 id id. 
Prieto González y cp; 3 id id. 
Fernández y Sobrinos; 6 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id id. _ 
Fernández hno y cp; 8 id id . 
Rodríguez González y cp; 8 id id. 
Suárez Infiesta y cp; 7 id id. 
Lizama Díaz y cp; 12 id id. 
García-Miret y cp; 6 id id. 
Cobo y Basoa; 5 id id . 
J. G. Rodríguez y cp; 3 id id. 
Loríente hno y cp; 7 id id . 
López Revilla y cp; 2 id id . 
B. L . López; 4 id id. 
A. Cora; 1 id id. 
Suárez y Lamuño; 1 id id. 
Pérez y Gómez; 3 id id . 
Alvaré hno y cp; 1 id id. 
D.az Gutiérrez y cp; 1 id id . 
Maribona y Rodríguez; 1 id id . 
F. Bermudez y cp; 2 id id. 
Rico Valdés y cp; 1 id id. 
Fernández y Rodríguez; 2 id id. 
P. López; 1 id id. 
M . Stein; 1 id id. 
Corujo y González; 3 Id id. 
P. Gómez Mena; 5 id id. 
J. Vidal; 1 id id. 
A. García; 1 id id . 
A. Méndez; 2 id id . 
Alonso yhno; 1 id id. 
López Prendes y cp; 1 id id. 
Inclán García y cp; 1 id id. 
J. Inclán Alonso; 1 id id . 
Cañedo y Supervielle; 1 id id . 
Corujo y Eevia; 2 id id. 
Briol y cp; 6 idefectos. 
M . Celvera; 100 cajas hojalata. 
García y González; 3 bultos efectos. 
G. Pedroarias; 31 id id . 
Ferrocarril del Oeste; 44 id id. 
Crusellas hno y cp; 6 id sal y 30 id 
•osa. 
Sabatés y Boada; 00 id id. 
Havana Goal y cp;6 id efectos. 
J. Fernández y cp; 4 Id id. 
Alvarez Cernada y cp; 15 id id. 
Fernández y Maza; 2 id id. 
F. Taquechel; 17 id id . 
M . M . Pineda; 1 id id . 
C. F. Wyan; 2 id id 
Fernández y cp; 6 id id. 
Majó y Colomer; 10 id id. 
Blasco Menéndez y cp; 13 id id . 
Fernández Castro y cp; 63 id id. / 
P. Carrillo; 3 id id . 
D. Ruisánchez; 3 id Id. 
Graña y cp; 1 id id. 
E. Sarrá; 1 id id 
Humara y cp; 4 id id. 
Vila y Rodríyuez; 4 id id. 
A. lucera; 3 id Id. 
T. Ibarra; 4 id i d . 
Pomar y Graiño; 5 id id. 
D. Dodríguez; 7 id id. 
Fernández y González; 1 id id.^ 
Fuente Presa ycp; 74 id ferretería. 
Díaz y Alvarez; 7 id Id. 
Capcstany y Garay; 16 id id . 
Araluco Martínez y cp; 29 id id . 
Sobrínos de Arriba; 211 id id . 
Huarte y Besanguiz; 34 id id . 
Nadal y Saavedra; 8 Id id . 
E. García Capote; 5 id id. 
Caateleiro y Vizoso; 645 id id. 
Marina y cp; 147 id id . 
B. Alvarez; 50 id id. 
Ortiz y Díaz; 303 id id . 
E. Canosa; 275 id id. 
Santacruz yhno; 12 id id. 
E. Olavarrieta y cp; 30 id id . 
Aspuru y cp; 110 id id . 
J . González y cp; 60 i d i d . 
J.Alvarez y cp; 86 Id id. 
B. Lanzagorta y cp; 18 id id. 
J . Aguilera y cp; -109 id id . 
P. Rivas; 209 id id. \ 
C. Valdeón; 43 id id . 
Orden; 69 id Id; 53 id efectos; 207 id 
sacos abono; 500 id papas; 10 bultos sosa 
125 fardos saios; 75 cajas bacalao; 2 id 
buches; 1 id maquinaria; 50 id cerveza y 
3.926 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
G. de Zabala; 1 caja efectos. 
Echevarría y Foyo; 10 id id . 
ITrechaga y cp; 15 id id, 
Lecuona y Gómez; 8 id drogas. 
V . G. Mendoza; 66 id maquinaria. 
Orden; 10 id efectos; 1.500 sacos arroz 
y 75 caais cerveza. \ 
PARA PUERTO PADRE 
Chamarra Sugar y cp; 10 barriles aguas 
D I A D I O DE L A MARINA—Edic ión 
_j ra »-j— : ^ i- -- .—^¿.¡^ 
^ ia mañnna.—Octubre 20 de .1911. 
minerales y 3 bultos efectos. 
Orden; 1.577 sacos arroz; 50 cajas cer-
veza y 504 atados hierro. 
PARA tiüANTANAMO 
A. Vidal y cp; 671 bultos hierro. 
Rafois Ribas y cp; 77 id id. 
Alonso Veloso y cp; 176 id id. 
J . V. Quiñones; 17 id id. 
J. F. Cimeros; 6 id efectos. 
Orden; 1.00 sacos arroz; 8 cajas galle-
v 75 caias cerveza. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Pañollas y Cinca; 2 bultos efectos. 
L . Abascal y Sobrinos; 30 cajas vino. 
Sarabia y Diego; 18 bultos efectos. 
Compañía Azucarera; 1 id id. 
Compañía Eléctrica; 5 id id. 
Casas Hill y cp; 13 id id. 
Soler Sanes v cp: 42 id hierro. 
P. Velasco; 28 id id. 
.1. Francoli; 7 id id. 
P. Rovira; 82 id id. 
O. Morales y cp; 59 id drogas. 
L . Tamarelle; 40 cajas cerveza. 
Caravia y hno; 100 sacos arroz. 
A. Besalü y cp; 500 id id. 
Orden; 25 cajas botellas; 30 id cerveza 
2 id droga»; 1 id vidrio; 898 sacos arroz 
48 cajas galletas; 2 id chocolate; 1 id 
muestras; 12 id conserva*; 2 id sal y 1 id 
efectos. 
PARA CIENFUEGOS 
S. Balbín y Valle; 50 fardos sacos. 
Cardona y cp; 100 cajas mantequilla. 
J. Torres v cp; 7 bultos efectos. 
J. Villapof; 4 id id . 
B. García; 1 id id . 
F. y Alonso; 9 id id. 
Rangel Novoa y cp; 1 id id. 
N . Castaño; 8 fardos sacos. 
Asencio y Puente; 1 caja efectos. 
F. Gutiérrez y cp; 46 bultos hierro. 
J. Llovió; 60 id id. 
Odriozola y cp; 389 id Id. 




Resto de la carga del vapor americano 
"Havana": 
L Basterrechea: 35 bultos efectos 
Corujo y González: 3 id id . 
Am. üteel ycp: 3 id id. 
L . Morera: 7 id Id 
G. Blain: 1 id id. 
R. Alfonso y cp: 6 id id. 
Rico Valdés y cp: 1 id id. 
Arredondo y Barquín: 16 id id. 
H . Avignone: S Id id. 
D. Ruisánchez: 58 id id . 
A. R. Langwith: 34 id id . 
J. Collía P: 1 id id . 
.1. Puigdomenech: 1 id id. 
Parajón y Junquera: 3 id 
La Industria Italiana: 7 id id . 
Lchoman y cp: 1 id id. 
E. Olavarrieta p cp: 7 id id . 
M. García Pulido: 45 id id. 
Me Arthur S. y cp: 61 Id id. 
B. Wilcox y cp: 14 id id. 
Secretario de Estado: 1 id id. 
R. S. Gutman: 12 id id. 
F. Liedke: 51 id id . 
H . S. de Rees: 13 id Id. 
Méndez y Abadín: 2 id id. 
Municipio de la Habana: 1 id id. 
Cubhn Importation y cp: 6 id id 
G. M . Maluf: 5 id id. 
Escalante Castillo y cp: 25 id id. 
J. Mazon J: 18 id id. 
M. A. Smith y cp: 1 id id. 
El Progreso: 94 id id. 
E. Canosa: 49 id id. 
Canoura y cp: 3 id id. 
T. L.Huston C. y cp: 3 id 
Alvaréz y García: 20 id id. 
O. Alsina: 8 id id. 
Compañía de Litografías: 6 id id. 
Fernández Castro y cp: 1 id id. 
Sánchez y Mosteiro: 6 id id. 
J. Alvarez: 17 id id . 
Barandiarán y cp: 6 id id. 
F. G. Roblas y cp: 2 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
Canto y hno: 10 id id 
García Coto y cp: 5 id id . 
González y hno: 1 id id. 
López y Gómez: 1 id id. 
M . Fernández y cp 6 id id. 
Prieto y hno: 5 id id. 
A. Revuelta: 1 id id. 
Pernas y cp: 9 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
F. Gamba y cp: 11 id id. 
Fargas y Ball-lloveras: 3 id id. 
J. M . Maas ycp: 17 id id. 
R. Santa Eugenia: 3 id id. 
O. B. Cuitas: 34 id id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 21 id id . 
N . Z. Graves y cp: 76 id id. 
P. Vázquez: 70 id id. 
R. Young: 10 id Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 id id. 
.1. L . Stovers: 11 id id . 
Sierra y Martínez: 25 id id . 
D. A. de Lima y cp: 1.800 id Id. 
J, Comallonga: 1 id id. 
Stemberg y hno: 3 id id. 
G. Acevedo: 100 id id. 
Menéndez y García Tuñón: 4 id id. 
Fernández hno y cp: 19 id id. 
García Tuñón ycp: 4 id id . 
González Menéndez y cp: Ip id id . 
Rodríguez González y cp: 6 id id. 
M . F. Pella y cp: 22 id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
Gutiérrez Cano y cp: 5 id id. 
L . F. de Cárdenas: 6 id Id. 
Prieto González y cp: 5 id id . 
Internaciotal D. S. y cp: 2 id id. 
Banco Nacional: 3 id id. 
Nadal y Snavedra: 17 id id. 
Alvarez y Fernández: 2 id id. 
A. Hernández J : 20 id id . 
L . E. Gwinn: 1 id id. 
Sánchez hno y cp: 1 id 
M . del Vallo: 1 id id. 
D. Montero: 5 id id. 
C. Maza: 3 id id. 
Central San Agustín: 27 id id. 
J. M . de Cárdenas: 5 id id. 
S. y Zoller: 9 id id. 
Loríente hno y cp; 7 id id. 
J. G. Rodríguez y cp: 22 id id . 
V. aCmpa y cp: 14 Id id. 
Inclán García y cp: 13 id id . 
Huerta Cifuentes y cp: 12 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp: 30 id id. 
Valdés Inclán y ep: 12 id id. 
Alvarez Valdés y cp: 20 id id. 
R. R. Campa: 5 Id id. 
Angulo Toraño y cp; 1 id id. 
Cobo y Basoa:' 12 id id. 
Alvarez Cornuda y cp: 26 id id. 
Orden: 1.538 id *id y feretería; 627 id 
frutas; 2 id coliflor; 106 id coles; 21 id 
tejidos; 2 sacos harina de maíz; 250 id 
cebollas; 300 id harina; 375 id avena: 40 
cajas puerco; 50 id fósforos; 450 id baca-
lao; 183 id quesos; 700 barriles cemento 
160 id grasa; 1.214 id y 1.325 sacos pipas 
PAILA ISLA DE PINOS 
22 60 
Central Oeste . • • • • 
P.ailway's Lunlted Prei«-
rlda» 
f/j id. (comunes) . • • • • 
l>rro¿aiTil de Gibar* ft Hol-
brado de Gas. • • * • . • 
cSmpTK* V R , j Elsou.' 
cidad de la Habana . . . 
Dtaue ue Habana Prefe-
rentes • • • • ' * , * * * 
Nueva Fábrica de Hle o . . 
t >i?iu df ..v'-"•r<,to de la Ha-
'bana (preferentes) . . . . 
Id id. (cw.nunes) . . • . . 
Compafi!- de Con8truoi..t>-
nes. RepAi-aciones y Sa-
neamiento do Cuba. . . . 
Compete Havana Kleotrto 
Bi&*&y's Co. (pi-eíeroTi-
tes) 












S E V E N D E 
un pailebot de tres palos, 190 toneladas, 
casco en buenas condiciones, clavado en 
bronce, calado máximo 15 plés, sin vela-
men, (especialmente fabricado para car-
ra de madera.) Para informes dirigirse á 
V. S., Apartado 551, Habana. 


















20% p|0 P. 
19% P¡0 P. 
6% pjO P. 
4% p|0 P. 
3% p 0 P. 
10% pjO P. 
10 
2% p!0 D. 
PI0P-
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. , . 
Alemania, 60 djv. . . . 
Estados Unidos 10% 
,. „ 60 d|v 





Azúcar centnrusn ae euarapo, polartsa-
c!6n 96'. en almacén, fruto existente. & pre-
cio de embarque, á 9.5116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 8% reales la 
arrooa. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, C. Bonnet; para Azúca-
res, R. Diago. 





tsnrat j . • y • 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de-Cuba. 
Plants ^'frerríe» de Sancti 
Spírttus • 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A /̂naoenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Inlustrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 , 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 105 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre «n "El Al-
mendares," Obispo 64, expresamente pa-






Temperatura Centígrado j Paherenhelt 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bl>3etefl del Ban-'c Ksnafiol de la Isla da 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAL.URES 
C«m. V «no. 
Fcndee púbitoes 
Valor PIR 
Empréstito d« ía Reipúbllca 
de Cuba. . . 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 116 
OblUrau:)on«a primera hlpoto-
oa uf-i Ayuntamiento de la 
Habana . 115 122 
Obligaciones aearu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
ObUgacion<íe hipotecarias F. 
C. dt Cienfuogoa ^ VlUa-
clara N 
Id. Id. -segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril <3# 
Catbarlén, . N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlop de la 
OninpRíi'r de O&r y Hleo-
trlcidad de la Habana . . Í21 125 
BmKia ele ta ílatana ideo-
trio Ratlway's Co. (en cir-
culación) . . . 110 115 
Obi&rttcl >ntiM Beii'iralPB (fkar» 
pet«:as) oonaolididat" d» 
los F. C. U. de la Habana. 11C 117 
Bonos de la Coáílpttriia >!» 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a n« 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos do la Ropública do 
Cuba emitidos en 1396 % 
1897 N 
Bonos segunda blpoteoa do 
The M a í a n z a a Wa too 
Woks N 
td hipotecarlos C*ntral azu-
carero "01hn.po" N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" . . N 
Obllcatione? Grles. Conso-
lidada? de Ga^ y IP.oc-
tricldad 101% 105 
BmiirestUo a., la Hp^anll^a 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomento Agrario 92 
Cuban Telephone Company. 90% 
ACCION eB 
Banco EspaUoi le !a lele a» 
Cuba . . . . . . f . . 111% 
Biuicu Aírlcu.'a ae Puortv 
Principo . 50 
Banco Nacional de Cuba . . 114 
r5an:;o Cuba JH 
OOtnpáftiá Ct Fírrocarrllec 
Un^íoo dfi la Habana y 








Barómetro: A las 4 p. m. 759. 
GASA DE BENEFICENCIA 
LIMOSNAS RECIBIDAS EN ESTA CASA 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 
ULTIMO 
En especio: 
Los señores Dussaq y Compañía, 1 caja 
leche evaporada "La Botija." 
"La Constancia," sucesores Francisco Sa-
bio y Compañía: 125 piezas de jabón per-
fumado, y 125 cajitas de polvos. 
El señor Andrés Navarro, Inspector del 
Marcado de Tacón: 103 libras pescado via-
jaiba; 18 libras de camarones, y 81 libras 
de pescado. 
El señor Nicolás Alemany: un paquete de 
ropa usada. 
En efectivo: 
m i m m 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t a s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J f . 9 / v m a n n á C o . 
^ ^ I S o 
Próximo t toi-«,i ' 
^ para a d m l u ^ " * ; *' ^ * 6oB 
tos personales de ) Iamaci^ ¿ 
Español, incluí6 J ^ ' ^ ^ s de; 
se avisa á. los 
por cruces nT' ^rcita 
d^'reclbrr l ^ ! ^ P a r ^ " 8 ^ 
También .1 tr.Ucciones-
un asunto N 
-iones, 
.avisan para un asunto que les ínteres 's tenterarles * 
das y huérfanos v i ! / todas * 
funcionarlos mUitare. ^ 
Informes en la íe 1 Segunda Especia, v tuno núm 
12293 191. 
(BAJTQÜBBOS) 
C 2642 78-14 As. 
E A J i l U ñ i t i j u 
Las tenemos en n u e s í r . fif 
da c o B s i r u i d a con todos los a l ! " 
lan toe modernos v k e a l q u i l 
pa r a g u a r d a r valores de t o T 
ciases bajo l a p rop ia cus todU 
los interesados. VUiaae 
E n esta of ic ina daremos + ^ 
los de ta l les que se deseen d0! 
H a b a n a . Agos to 8 «(e 1940. 
A G U J A R N . 108 
W. C E L A T S v COftfla 
C 2541 156-14 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C O B A - P I S O 3 —TELEFONO A- IO55 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODPJGUEZ. 
Vicepreeldente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández Julián Ti 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. ' U* 
Administrador: Manuel L Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez—t 
trado Consultor: Vidal Morales. ' ^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colwt 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públlc 
para las Aduanas, etc. Para más Informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez «n el despacho de las solicitudes. 







La Lotería Nacional, gratificación 
por los sorteos 59 al 64: $255-00 
Currency 
La señora Rosa Torrens y Ro-
magosa . . . . . . . . . . . 








Los señores Herederos de Antonio 
G. do Mendoza $ 7-50 
La señora Viuda de Sarrá é hijo. 3-00 
El señor Pbro. I . Piña . . . . 0-50 
Los señores Anselmo López y Ca. 0-50 
Los señores F. Gamba y Ca. . . 1-00 
Los señores J. Balcells y Ca. . . 1-50 
Los señores H. Upmann y Ca. . 1-50 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
Ct Departamento de Apartados de Seguridad efroeo su nueva Sév»« 
da para baúlee^—conetruída exetuaivamente para el depósito de baó» 
les, cajas y paquetes eont«nísndo artículos de valer,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio é robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi eo«n« 
Choques de Viajeros de Sa Asociación Americana de Banqueros y de 
iaa principales Compañías de Expreso, los cítalos son pagaderos per 
laa cantidades que se requieran on oualqucer p-̂ rte d«I mundo. 
Sí valor de los cheques no usados será roiníegrade por ta Oficina 
Central ó las Sucursales. 
Total $ 15-50 
Habana, Octubre 16 de 1911. 
El Director P. S., 
Jorge Coppingor. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E D A B E S 
94% 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T M S " 
W Dy MILLER & COMPANY, MEMBEHS OF THE NEW YORK STOKG EXCHAN6E 
Office No. 29 Broadway, New Y o r k City 
CorrespnMs M. DE CARDENAS & Co,, BAÜCO MTIONAL, Rooffls 212 4 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
SECURITIES 9PBKING rilGHEST IdWEST 
2% A-malg-amated Copper 
Kfs American Smeltins . . . , 
1% American Susar 
29t American Car & Foundry 
An«rlcan Looonriotive 
U. S. Rubber Comrr.en . . . . . . . . 
6% Atchisoi. 'lopeca & Sta. Fe. Coramon. 
6% Baltimore &• Ohlo 
5% Brookijn ^lapid Transit 
99̂  Canadlan Paciílc 
S% Chesapeake & Ohlo 
AVest Maryland 
Erle Common 
7% Greal Northern Pre/erred 
Interborougrh Preferrt>d 
Interborough Common 
«Te Louifiville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvanía R. R 
6% Readinf? 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway 
If» Chicago Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preftrred 
Chicago Ort. West 
Chicaro Grt West P 
«94 Consolidated Gas 
5% American Beet Sugar 
General Elect. . 































































































































I I ¥ i S © 
La "Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana" avisa á sus consumidores que 
con objeto de efectuar trabajos de repara-
ción y limpieza en los aparatos de la Plan-
ta Eléctrica del Vedado, no habrá servi-
cio en la red soterrada en la mañana del 
domlnpo próximo, 22 del corriente, desde 
las 5.30 hasta las 10.30. 
C 3139 3-20 
LIMITED 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
El pago quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desdñ ese día. deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes. Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 úf 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 
C 2967 1 0. 
C O M P A M A DE SESHJEOS MUTUOS OONTEA INOSOTI0 
Fondada en el año 1355. 
Ofiomas oh m edáñcio propio : Fvznpftdrstdo niraero 34 
al 
Se recuerda á ios señores socios de esta Co?npañía, qus por alguna variación «' 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante de 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
oficinas de la misma á percibir lo que Ies corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
0-7 
B E L É T M S 
N . G E L A T S Y C O « P . 
letra» Z A L D 0 Y C 0 1 P . 
Hacen pagos poi" el cable, giran ietraa | I sob xUeva~Toi-k,' Nueva Orieans. V*'*' 
rta y larga vista > dan cartas de crédito i " , , i r*^-^ cim Tnan de Puerto i vr ^ - o w í , wCMô îfio x: r^.~,,.o ¡cruz. Méjico, San Juan ™ t,»voii«. 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, f«iltt* 
cartas de crédito y gi"»" 
corta y larga vista 
co t  
sobre New Yoik, F ladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madriri, 
Barcelona y demáa capitales y dudado 
importantes de :.s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los señores R B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de sola) es 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben ]>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
, París, Burdeos, Lyon. ^oV% 
Hamburgo, Roma. Ñápeles, M11£;' Quin-
Marseila. Havre, Lella. Nantes, Sa^1 ̂ i » . 
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla F J " ^ 
Turín. Masino. etcT; asi como ôore 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 












ACCIONES VENDIDAS: 553,000 
NOTA.—Las cotizaciones ma» altas y b**"" está» vac^uW <ie los cafadecr*-mas que reclbimoa. — 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 
J . A . B A X C E S T C O M P 
B \ N Q Ü KltOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Csmbio de Monedas. 
Olro de letras y pagros por cable sobre 
todas las p'.azas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Vrancla, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3Í 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
i JOS DE « • « R 6 Í Í E L L E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana. 
7a-Cab!e: "Ramon-rg Teléfono núm. 
Depósitos y Cuentas f ^1 Co* 
sitos de valores, haciéndose ~*xh 
bro y j 
Préstamos t J ^ ^ l T ^ A 
RemlsiCn de 
dividendos é 1 ^ 
noraclon» 
fr Compra y ver.ta de 
ú-
í . i i l ( M í l í O . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O, 
blicos é Industriales. J ^ / ' cUP̂  
letras de cambio. Cobro d° ^ gobre 1»« 
nes, etc., por cuenta ajena ]og pdff 
principales plazas y tâ b*é0nrpSa0 y CanarU* 
blos de España, í s ^ ^ T ^ * ¿rédito-
PaKos por Cables y Cartas 0 ^ 
C 3026 . -
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M 34 
Hacen pagos por el cabiej 
corta 
Londres, r islas 
r i • veW í 0 
, y larga vista ^ ^ ^ l e j 
, parlíi, y BObre todas i 
y pueblos de España é W * ^ 




— - IDO"' 
C 2050 
la Compañía do Be* 
B i N S O E S F A I O l B E L l I S L i U C í W 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 V 8 3 
-DEPARTAMENTO DE GIROS - _ 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e e r e 
y g irms de l e t r a .nclaJ! y t o d ^ 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre M adrld. capitales fe Pr0UDido« Jí 
pueblos de España é Islas Canarias, asi co mo dobve los i^stau ( ^ 
Inglaterra. Francia- Italia y Alenaar U. 
S 2973 
é 
DIABIO DB L A MAMITA.—!Hieaóf de la mañana.—Octubre 20 de 1011. 
Dignas de aplauso son las mcdi-
das enoamiuadas á la conservación de 
la salud pública, y deber primordial de 
todo gobierno es velar por ella, mucho 
más del nuestro, que tiene que cumplir 
•un compromiso contraído solemnemen-
te sobre la materia con el de los Esta-
dos Unidos; y no dejamos de rocono-
que se ha logrado mantener en Cu-
ha un estado de higiene que redunda en 
bien de todos. Pero nos parece que en 
algunas casos se quiere ser demasiado 
Rigente, sin razón, ni causa para ello, 
¿easionando daño á las clases mercan-
tiles y á los propietarios, y producien-
do nn malestar que más contraría quo 
beneficia el propósito en que se inspi-
ran las medidas que se dictan, las cua-
les, por otra parte, resultan difíciles 
de cumplir. 
Así sucedió recientemente con los 
(hieños de trenes de lavado; ahora con 
los propietarios de panaderías y de las 
casillas del Mercado de Tacón, y fre-
cuentemente con los comerciantes de 
otros giros y dueños de fincas urba-
nas; queriendo imponer reglas hasta en 
la marcha interior de los establecimien-
tos v exigiendo en éstos reformas no 
siempre prácticas y que se pretende 
que sean realizadas en plazos peren-
torios. 
No es posible desconocer que el de-
recho de propiedad tiene su limitación 
en bien del interés social; pero no 
puede llegarse á la conclusión de que 
todo lo que se hace en bien del segun-
do haya de hacerse precisamente á cos-
ta del interés privado, porque me-
dios hay para soluciones de harmonía 
entre ambos, sobre todo cuando no hay 
causa bastante justificada para llegar 
& ciertos extremas que por su exage-
ración misma resultan contraprodu-
centes al fin que se persigue. 
No hace mucho se dictaron unas Or-
denanzas Sanitarias que parecían sa-
tisfacer las aspiraciones de los encar-
gados de la dirección de los servicios, 
y á las cuales procuraron ajustarse los 
propietarios de establecimientos y f in-
ías, los que, además, han ido realizan-
do todas aquellas innovaciones que se 
les han exigido por el Departam-ento; 
pero no pasa día en que no se dicten 
nuevas resoluciones, sin que se llegue á 
una situación de normalidad que evite 
monos gastos y responsabilidades á 
comerciantes, industriales y propieta-
rios. Debido á no pocas de esas medi-
das, la propiedad cubana y, por consi-
guiente, el alquiler de las casas, ha en-
carecido; debe cuidarse de que las v i -
viendas reúnan todas las condiciones 
requeridas por la higiene, pero de ello 
á lo que se pretende hay en realidad 
gran diferencia; y de ahí las quejas 
justificadas que á diario se .hacen con-
tra las medidas que se dictan sin pre-
ver los daños que pueden ocasionar, 
! cuando no hay ninguna circunstancia 
imprevista, ni ha surgido, hay te-
mor de que surja, ningún caso grave 
que las justifique. 
Es un punto este en el que es 
preciso que fije su cuidado el señor 
Secretario de Sanidad para encauzar-
la por mejores derroteros, pues no es 
posible que las clases mercantiles y los 
propietarios vivan en constante zozo-
bra. 
Esas resoluciones se adoptan como 
medidas reglamentarias por funciona-
rios ó juntas que no tienen competen-
cia para ello, porque la facultad re-
glamentaria solo reside en el Presi-
dente de la República, por delegación 
tácita ó expresa del Congreso, confor-
me lo preceptúa la Constitución, y 
dichas juntas no tienen más atribu-
ciones que las informativas en caso de 
consulta por el Secretario del ramo. Pe-
ro como no hay quien haga ver esas co-
sas en reclamación de su derecho y en 
defensa de sus intereses, de ahí que se 
sigan cometiendo errores y se incurra 
en extralimitaciones que no debían 
consentirse en bien de la buena mar-
cha de la administración y de la res-
petabilidad de los preceptos constitu-
cionales y leyes orgánicas. 
Rige en la actualidad los servicios 
sanitarios una personalidad tan distin-
guida como el doctor Varona Suárez, 
inspirado siempre en un recto espíritu 
de justicia y amante del bienestar pú-
blico, y por lo mismo nos permitimos 
hacerle estas indicaciones, á fin de q'ue 
trate de que sus subordinados, y 
que las juntas que de él dependen se 
ajusten á los preceptos legales y no 
adopten acuerdos y medidas que. como 
decimos, resultan contraproducentes y 
difíciles de cumplir; como por ejemplo, 
las referentes á, las panaderos y al 
Mercado de 'Pacón y otras que ocasio-
nan perjuicios injustificados á los due-
ños de establecimientos, y que constitu-
yen una lesión grave al derecho de 
propiedad, sin que realmente resulten 
prácticamente eficaces en beneficio de 
la salubridad pública. 
No tratamos de d-efender el descui-
do, la negligencia ó el abandono de los 
propietarios ó industriales en cuanto 
al servicio de la higiene pública ó pr i -
vada se refiere. Lo que censuramos, 
lo que nos parece digno de crítica, es 
que se trate de llevar á la práctica re-
soluciones qtue causan grave daño á 
intereses muy dignos de respeto, exi-
giendo que se realicen ciertas innova-
ciones en las establecimientos ó en los 
procedimientos de trabajo y venta, 
cuando medios hay, no tan violentos, 
n i tan injustificados, para lograr que 
subsista el buen estado sanitario de que 
el país disfruta, según nos lo hacen ver 
á diario, en sus informaciones, las mis-
mas autoridades sanitarias. 
Gonza lo d e Reparaz 
Ante la importancia y trascenden-
cia que, no ya solo para España, sino 
para toda Europa eneierra el proble-
ma de Marruecos, el Diario de l a Ma-
r i n a , atento á servir del mejor moao 
posible á sus lectores, ha solicitado la 
valiosa colaboración del brillante pu-
blicista Gonzalo de Reparaz, verda-
dero prestigio español, y autoridad de 
las indiscutibles en esa ardua materih. 
Hoy honramos estas columnas con 
el primer artículo de una serie dedica-
da al Mogreb. y por tal trabajo, pró-
logo de la cuestión, puede verse [& 
vasta erudición y el excelente golpe de 
vista de observador certero que al se-
ñor Reparaz distinguen. 
Üon Gonzalo de Reparaz. que ha 
convivido con las más ilustres perso-
nalidades hispanas, ha podido recoger 
los frutos de su estudio sobre la vida 
política española en estos últ imos 
veinte años, aclarándonos, de muy 
amena y clara manera, la cuestión 
marroquí. 
Sea bien venido al Diario la presti-
giosa figura de Oonzalo de Reparaz, 
al que nos complacemos en di r ig i r un 
cordial saludo de compañeros y de ad-
miradores. 
L A P R E N S A 
Aun no se han comentado bastan-
te las manifestaciones de Menocal. 
" E l Comercio" ha pedido su opi-
nión sobre ellas al Jefe del Partido 
Conservador, señor Enrique José Va-
rona, y al señor Freyre de Andrade. 
E l primero las cree muy interesan-
tes, aunque nada nuevas. 
De lo cual se infiere que el sei'or 
Varona no encuentra ninguna con-
tradicción entre ellas y las que el 
Administrador del "Chaparra" ha 
hecho anteriormente. 
Ni incompatibilidad alguna entre 
sus declaraciones de ahora y el pro-
grama, las doctrinas y el carác ter 
de] Partido Conservador. 
Si la hubiese encontrado ¿qué ma-




El señor Varona es buen filósofo. 
Como tal. antes de entrar en juicios 
y disquisiciones sobre lo que dijo 
Menocal, se reconcentra en sí mismo. 
Y dice: 
Me parece que lo que sobre todo 
nos interesa en estos raomento>, es 
hacer cada cual examen de concien-
cia^ á ver si nada tenemos que re-
procharnos; y si estamos haciendo 
fácil, ó siquiera menos difícil, el por-
venir, para los que asuman la terr i-
ble carga de dir igir y tomar sobre 
sí la' responsabilidad de nuestros 
asuntos públicos. 
Es de sentir que el señor Varona, 
tan claro y diáfano siempre, no ha-
ya concretado y precisado más su 
pensamiento. 
Mas, ó mucho nos equivocamos, ó 
tras el velo de esas palabras se vis-
| lumbra una amarga queja para todos 
los políticos; para conservadores y 
liberales: para el Gobierno y la opo-1 
sición. 
Los del poder no son impecables, i 
cometen sus errores. Agííanse en, 
ellos pasiones y concapiscencias. 
Mas, ¿es denigrándolos sistemática-; 
mente, desprestigiándolos en todos j 
sus actos, forjando leyendas difama-
doras, trazando cuadros fantást icos 
de ruinas y desquiciamiento econó-
mico y moral como se corrigen los 
¡ errores de la situación y se prepara 
el camino los que después **asuman 
la carga de dir igir y tomar sobre sí 
la responsabilidad de los asuntos pú-
blicos?" 
Eso es lo que, á nuestro parecer, 
asoma tras el filosófico "examen de 
conciencia" del señor Varona. 
Hay algo más concreto ya y más 
claro en las manifestaciones de Va-
rona. 
Parece que las de Menocal y el mo-
vimiento que con motivo de ellas ha 
salido de una vez al exterior en al-
gún elemento de la agrupación cor-
servadora, le han convencido al se-
ñor Varona de que es menester i r 
buscando por otra parte lo que quizás 
no se pueda conseguir en Chaparra. 
Dice á " E l Comercio" el jefe de 
los conservadores: 
Pero, circunscribiéndose á lo que 
especialmente compete á los conser-
vadores, manifestaré que, sin per-
juicio de realizar cuanto patr iót ica 
y decorosamente se deba para lo-
grar que el general Menocal se deci-
da, á prestarnos tan gran servicio co-
mo el que se le demanda, conviene 
muy mucho que éstos vayan pensan-
do en que nuestro candidato podría 
persistir en su negativa. 
En este caso no nos queda más que 
nn camino, que nos inspiran de con-
suno el interés de Cuba y convenien-1 
cia del partido conservador. Que to-1 
dos los aspirantes á la presidencia 
trabajen con ahinco antes de la reu-
nión de la Asamblea Nacional, á fin 
de obtener sus votos: pero que todos 
acudan á ella con el inquebrantable 
propósito de prestar su dedicidido 
apoyo al que ella elija. 
Digo esto, no porque tenga yo el 
menor recelo de que así no suceda,! 
sino porque juzgo conveniente repe-
tir lo y recomendarlo, ya que se pre-
senta la ocasión. 
Ta Menocal no es el candidato in-
discutible. Ta el señor Varona con-
cede la beligerancia á los diversos 
aspirantes. 
Ya cree oportuno atajar pavos 
antes que puedan desbandarse. 
¿Olerá á crisis el partido conser-
vador? 
* 
Y Freyre Andrade ¿qué opina so-
bre las manifestaciones de Menocal? 
Dice en " E l Comercio:" 
" M i opinión es que hay mucha 
parte de exageración en la inter-
view." No obstante las declaracio-
nes del general Menocal, son comple-
tamente opuestas á las bases fuudá-
mentales del Partido Conservador y 
á la labor política que éste viene 
realizando, motivos suficientes para 
que no estén de acuerdo con las co-
rnenies (-.nservadoras en los actua-
les inomentos. 
Yo creo que el optimismo que en 
ellas preiomina se debe á las pocas 
oportunidades que ha tenido el ge-
neral Menoeal de canecer la verda-
dera situación del país, pues á nadie 
se oculta que la paz y la riqueza pú-
blica se encuentran amenazadas por 
los continuos errores del Gobierno, 
incapaz de garantizarla y proteger-
la. Digo así. porque de cualquier 
punto de la Isla, á excepción de 
"Chaparra." se puede pulsar el ver-
dadero estado del país. 
En un todo esas supuestas decla-
raciones de Menocal constituyen una 
desautorización á lodo lo que políti-
camente ha realizado el Partido Con-
serva i or y por lo mismo estoy segu-
ro que muy pronto serán rectifica-
das por nuestro ¡lustre candidato." 
El lector sasraz ha comparado es-
tas manifestaciones con las de Va-
rona. 
Y ha visto en ellas precisas, mar-
cadas, las dos tendencias del partido 
conservador; la filosófica, la teórica, 
y la de la acción, la de la acometivi-
dad, la del ímpetu radical. 
Varona, indeciso, vacilante, no cen-
sura las declaraciones de Menocal, 
pero tampoco las aplaude. 
Freyre Andrade resuelto, impetuo-
so, las condena como incompati-
bles con ' 'las corrientes actuales" 
de su agrupación. 
Era Menocal el medio entre los ex-
tremos, el lazo que los unía. 
Ya se está desgarrando. 
Ya está asomando el cisma. 
ninguna peseta, ni una, hasta que sa 
logre ese f in . que deberá alentar y 
acelerar el gobierno del general G-ó-
mez: y en el supuesto que éste se nie-
gue á realizarlo, se le obligará por 
medio del empuje arrollador de la 
"Agrupac ión de obreros cubanos." 
los cuales están, según nos ha conta-
do un orador, dispuestos á jugarse 
la vida en esta jornada. 
Aquí se deben cerrar las costas 
para los peninsulares, los cuales tie-
nen la avilantez de meterse á lavar 
la ropa en los trenes de lavado, ha-
biendo criollos que pueden hacerlo. 
Y no sólo cerrar las costas; aquí se 
deben expulsar por extranjeros per-
niciosos á muchos españoles que tie-
nen tiendas de víveres, de ropas, etc. 
. . . • 
/. Adónde se va con estas propa-
gandas? ¿Qué es lo que se busca In-
sultando á los extranjeros, no ya so-
lamente españole^., sino americanos, 
ingleses, franceses? 
¡Y dicen que la "Agrupac ión de 
obreros cubanos" no busca sino la 
armonía entre la familia obrera! 
¿Que á dónde se va á parar con 
esas propagandas? 
A ninguna parte. 
Parece que fueron lindezas las que 
se oyeron en un mit in celebrado en 
Ouanabacoa por "miembros t i tula-
dos de la "Agrupac ión de obreros 
cubanos." 
Así nos lo cuenta " E l Eco del Co-
mercio," de aquella población. 
Y agrega: 
En toda nuestra vida hemos visto 
desbarrar tanto, insultar tanto á los 
españoles, zaherir tanto al comercio 
y á la industria que en este, país tie-
nen los extranjeros. 
Para esos "redentores" del pue-
blo cubano, los españoles residentes 
son unos aventureros que han venido 
á- Cuba á denigrar á los cubanos y á 
las cubanas y á llevarse después el 
dinero, sin tener ni siquiera una mi-
rada de compasión para los nativos. 
Los españoles naturalizados son unos 
canallas que hacen uso del voto elec-
toral para reírse, como traidores, de 
todo el que sea cubano. 
En los establecimientos de los ex-
tranjeros que no haya el 75 por 100 
de empleados cubanos no debe entrar 
¿'Pero hay en Cuba quienes intentat. 
" lynchar" a este y ahorcar al de más 
allá ? 
¿Hay quienes, según un periódico,; 
tienen ya la cuerda preparada, siguen! 
los pasos á la víctima asignada y lo 
obligan á refugiarse en no sabemos qué, 
¡ casa para librarse de sais iras mortales? 
i Y eso lo asegura con fruición un pe-
riódico en que escribe el señor Dolz,i 
uno de los condenados á muerte, según ' 
" E l Mnndo"? 
¿ Y los veteranos consienten que se 
les atribuya tal hazaña? 
¿Cómo han -de consentirlo? Ellos su-; 
pieron luchar bravamente en la guerra, 
pero no saben de ningún modo asesi-
nar en la paz. \¡ 
Si alguien grita, si alguien incita i 
ahorcar, á linchar no es n i puede ser 
ni veterano, ni cubano. 
Es sencillamente criminal. 
• 
* • 
Los avilesinos saben cultivar su jaiv 
din. 
Flores de cariños solariegos, de 
recuerdos que huelen á trébol y á ro-
mero brotan en él lozanamente. 
Es el tibio y fecundo calor de la cu-
na el que las nutre. Es la nostalgia del 
ter ruño ausente la que los riega. 
Fiesta tras fiesta, romería tras rome-
i ría, velada tras velada, revista tras re-
vista van llenando y adornando su 
nicho familiar los avilesinos de Cuba. 
Años hace leímos una revista dedi-
cada á Av:.:és. Aun resuenan en nues-
tros oídos, quejumbrosos, melancólicos, 
agridulces como la sidra ovetense los 
ecos de la gaita que se desprendían do 
aquellas páginas en qiue una pluma 
asturiana trazaba una romería. 
Hoy el autor de aquellas páginas, 
nos presenta otra revista. La criatura, 
ha crecido mucho. Es grande, es her-
' mosa. es un alarde de galas )y de arte. 
I Don Juan Pumariega que le ha dado 
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""•"We sobre-
cogida, le miraba alejarse, pensando 
en lo estrambóticos que son los tíos 
como el señor de Pavol, metidos á 
vaticinar con tanta frescura lo por-
venir. 
"Todo esto está muy bien, me di-
je volviendo á emprender con cacha-
za el regreso, poro si su corazón se 
muda, quizá se enamore en sus via-
jes de cualquiera otra mujer. A bien 
que, según cuentan, las mujeres ru-
sas son be l l í s imas . . . Es necesario 
enviarle al país de los esquimales." 
Eché á correr con todas mis fuer-
zas y llegué á la puerta de la quinta 
precisamente cuando el comandante 
subía al coche. 
Le tomé del brazo y le llevé aparte. 
—Comandante, ¿es verdad que Pa-
blo se marcha á Rusia? 
—Sí, es cosa resuelta. 
—]\re ha ocur r ido . . . si usted qui-
siera que. . . En f in , sería me jo r . . . 
Sin duda mi pensamiento era más 
difícil de expresar de lo que me ha-
bía figurado. El orgullo oponía un 
obstáculo insuperable, t r abándome la 
lengua. 
—//Qué es ello, hija mía? Hablr» 
usted pronto, que hace aquí un frío 
insoportable. 
.—'¡La suerte está echada!—excla-
mé golpeando el suelo con el pie. 
M i orgullo y yo pasamos el Hubi-
cón y dije bajando los ojos: 
—Querido comandante, suplico * 
usted que envíe á Pablo al país de los 
esquimales. 
— ¿ P o r qué ha de ser precisamen-
te á tan ingrata región? 
—Porque las mujeres de esa tie-
rra son . horribles.—balbuceé.—y al 
contrario. las rusas tienen fama de 
hermosísimas. 
E l buen comandante me miró á la 
cara que se me había puesto roja de 
vergüenza y respondió sencillamen-
te: 
—Bien, le aconsejaré que vaya al 
norte de Groenlandia. 
—;Cuán to se lo agradezco!—añadí 
eon lágr imas en los ojos estrechán-
dole la mano.—'Pero dígale usted que 
no prolongue mucho su estancia en 
las cabanas de esas buenas gentes, 
no sea que coja alguna enfermedad ¡ 
además parece ser que apestan de mal 
olor. 
En este momento llegaba mi tío, y, 
al verle, huí diciendo: 
—Comandante, un caballero do de-
ja, de cumplir su palabra por nada 
del mundo; guarde usted la que aca-
ba de darme. 
Subí luego á mi cuarto con la con-
vicción amarguísima de haber segui-
do ampliamente el ejemplo de nues-
tros gobernantes, pisoteando todos 
los principios de la dignidad. 
Pero ¡ b a h ! á no ayudarse una un 
poco en la vida ¿cómo se podría sa-
l i r adelante? 
Esta reflexión acalló mis remordi-
mientos. Me senté, por tanto, á mi 
meritorio y tracé los siguientes ren-
glones : 
"Todo se acabó, señor cura. Es tán 
casados, han emprendido su viaje de 
novios, felices, locos'de a legr ía : di^z 
años de vida hubiera dado por ha-
llarme en lugar de Juno respecto de 
su primer pretendiente. ¿Cuándo se-
ré tan venturasa? 
"/.Sabe usted lo que me ha dicho 
mi tío? Según él, los hombres que 
han amado una sola vez escasean 
más que los mirlos blancos. Amado 
párroco, cura mío querido, le ruego 
ecarecidamente que aplique usted 
mañana la misa porque el señor de 
Conprat no sea uno de esos mirlos. 
"TTasta la vista, señor cura, por-
que espero que venga usted en breve 
al curato del Pavol ." 
X I X I 
En efecto, el único acontecimien-
to de fines de invierno fué la toma 
de posesión que hizo el cura de la pa-
rroquia del Pavol, y no insistiré en 
la alegría que tuvimos al volver á 
encontrarnos sin el temor de una se-
paración próxima. 
Xada tan delicioso para mí como 
verle subir al pulpito y predicar con 
el fervor acostumbrado sobre la ini -
quidad y malicia de los hombres. 
Después solía llegar á la quinta, co-
mo al Buissón en otro tiempo, con la 
sotana recogida, el sombrero debajo 
del brazo y los cabellos en desorden; 
Volvimos á nuestras pláticas, dis-
cusiones y disputas. E l tiempo se 
me hacía largo y las cartas de Juno 
que indicaban la cumplida felicidad 
de su autora no servían para conso-
larme ni siquiera para moverme á te-
ner paciencia. Así, pues, iba cons-
tantemente á buscar al cura para 
conferir eon él mis cuidados, inquie-
tudes, esperanzas y mi rebelión con-
tra el período de espera que me veía 
obligada á sufrir. 
Sabía' que el eausante de mis ma-
les no había heeho, por desgracia, el 
menor caso del proyecto de i r al país 
de los esquimales. Paseábase tran-
quilamente por San Petersburgo, y 
las hermosas damas eslavas rae' da-
ban un miedo terrible. 
—¿Está usted cierto de que no se 
enamorará de una rusa, señor cura? 
—Esperémoslo, Reinecita. 
— | Espe rémos lo ! . . . Responda u». 
ted de una manera más terminante, 
señor cura. ¿Qué opina usted? ¡Vea-
mos! No es posible que se enamore 
de una extranjera; dígame usted que 
no es posible y que me amará a lgún 
día. 
—Así lo deseo con toda mi alma, 
pobre niña, pero más valdr ía suponer 
lo contrario y proceder con arreglo á 
esa hipótesis. 
—Usted va á matarme de impa-
ciencia con su resignación, seño? 
cura. 
—¡Qué poco prudente es usted, 
Reina! 
t —ka prudencia, á mi juicio, con* 
siste en querer la felicidad. Dígame 
usted que Pablo me amará , señor cu» 
ra, se lo suplico. 
—¡Qué más quisiera, yo, hijita!-— 
replicaba el cura, que á trueque d é 
verme feliz hubiera seguido el ejem-
plo de Mncio Scévola, quemándose l a 
mano derecha. 
Dp est».suerte , no obstante [a ale» 
gr ía de tener en el Pavol á mi pá r ro -
co, y á pesar de mi tío y de todos lort 
que me rodeaban, me entristecía se-
b rema ñera. 
LCvntinuará). 
DIAKIO DS LA MAEDÍA.—H&áf» de la mañana.—Oetubro 20 de 1911. 
su espíri tu y su calor y las tiernas re-
membranzas de " E l Emigrado" la con-
templa página tras página (cuenta 
75) grabado tras grabado (pasan de 
ciento) y se sonríe satisfecho. 
Es su triunfo y el de los avilesinos. 
Aquella moza garrida, que todo amor 
y pureza en la dulce expresión de sus 
ojos, aparece en la portada de la revis-
ta, simboliza bien á Avilés y el alma 
de sus hijos. 
Alma cariñosa, alma hidalga, alma 
de arte y de ensueños. 
B A T U R R I L L O 
E n l a A r g e n t i n a 
Ya lo habéis leído en las declaracio-
nes de Menocal: en 'Chaparra encmen-
tran trabajo cuantos lo necesitan en las 
épocas en que el trabajo abundan; no 
se pregunta al peticionario dónde na-
ció, sino cuáles son sus aptitudes. Y 
donde años atrás las grandes maniguas 
y los vírgenes bosques eran, una enor-
me riqueza se levanta. 
Y ya 'habéis visto en las "(Notas 
Ibero-americanas" que el Diario pu-
blica: la República Argentina se sin-
tió alarmada porque un decreto del 
gobierno italiano puso trabas á la emi-
gración, interrumpió el éxodo de sus 
ciudadanos á una tierra feounda y l i -
bre, para tratar albora de abrirles cam-
po, después de sangre y destrucción, en 
las ardorosas llanuras del Africa orien-
tal del norte. Trípoli no rendirá lo que 
América á los hogares italianos. 
Pues bien: la Argentina, en vez de 
seguir la teoría de algunos apóstoles 
del obrerismo cubano, se ha apresura-
do á salvar la dificultad creada á sus 
empeños de repoblación «y mayor rique-
za. Y un Decreto concede grandes ven-
tajas á todo buque que conduzca de 
•mil doscientos en adelante, inmigran-
tes no importa de qué país, como á 
trabajar vengan. 
E l Ministro de Agricultura y el Pre-
sidente del Banco Nacional facilitan 
recursos á los extranjeros avecindados 
para que traigan á sus parientes; se 
les hacen préstamos sin interés para los 
pasajes. Y otras medidas análogas, 
aplaudidas y divulgadas por la prensa 
genuinamente argentina, completan el 
pensamiento del gobierno, patriótico y 
previsor. 
Ocho millones de hectáreas de tie-
rra pródiga, puede cultivar aquel país ; 
para cinco tiene elementos; hay que 
buscar para las tres restantes. Y Ar-
gentina los busca, porque entiende que 
produciendo mucho, venderá mucho, 
y vendiendo mucho, el oro circulará 
por el país y la nación será grande y 
fuerte, 
Y es el argumento que ihe expuesto 
tantas veces á algunos obcecados pai-
sanos míos. En Cuba caben bien ocho 
millones de habitantes. Traigamos dos 
y medio que con dos y medio que 
hay, hacen cinco, y dejemos los 
otros tres para la reproducción de 
los nuevos pobladores. Véase lo que 
hacen hoy dos millones y medio, y cal-
cúlese otro tanto de producción. Dupli-
carían las rentas públicas y el comer-
cio duplicaría, Nuevas industrias ha-
rían innecesario adquirir en el extran-
jero ciertos productos, cuyo valor que-
daría en el país. Los millares de leguas 
de terreno feraz estarían en explota-
ción y donde hoy existen ciénagas y 
maniguas, el arado hará 'brotar oro, la 
edificación daná belleza al paisaje y 
millares de cubanitos se cr iarán. 
Porque eso es lo principal: de cada 
diez inmigrantes, uno retorna al nativo 
suelo; los demás arraigan. Lo que de 
ellos nace es población cubana, ¿No 
son 'hijos de extranjeros, no son 'hasta 
hijos de español y española los más de 
cididos y más intransigentes cubanos 
de estos días? ¿Desde Martí hasta el 
último Libertador de tez caucásica, no 
fueron, los más, nacidos de ent rañas 
peninsulares ó por padres peninsula-
res educados? ¿Yanquis ilustres, miles 
de miles de patriotas yanquis, no han 
nacido de alemanes, de irlandeses, de 
italianos y de judíos? 
Pero es que estos inconformes con la 
inmigración no miran jamás al maña-
na ; no piensan nunca en la patria; la-
boran para el día ly ven el asunto por el 
prisma de sus personalísimas conve-
niencias. 
Ven que el trabajo no abunda, y lo 
atribuyen todo A !a competencia de 
braceros en vez de pensar que con un 
b»aen gobierno, como el argentino y el 
costarricense, como el chileno y el nor-
te-americano, se abarataría la vida, se 
simplificarían los problemas, se mult i -
plicarían las industrias y sobraría tra-
bajo. 
Se tropiezan en los talleres y en las 
carreteras con individuos no cubanos, 
sudada la camisa y callosas las manos, 
y no dken : "este obtuvo puesto aquí 
porque yo, que vivía aquí, no lo soli-
cité antes; y no lo solicité por ruda ó 
mal retribuida la labor," Lo que pien-
sa es: " s i este se reembarcara, y como 
este diez mi l más. fal tarían brazos; me 
rogarían que aceptara el puesto, pedi-
ría triple jornal, y me lo p a g a r í a n , " 
Pero ¿ es que así, encareciendo la mano 
de obra, se hace el fomento de los paí-
ses? 
'Si un par de zapatos ordinarios vale 
un duro ty mn millar de tabacos vale 
cincuenta, porque la confección ha cos-
tado la mitad, cuando costara el doble, 
el doble valdrían. Y, una de dos: 6 la 
importación mataría á la industria na-
cional, por más baratos los productos, 
ó el zapatero que cobrara un duro por 
el par pagaría 'é cien el millar de taba-
eos, y el tabaquero tendría que dar das 
duros por los zapatos. Total: la misma 
necesidad c idénticas apreturas. Sin 
contar con que, produciendo poco la 
tierra, poco dinero quedaría en el país 
para montar talleres y levantar edifi-
cios. 
No; eso que aquí se pretende es algo 
parecido al aislamiento de China, y 
China empieza á despertar en el siglo 
X X . Es como lo q»ue pretendía Para-
guay á mediados del pasado siglo: 
apartarse en absoluto del contacto con 
las naciones hermanas y vecinas, Y 
Paraguay es de lo más atrasado de 
América, 
Si el mundo es de todos, y la patria 
del obrero es el mundo ¿por qué ne-
garle el derecho á vivir sobre un peda-
zo de la patria común? 
N u e v o s c o l e g a s 
Alegra, la multiplicidad creciente de 
periódicos. Rara es ya la villa donde 
no haya varios; rara la aldea que no 
tenga alguno, Y en mucihas de ellas la 
juventud cubana, culta y patriota, fun-
da revistas ilustradas, en que rinde 
culto á la literatura y entona himnos 
á la belleza. 
Yo sal'udo á esos heraldos de la re-
generación nacional, y les aliento y 
aplaudo como á meritíaimos servidores 
del país. 
E l Perico, pueblecillo matancero, 
tiene también su revista, E l Debate, 
decente y bien escrita. Y es mi estima-
do amigo Juan F. Vázquez uno de sus 
entusiastas colaboradores. A él y al di-
rector trasmito en estas líneas mi com-
placencia. 
Por su parte, Colón, no ya aldea, 
sino población importante, enriquece 
su historia intelectual con un nuevo 
colega de la índole de E l Debate. 
i " L a libertad cristiana" es su títu-
lo ; católico su credo; educación espiri-
tual es su finalidad. 
En este ski tercer número que tengo 
á la vista hay. después de trabajos pa-
trióticos, de higiene y de estudio de 
delicados problemas de sociología, una 
cariñosísima alusión á mi persona que 
con toda el alma agradezco y 'a cuyo 
autor quisiera demostrar prácticamen-
te, porque hubiera ocasión para ello, 
la sinceridad de ese sentimiento. 
Y preceden los párrafos enalteeedo-
res á una bonita poesía que el señor P, 
(Martínez, tiene la bondad de dedi-
carme. 
I Se ti tula ella E l Guajiro, y es una 
pintura gráfica de las bellezaj mi l con 
que la Naturaleza premia la vir tud y 
cautiva el ánimo del hombre de bien 
que en contacto con ella vive, regando 
con el sudor de su f rente los próvidos 
surcos y demandando al trabajo el pan 
de la prole, y á la paz del hogar las 
más dulces satisfacciones de la vida, 
Gracias al señor Martínez por su re-
cuerdo, Y sepa él que por ser hembras 
seis de mis siete hijos; por no tener >yo 
derecho á sacrificar su porvenir tal vez 
y hundirlas en un medio tan otro de 
' aquel en que empezaron á criarse, y 
por temor á la inseguridad y los peli-
gros de un país convulsivo, no han ido 
mis huesos á dar en una finca, y no he 
consagrado los últimos años de la exis-
tencia é la contemplación inmediata 
del campo de mi Ouba, mientras mi 
diestra empuñara el arado que 
"de la fecurda tierra hiere la entraña 
abriendo el hondo surco, fuente de vida." 
j o a q u i n N . ARAMBLTRU, 
bastaría, á nuastro juicio, dar princi-
pio á las obras de pavimentación de la 
ciudad, en la parte ya alcantarillada, 
comcazando por las vías más amplias. 
Podría iniciarse la obra pavimentando 
desde Zulueta á Prado, de San Rafael 
Smí José hasta la Calzada del "Monte, 
v en las calles que rodean al Parque 
Central, 'Con ello quedarían cu buen 
estado calles muy principales y no ofre-
eeríamos á los excursionistas próximos 
á visitarnos el espectáculo bochornoso 
que hoy ofrecen nuestras principales 
calles. . 
Rogamos al Secretario de Obras Pú-
blicas que piense en estas observacio-
nes v vea el modo de poner rápido re-
medio á una situación ooe ocasiona 
írrandes perjuicios al vecindario de la 
capital de la República, haciendo im-
posible el tránsito y el tráfico por las 
calles. 
L a 
H a b l a l a C o m i s i ó n 
LA PAVIMENTAGION 
DE LA HABANA 
Son numerosas las quejas que reci-
bimos con motivo del estado intransita-
ble en que se encuentran la ma3'or par-
te de las calles de la ciudad. En la par-
te comprendida desde Oompostela has-
ta los muelles, todas, absolutamente, 
han sido abiertas y zanjeadas por la 
' Compañía del alcantarillado, la de Gas 
Electricidad, y la del "Subway 
Company," 
•Estos dos últimas compañías se apro-
vechan del cierre y cese del tráfico en 
i las calles citadas para colocar ó repo-
ner ya tuberías, ya teléfonos con sus 
correspondientes acometidas, etc. Las 
molestias y la confusión y los trastor-
nos son considerables é intolerables, 
i No podría ponerse coto á tanto 
abuso ? 
Nosotros creemos que sí. Para ello 
N i ñ o s 
tST Casiatte es na mfeetltiri» IboÍsmíto del Efixir Paregórko, Cordiales y 
Jarabes Calmaate». De pirto «fradable. No coatíeoe Opio, Mci-flaa, al ciogao* otra cabstawcia 
narcótica. Destraye las Loaibrlces y qntta la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico veateso. Alivia 
los Dolores de la DeatlclOo y cara la Coaatipadéa. Regnlarlza el Estómago y los latestlao», y 
produce aa sueno oataral y saludable. Bs la Panacea de loe Nidos y el Amigo de ka Madres. 
3 ú o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
carauccio* i»t» 
Un tratamiento «Imple, sesmro y efectivo para los padecimientos bronquiales sin llevar al estómago droaas. Se ba usado con buen éxito durante treinta años. 
El aire hecho vleorosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil, alivia el dolor de earaanta y detiene la tos, aseirurando asi noches descansadas. Cresolone es de inapreciable valor para las madres B " " " ^ " que tienen nlíloa pe- B ^ j f ' d queHos y una hendí- J<" cíón para los que su-fren es Asma, 
De venta en todas las farmacias, 
VapO'Cresolene Co. 
éZ CorUaadt Strwt 
New Yark U. S. A. 
La Comisión encargada de organi-
zar el fomento de la Estación Inver-
nal en el próximo año de 1912, ha en-
contrado obstáculos insuperables para 
la realización de su cometido y acuer-
da disolverse, bien á pesar suyo, la-
mentando que su buena voluntad no 
haya sido suficiente para venver las 
dificultades. 
Acordado en principio, en la junta 
celebrada en el hotel "Sev i l l a , " que 
lias fiestas proyectadas revistieran un 
carácter de relativa magnificencia 
como condición de su éxito, y ra t i f i -
cajido este criterio en el seno de la Co-
misión Organizadora, se estudiaron 
diversos proyectos y se aprobaron las 
líneas generales de un programa cuya 
realización era necesariamente costo-
so, puesto que todos los números esta-
ban inspirados én la idea de singular 
atracción que quería darse á los fes-
tejos. Antes de hacerlo definitivo y 
darlo á la publicidad, se quiso cono-
cer las fuerzas económicas de que po-
dría disponerse para llevarlo á la 
práct ica cumplidamente. Diversas 
fuentes de ingresos se proyectaron y 
á pesar de las diligentes gestiones do 
la Comisión, no ha podido obtener, 
como recursos ciertos, sino los que co-
merciantes é industriales estuvieran 
dispuestos á prontar y los que, con 
muy buen deseo, pero no seguros, da-
da la necesidad de que fueran vota-
dos por f\ Congreso, ofreció á la Co-
misión el Honorable señor Presidente 
de la República. Aun dados por obte-
nidos éstos, hubiera sido necesario es-
perar á qce se reuniera el Congreso 
para conocer su ascendencia, lo que 
dificultaba y demoraba la realización 
del programa, toda vez que la cuan-
tía de lo que prudenclalmente podía 
esperarse de comerciantes é industria-
les no alcanzaba á cubrir la cuarta 
parte del presupuesto proyectado. 
Por estas razones, la Comisión d? 
elina con pena sus poderes, por creer 
f.sténles sus trabajos, y vería con ges-
to que las clases comerciales é indns-
'¿'itfcfy á las cue más direetament ' í in-
teresa el fomento de la Estación l u -
vernal, encuentren otras personas que 
con más fortuna ó más fn iees inicia-
tivas lleven á cabo obra de tanto in-
terés. 
K i B I N E T E 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
J A R A B E " D U V A L " Vence Reumat i smo , E s c r ó f u l a s . 
• Ulceras, Herpes, Asma , Sí f i l i s y to-
por J. Feo. Q u l á n , F a r m a c é u t i c o | das las enfermedades de l a sangre. 
E n todas las Párelas. Al por mayor. Droguería SAR R A 
C 2659 20-7 S. 
M"* BALLIN 
El mejor y el mas agradable de los tónicq^, recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona que tione en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanugloriarae 
de poseer una buena POLIZA <le seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan v que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha ayudado á millones de personas i recuperar y á conservar la SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis ei M ENO'S " pronto notareis una gran mejoría 
en vuestro estado general. La nutrición se liare agradable v provechosa v el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUiJ SALT " tionemi GUSTO AGRADABLE v una ACCION DULCE, e» el MEJOR REMEDIO contra los dolores de cabeia, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estad» febril del organismo. «• w 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestr?. marca de fábrica está registrada en CUBA 
Veflde.se en rodas 7«s pr/nc/paies farmacias. 
|QUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Cháteau-
roux, 19 de 




cha de su Dea-
tol, y no creo 





me atacada de 
nn fuerte dolor de muelas : unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de aigodrtn en rama, 
bastaron para calmarlo inmediatamente; 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol desiruye la caries de los dientes; 
«¡Yel perfume tan fresco que deja en 
la boca !... Mi más cumplida enhora-
buena por su dentífrico. Firm<do : Ber-
the Ballir,rué deFonds.enCüáteaurou^ 
(ladre).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es. en 
efucto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Fasteur, dentruye todos los maios 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seiruranirnte la canes 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 17 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T U N O 1 3 4 
11280 28-21 S. 
Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, la« cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Gráuulos de Ruibai bo 
de MenteL 
El uso de estos gránulosbasta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimieuto. por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el ap tilo y las 
fuerzas: y al contrdrio d* los demás pur-
gantes, que, en lugar de fonalecer al en-
fermo le, debilitan, el Ruibarbo Memel 
es un fortaleciente á la vez qu*1 un pur-
gaiivo. Dichos gránulos presentan toduvia 
Ta ventaja de s» r un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y ma sanos. 
El tapón dei frasco es hueco y sine 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cnal-
qoiera confusión de este producto, que 
so halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imiiacioues ó sustituciones 
que pudieran ofieceros dícién «oos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre so-
breel envoltorio d- l frasco el nombre do 
Mentel y Ls señas del Laboratorio. Casa 
L. FHEllE, 19. rw? Jaco!>. Puris; pu s á 
menudo todas esas drogas o-tán maiísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 7 
NOTAS I BE RO-AMERI GANAS 
U R U G U A Y 
Labor aocialista 
E l Presidenta Batle Ordóñez parece 
que sigiue desarrollando en aquella Re-
pública su política socialis'ta. 
Ha enviado al Congreso un proyecto 
•de ley para reglamentar el trabajo, fi-
jando ocho horas diarias de labor co-
mo máximum ¡ un día de descanso cada 
.semana, y reduciondo las horas del tra-
bajo para los niños, prohibiendo que se 
emplee á aquellos no que hubiesen cum-
plido trece años. 
Ese plausible interés demostrado 
por la clase obrera como es natural, lo 
ha conquistado una gran popularidad 
entre ese elemento social al Presidente 
del Uruguay. 
Pero aún ba ido miás allá el señor 
Batle Ordóñez; persistiendo en su obra 
de innovación, nombró á una señorita 
agregada á la Legación (uruguaya en 
Bruselas. 
La señorita Clotilde Luisi será la 
primera de su sexo—al menos •que se-
pamos—que le cabrá el ¡honor de fiaru-
rar en el Cuerpo diplomático 6 impo-
nerse en los secretos de cancillerías. 
Una agradable ' ' a t t a e b é " ciertamen-
te para el feliz Ministro. 
La determinación un tanto atrevida 
quizás, pero original desde luego del 
Presidente, ignoramos si ¡habrá mere-
cido el aplauso de la prensa guberna-
mental, pero sí estamos seguro que de-
be haberle ofrecido motivo al partido 
nacionalista, para dirigirle acres censu-
ras al Gobierno, y hasta objeto de eha-
cotas. 
Nunca es posible que llueva á gusto 
de todos . 
Los nacionalistas, siguen siendo unos 
implacables enemigos políticos del Pre-
sidente y tienen siempre un tanto alar-
mado al Gobierno de Montevideo por-
que no desconoce que n i un momento 
han dejado de agitarse con el fin de 
provocar en el país una revolución. 
Recientemente fueron detenidos en 
Europa unos buques misteriosos carga-
dos de elementos de guerra, y en se-
guida interesó el Gobierno á la Lega-
ción en Londres detalles del incidente, 
por abrigar sospechas de que fuese en 
conexión ó con conocimiento del cita-
do partido nacionalista. 
E L S A L V A D O R 
Fecha gloriosa 
Dentro de breves días, el cinco del 
próximo mes de Noviembre, celebrará 
la República salvadoreña el centenario 
del primer grito precursor de su inde-
pendencia. 
Ese movimiento revolucionario del 
año 1811, finé como el prólogo de las 
más hermosas de las epopeyas de las 
naciones de la América, puesto que el 
proceso de su anhelada emancipación 
que culminó en el acta inmortal fir-
mada en el año 1821, se desarrolló sin 
sangre que empapara el suelo salvado-
reño. 
No pudo ¡haber 'héroes en las páginas 
de la historia de ese ciclo de diez años, 
pero tampoco quedaron entre esa nue-
va nación y su antigua madre Patria, 
odios ni rencores que guardar, n i heri-
das que cicatrizar con el tiempo. 
El Gobierno ha invitado como es na-
tural, cordialmente á las Repúblicas 
hermanas para que rStén « 
das en las fiestas del c e n ^ H 
Las colonias extranier!, ^ 
ln H j e l país espontánea v Siden^ 
á m e n t e han acordado o J r € n t ^ ¿ 
las suntuosas fiestas o Z Z \ J J m * <* 
nn homenaje de S ^ p a t í ^ V ^ 
pueblo salvadoreño 3 afecto al 
La colonia española entre W A-
sos números del n r r J r ^ 08 
horada «I di» sirt? v * ? ̂  «1-
¡ü igual q,1P i ^ c ^ u r ^ 
parte muy importanto J „ na> 
de floras señalado p" ^ ^ ^ t 0 ? ^ 
— v i l e a ^ ^ ¿ ^ ^ 5 ; : 
ductos naturales y artefactos ñ e J * 
y procedencia centro americana ^ 
se introduzcan por las frontera 1 ^ 
guen impuesto desde el día 1P?' 
promulgación basta el treinta M V * 
clonado mes de Noviembre 
Fúndase esa plausible cuanto oportn 
na disposición del Gobierno s a l v a d 
no. en su véhemente deseo de qu, ^ 
eSHQ fiestas del centenario en que * J 
mn representadas las cuatro secdon^ 
del Centro-América, tep?a también^ 
comercio interior todas las facilidad» 
necesanas para realizar sus t r a n s a d 
nes. ^ 
El Gobierno del doctor Araujo m 
inspira en un sentimiento de contro 
americanismo llevado por sus tendea 
cias liberales; quiere el libre cambín^' 
toda su extensión ^on sus pueblos veri 
nos; pero se opone á ello vitales inte! 
reses de la industria agrícola, á las cua! 
les por fuerza tiene que proteger para 
ponerle á cubierto de la extraña oom-
petencia. 
C O L O M B I A 
¡A la guerra) 
La política colombiana es nina espe-
cié de avispero revuelto en donde nadie 
sabe lo que quiere ni hacia lo que ca-
mina. 
En ese estado de confusión, lógico m 
que en el país se tema el que se pro-
mueban grandes desórdenes. 
E n medio de esa agitación tremenda, 
no solamente el populacho sino todas 
las capas sociales se sienten profunda-
mente indignadas contra el Perú, por 
entender que ha ultrajado á la nación 
colombiana con sus atropellos realiza-
1 dos en la frontera, y piden en todos loi 
tonos la guerra. 
La situación económica de Colom-
bia es en extremo precaria, para que 
aparte de otras consideraciones, pudie-
ra intentar el Gobierno el meterse en 
i tales empeños. 
Esos asuntos del Perú fueron causa 
de que en una sesión de la Cámara re-
sultase tremendamente borrascosa la 
discusión. 
Los representantes apoyados por las 
barras, pidieron se prorrogara el acto, 
ty éste, dur5 hasta las siete de la no-
, che. 
Varios miembros atacaron muy du-
ramente al Gobierno, dividiéndose en 
dos bandos Barras y Representantes, y 
I el uno ovacionaba á Oloya Herrera, en 
' tanto que el otro le daba mueras, lle-
gando el enardecimiento de estos se-
| gundos 'hasta el extremo de que. al sa-
1 l i r dicho señor de la Cámara, lo persi-
guiera en actitud agresiva obligándolo 
E L E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable J 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. El trabajo intele* 
tual, si es prolongado, tiendo á deteriorar la función digestiva, disniinuyenoo 
la secreción de jugos gástricas y menoscabando la energía de las músculos ^ 
estómago. En estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares ^ j 0 ^ 
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificulta ^ 
mentes probadamente indigestas de suyo. Esta complicación cerebro-estorn 
es La obra del nervio llamado "gran s impát ico" porque pone en comnm^i.(,j(). 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar 
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, Por 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F L A N K L I N , 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de pert 
nerviosas. . " 
- E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
C R E O S O T A D 
Fratmaou con medalla «i« bronce *» l» ülUma lfixiM>»iclOn ** f* ^ 
Car» la» toses rebeldes, tisis J <** más enfcn»eds4e« »e- P* 
C 2994 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! ÍIÉNURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S BILI OS IDA P. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V l V j g 
P E P S I N A 
y RUIBARBO 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O ^ " ^ í í m í n t e 
MCE QUÊ  ETERNO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICA^ 
C 2960 
DIAÍIO D E L A MARINA.—Lrdiciói ch la mañana.—Octubre 20 de 1911. 
fena especie ^ ciego deseo de 
^ n z a conlra el Perú el qne obse-
reIIg T í a s masas populares colombia-
£ÍoDa nue á semejanza de los france-
ijas- 5 ano 1870 las impulsa á gritar 
^ T V E T E R A N O S 
L a A s a m b l e a 
el Teatro de Martí, y ante nu-
concurrencia, se celebró ayer En merosa 
¡̂ rde la anunciada Asamblea de los 
rpteranos. 
Comenzó el acto a las tres, dándose 
tura del acta de la sesión que cele-
bró x el Consejo Nacional el 2 de Sep. j. e del corriente año y que moti-
^ ja'convocatoria de esta Asamblea 
^"uidamente se leyeron los dos 
royectos de estatutos presentados 
Lra la Asociación. 
Discutiéronse éstos ampliamente, y 
• •! fin aprobóse uno de ellos. 
púsose luego a discusión la fijación 
la fecha en que se ha de reunir d€ 
nuevo la Asamblea para tratar, ex-
clusivamente, de que no rijan los des-
tinos del país aquel'los que durante la 
-uerra de la independencia lucharon 
contra Cuba. 
Xinnerosos discursos pronunciaron-
ge con este motivo, promoviéndose li-
geros incridentes por querer una par-
te del público que ayer mismo, y sin 
nueva citación, se tratase del asunto. 
Hicieron uso de la palabra, entre 
otros, los señores Collazo, Sánchez F i -
gueras, Coyula, Soto y Lojnaz. 
El señor Collazo insistió en reco-
mendar ca-lma y meditación para los 
acuerdos que hayan de adoptarse en 
definitiva, abogando porque los v-et«-
ranos den una prueba más de cordu-
ra y de patriotismo. 
Y el señor Loynaz. por último, pre-
sentó una moción, para ser inmedia-
tameníp entregada al señor Presiden-
te de la República, solicitando |uc 
sean apartados de los destinos públi-
cos cuantos combatieron la indepeu-
deneia de Cuba. 
Aprobada por unanimidad la alu-
dida moción, y aco.idada para ©1 pri-
mer domingo de Noviembre la segun-
da asamblea, los concurrentes, presi-
didos por ol general Núñez. encaminá-
ronse á Palacio. 
E n Pa lac io 
Una vez en Palacio los veteranes, 
subieron los comisionados á hacer en-
trega al Presidente de la siguiente mo-
ción : 
"Que el Consejo Nacional que se 
constituirá hoy. proceda pnr todos los 
medios á obtener de los altos Poderes, 
que los caraos públicos estén en manos \ 
de cubanos de limpia historia y nunca! 
en poder de traidores y siierrilleros. 1 
Que .se lance un manifiesto al país.i 
diciendo lo que nos proponemos y l a | 
forma que hemos de emplear para rea-
lizarlo. 
Convocar nuevamente la asamblea 
magna para el primero de Noviembre 
y que la labor del Consejo se ponga en 
vigor tan pronto esté constituido." 
Dicho documento estaba firmado 
entre otros por los írenerales Loínaz| 
del Castillo ; Javier de la Vega, Pedro i 
Valdés Fuentes y Comandante Angelí 
Ruiz. 
Momentos antes de haber llegado los I 
Veteranos á Palacio, había salido de i 
paseo el señor Presidente de la Re-! 
pública, en automóvil, en unión de 
toda su familia, por lo que aquellos es-
peraron su regreso, el cual tuvo efec-
to á las siete de la noche. 
E n el acto, el general G-óraez, reci-
bió á la comisión encargada de hacerle 
entrega del documento de que damos 
cuenta. Dicha comisión la formaban 
los generales. Alberto Nodarse, Javier 
Vega. Emilio Núñez. Pedro Día;:. 
Juan E . Ducassi. Manuel María Al-
fonso y Farneisco Carrillo Loinaz del 
CaMillo y Coronel Aranda. 
E l primero en hacer uso de la pa-
labra, fué el general Emilio Núñez. 
dando cuenta del acuerdo tomado y 
del objeto de la moción. 
Acto seguido habló también el gene-
ral Loinaz del Castillo, quien después 
de invocar el patriotismo de que tan-
tas pruebas tiene dadas el que duran-
te la guerra vertió su sangre en los 
campos de Arroyo Blanco y Santa Te-
resa, acudían á él para que hiciese por 
remediar la situación de algunos ve-
teranos destinándolos á ocupar los 
puestos que desempeñan actualmente 
algunos que fueron adversarios d^ las 
libertades cubanas. 
E l general G-ómez. después de reco-
nocer lo acertado de la medida, prome-
tió hacer por que cuanto antes viesen 
satisfechas sus aspiraciones. 
Trató luego de \á necesidad en 
que el Gobierno se veía de utili-
zar los servicios de personas técnicas, 
por entender que con ello quien resul-
taba más beneficiado era el país, pero 
que de todos modos y dentro de un pla-
zo prudencial, el que siempre había 
estado de acuerdo con los veteranos, 
haría por complacerlos, como lo había 
hecho siempre que había podido, espe-
cialmente con los que tenía á su lado. 
Habló después el Coronel Aranda, 
el cual dijo dirigiéndose al señor Pre-
sidente, que si la petición formulada 
para la fecha que sé fijó no se cum-
plía, él le anunciaba días de sangre y 
de luto para la Patria. 
Acto seguido el general G-ómez, le 
contestó: 
Al dirigir la palabra á Ioí? crenerales 
Núñez y Loinaz, lo hice correspon-
diendo al tono amistoso en que me 
han hablado. Al coronel Aranda, voy á 
contestarle de otra manera: 
Coronel Aranda. el plazo conminato-
rio que me fijáis lo rechazo. 
Si como me decís se acercan días de 
luto, no serán provocados por el Pre-
sidente de la República de Cuba, ni 
tampoco por estos veteranos que me 
rodean, quienes seguramente estarán 
conmigo si ese día llegase, que para 
bien de todos espero no llegará. 
Habló después el señor Loinaz en 
términos mesurados y patrióticos, y el 
Jefe del Estado, volviendo á dirigirse 
al Coronel Aranda para que retirase 
sus palabras le dijo: 
E n el Congreso hay guerrilleros. /, Es 
capaz el señor Aranda, de privarles 
del acta? 
Seguidamente el general Gómez se 
despidió de la comisión enviando un 
abrazo para sus compañeros de la gue-
rra. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Rocaudació» del día de hoy 
Rentas 13,431-59 
Impuestos 5,16g-02 
F . Epidemias , 99-00 
Total $0,685-61 
Recaudación del día 19 de Octubre de 1910 
Rentas $10,019-63 
Impuestos. . 4,806-09 
F . Epidemias 120-00 
Total . $ 14,945-72 
Diferencia 4 favor del año de 1910: 
$6,257-11. 
E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
P a r a curar efectiva-
mente el Reumat i smo, 
h a y que renovar, purificar 
y fortalecer l a Sangre, 
porque s ó l o a l l í e s t á el 
origen del mal . L a s P i l -
doras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s hacen eso, por 
lo que curan eficazmente 
e l Reumat ismo. 
T ó m e n s e estas pildoras 
s e ^ ú n indican las instruc-
ciones ; comer con mode-
rac ión , evitando carnes 
de vaca y puerco, exceso 
de salado y d u l c e ; abs-
tenerse de bebidas alco-
h ó l i c a s y guardarse de l a 
humedad. H e aquí e l tratamiento completo, tan senci l lo 
como eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escribe el Sr. Donacümo Cortés, 
Director de la Revista " E l Libro de Oro," y conocido residente de 
la Colonia de Sta Jnlia: "Yo padecí de Renmatdsmo por término 
de nneve años. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alirios pasaieros, para sufrir luego se-
Tetas recaídas. Un amigo me habló cou tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams que decidí tomarlas. Seis 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco años y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
. T^s pildoras que curaron a l S r . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
s i hace con ellas u n a buena prueba. d íj¿ 9 
ACADEMIA DE LA HISTORIA 
•Sabemos que esta uoehe, á las ocho 
y media, en el local que ocupa la S.--
j'retaría de Instruceioii Pública v 15c-
Has Artes, celebrará sesión la Aca-
demia de la Historia de Cuba, para 
^ W r los individuos que deben des-
empeñar log cargos directivos de la 
corporación. 
También sabemos que la candida-
tura hasta ahora conocida es esta: 
Presidente: Dr. Evelio Rodríguez 
Lendián. 
Bibliotecario: Dr. Sergio Cueyas 
Zequeira. 
Secretario: Ledo. Francisco de 
Paula Coronado. 
Por nuestra parte instamos á todos 
los acaiémicos, á fin de que concurran 
á la sesión He esta noche: pues una 
ve/ elegida"la mesa definitiva, y des-
pués las secciones correspondientes, 
la Academia funcionará con toda re-
gularidad y responderá entonces 
cumplidamcntp á los elevados fines 
para los cuales ha sido fundada. 
Ayer l lovió en Artemisa. Carldelarla, 
San Cristóljal. Bahía Hunda. Marjel. G u a -
najay. Gamita Florido, Hoyo Colorado, 
Santiafro de las Vegas, Managua, San A n -
tonio de tpa Baños, Guanabacoa, Santa 
María del Rosario. Bejucal, Jaruco, Má-
ximo Gómez." Martí. Cárdenas . Carlos Ro-
jas. Roque. Sabanilla. Ranchueli». Yagna-
jay. Mayajifíua. Caibarién. Raiu-ho Veloz, 
i'arahatas. Quemados de Güines , Sagua, 
Corralillo. Abreus. Constancia, Rodas, 
Asnada de Pasajeros, Clenfuegos. C a m a -
rones. Cruces. Camajuaní . Placetas. Sa la -
manca. Pelayn, Cabalguán. Jicotea. E n c r u -
cijadas. Minas. Chambas, Jatibonico, L u -
gareño. Francisco, Baire. Niquero, Vegui-
las. Auras. Vclazco. Cacocum, J iguaní , 
Guisa, Bayamo, Y a r a , Mayar! y L a Sie-
rra . 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S 
I N S T A N T A N E A 
Por mis h e r m a n o s 
La Asociación Canaria ha contribi-n-
do con una cantidad importante para 
remediar las necesidades de los pobres 
habitantes del Hierro, la isla dcs£riacia-
•da cuyos sembrados se marchitan y cu-
yos hijos padecen hambre y sed. Y 
los canarios que laboran en Cuba ha-
rán también un esfuerzo para salvar de 
la miseria á los hermanos dcscracia ios 
que. desde allá, desde la tierra queri-
da, piden una limosna. 
E l dinero que llegue al Hierro, fru-
to de la generosidad isleña, servirá pa-
ra consolar á muchas madrea que ven 
como sus hijos caen sin fuerzas, rendi-
dos por el hombre; servirá para demos-
trar nuestro amor á la Patria, amor 
intenso, que no decae, que flota como 
blanca paloma sobre las pasiones hu-
manas . . . 
¿Se ha pensado en algo práctico? 
}, Se ha pensado en una magna reunión 
á la que asistan todos los elementos de 
la colonia y de la cual broten iniciati-
vas poderosas y fecundas? Como solda-
do de fila, como insignificante indivi-
duo de la colonia, me ofrezco para lo 
que se sirvan ordenarme los llamados 
á dirigir esta campaña de la caridad. 
j . V I E R A . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octuhre 19. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Grenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del Río. 
759"6S: Habana. 760'46; Matanzas, 759*61; 
Isabela. 759'84; C a m a g ü e y , 759,79; Man-
zanillo, 759'66. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 25,6. m á x i m a 3ro. mínima- 2.V2: Haba-
na, del momento, 26,6, m á x i m a 29*0. míni-
ma 26'0: Matanzas, del momento, 24'0. m á -
xima 32,5, m í n i m a 21"6; Isabela, del mo-
mento, 26"0. m á x i m a .32'0, mínima 23-l: C a -
m a g ü e y . del momento. 25,2, m á x i m a 32'0, 
mínima 22'fi: Manzanillo, del momento, 
27,0. m á x i m a 32% m í n i m a 23,8. 
Viento: Direcc ión y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, X W . , flojo; 
Habana. S.. 2,7: Matanzas, SW. , flojo; 
Isabela. S., flojo: Camagtiey, calma; Man-
zanillo. S E . , flojo. 
L luv ia : Pinar del Río, lloviznas; H a -
bana. Id.; Isabela, id. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Habana, 
Isabela y Manzanillo, parto cubierto; Ma-
tanzas, despejado; Camagtiey, cubierto. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
F A E L 32, fotografía de OoJominas y 
Compañía. Vean nuestras rauestraa j 
precios. 
Postales ó retratos desde im pe«o U 
media docena en adelante. 
M E O EXTRANJERO 
Los derechos de España 
.Londres, 25. 
"The Times*' de hoy publica un 
artículo interesantísimo y razonado, 
en el que declara que Inglaterra no 
puede olvidar los "derechos que Es-
paña tiene en Marruecos. 
Dice así el gran diario inglés: 
•'No hay <\ue olvidarse que antes 
de obtener la sanción de las poten-
cias para modificar el Acta de Alge-
cira^ hay que tenor en cuenta otros 
intereses además de los dfe Francia 
y Alemania. 
"Francia tiene que reconocer que 
sus deseos k este respecto serán mi-
rados favorablemente por sus aliados 
y sus amigos; pero recordará segu-
ramente que Inglaterra tiene ella 
misma importantes intereses en Ma-
rruecos. 
"De ellos no puede prescindir, ha-
biendo hecho claramente saber en el 
curso de las negociaciones que no se 
asociaría A ninguna usurpación de 
los legítimos intereses de España en 
aquel país: 
••Sipmpre hemos reconocido la 
existencia de esos derechos, la justi-
cia y validez de los títulos históricos 
y de las demás razones en que se 
fundan." 
Estamos seguros de qjie Franria 
los respetará al pedir y obtener res-
peto para los suyos: pero su definiti-
vo ajuste es materia de legítimo in-
terés para todas las potencias. 
L a colisión del '' Olympic.' '—Por qué 
se habla tiento del accidente.—La 
hazaña del nuevo "Phileas Fog." 
—Millonarios desesperados. 
Londres. 2fi. 
E l terrible accidente del "Olym-
pic," asunto que ha constituido el 
tema de las conversaciones estos días, 
sigue siendo comentado por la 
prensa. 
Seguramente, con ser de impor-
tancia el percance sufrido por el her-
moso barco de la "White Star Line, 
al sufrir el tremendo achuchón del 
crucero "Hawke" en aguas de Co-
rves, no se le hubiese concedido tan 
extraordinaria atención en otras cir-
onnstancias. 
Pero 'ha de tenerse en cuenta que 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
marca rtoa. P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . m̂ ar™. 
DE necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Sapolín: Produce 
un acabado de plata eseprchada, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Esmalte 5apolln para Tinas de Baño: 
Transforma el interior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte Sapallo Acabado Porcelana: 
Duradero, lustroso y más bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapalla para Muebles: Lim-
pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte de Lustre Sapolln: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados 6 rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Sapolln de Color para Pisaa y 
Maderos: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dindoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolln de Lustre para Ca-
rruajes : Para cualquier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lista para usarse. 
E S M A L T E DE ORO "OUR FAVORITE" 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla ae Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GRR5TEND0RFER BROS.. New Yark. 
S I N O P E R A C I O N 
O X J ' J F L - A . j D E J I L . <DJSLJSÍCDJSSJEI 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a « d e 11 á 1 y d e 4 ¿i 5. 
C 3009 1 O. 
S O L O U N O I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E f t « * 0 E M E R I N 
- T > r o a u e r ¿ a d e S A , R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — 
C 2S91 -ilt. 3̂  S. 
por ahora emigra de Europa la ma-
sa de millonarios norteamericanos 
veraneantes; que á bordo del tras-
atlántico gigantesco iban nada me-
nos que 732 personalidades de la 
gran sociedad neoyorquina, y cerca 
de 3.000 pasajeros—un pequeño mun-
do flotante—. y que entre todos esos 
pasajeros figuraba un yanqui de pu-
ra sangre, de esos que con un rasgo 
extravagante conquistan para sí y 
para los que le rodean la notoriedad 
más envidiable. 
Ello es que se ha hablado mucho 
de lo ocurrido al ^Olympic;" pero 
que se ha hablado aún más de mon-
sieur Mac-Gree. pasajero del '"Olym-
pic." 
Veamos su hazaña: 
A raíz del espolonazo sufrido por 
el trasatlántico (el ' 'Hawke" le 
abordó por la banda de estribor, al 
tratar de adelantársele), quedó el 
vapor parado, en espera de remolca-
dores que le llevaran de nuevo al 
puerto de salida, con objeto de repa-
rar averías. Los pasajeros acepta-
ron con resignación filosófica el con-
tratiempo. 
Pero el señor Mac Gee tenía su 
tiempo contado para llegar á San 
Francisco de California. Un retraso, 
aunque fuese de un día, era para él, 
hombre de negocios, pérdida de cen-
tenares y quizá le miles de dollars. 
Expeditivo, como todos los buenos 
hijos de "Unele Sam." entró desde 
el barco en negociaciones con nn bo-
tero: ofrecióle dos libras esterlinas 
por llevarle á tierra: aceptó el de la 
barca, y sin más discusión empuñó 
su maletín, saltó la borda, dió á los 
maravillados compañeros de viaje 
cortés "good hy," y se deslizó al 
bote por un cable. 
Aún no se habían extinguido los 
"¡burras!" ^obre la cubiarta; del 
"Olympic." y ya estaba el señor 
Mac-Gee en Cowes, telefoneando á 
Liverpool, para que le reservasen 
camarote en el "Adriatic." que salía 
aquella misma tarde para Nueva 
York. 
Este hecho, bien americano, des-
pertó el entusiasmo y la emulación 
entre los compatriotas del de Califor-
nia. No bien desembarcados, corrie-
ron á la casa consignatai|a, y dió co-
mienzo una puja formidable para 
asegurarse pasaje en el "Adriatic." 
Por desgracia para ellos, aunque lle-
garon a ofrecer sumas' considerables 
por una simple litera, el "Adriatic" 
no tenía disponible ni un diván. 
E j último puesto á bordo había si-
do el que reservaran para el califor-
niano. 
Y mientras éste navega hacia el 
"home," he aquí á buen golpe de mi-
llonarios que, pese á sus dollars, ten-
drán que esperar una semana en In-
glaterra e] embarque para sus lares 
allende el Atlántico. 
L a aventura ha hecho aquí las de-
licias de los buenos britfinos. como 
hará las de los yanquis durante los 
cuatro ó cinco días subsiguientes al 
desembarque triunfal de este Mr. 
Mac-Gee. nuevo "Phileas Fog." ca-
paz de dejar pequeñito á aquel otro 
yanqui viajero que inventara Julio 
Terne, y para el cual no había difi-
cultades capaces de detenerle en su 
marcha. 
L a Tripolitana 
Es vastísimo el país que pretende 
anexionarse Italia. La superficie de 
la Tripolitana propiamente dicha mi-
de 1.033,000 kilómertos cuadrados: 
B e b a nated c e r T e z a , p e r o p i -
d a l a de L A . T R O P I C A L . . 
:: V E G E T A L 
í OR. G O N Z A L E Z -
pero incluyendo el Fezzan. al Sur, y 
el país de Barca, al Este, asciende á 
4.200,000 kilómetros. L a población 
se evalúa de 800,000 á 1.300,000 ha-
bitantes, entre ellos 6,000 europeos, 
italianos y malteses en su mayoría. 
Él nombre de Trípoli significa 
"tres ciudades;" los turcos le llaman 
"Tarablusí Garb" (Trípoli de Occi-
dente). Por allí anduvo y dejó hue-
llas España. E l Conde don Pedro 
Navarro, conquistador de Orán y de 
Bugia, atacó la ciudad de Trípoli y 
se apoderó de ella en 1,510. Despuéi 
fué cedida á los caballeros sanjuani»-
tas, arrojados de Rodas. 
Los turcos se hicieron dueños de 
la Tripolitana en 1.551, hasta que en 
1.713 un bey llamado Ahmed se de-
claró independiente y fundó una di-
nastía, que duró hasta 1,835, año en 
que volvió Trípoli á ser provincia 
turca. 
L a capital, vista desde el mar, pre-
senta un extenso caserío de blancura 
deslumbradora. 
Por el lado de tierra, aún quedan 
en pie restos de las fortificaciones 
que erigió Carlos V. 
L a ciudad moderna ofrece varie-
dad de estilos, desde el edificio sun-
tuoso hasta la choza cubierta de ra-
maje. Tiene unos 30.000 habitantes, 
de ellos 5,000 israelitas. 
L a Tripolitana se extiende al S. O. 
del país de Barca, al N. del Fezzan, 
y confina al N. con el Mediterráneo, 
al S. E . con el desierto de Libia y al 
O. con Túnez y el Sahara. Al S.,con-
fina exclusivamente con éste; Tur-
quía alega derechos sobre él Tibesti, 
como "hinterland" del Fezzan, y 
del cual se lia apoderado ya Francia. 
Su suelo no es tan fértil como el de 
la región de Barca : pero se dan en 
él la palmera de dátiles, el naranjo, 
el limonero, el almendro y el olvido. 
Se cultivan el trigo y el azafrán. 
Exporta lana en rama, tapices, 
cueros, aceite, plumas de avestruz, 
esparto, esponjas, manteca salada, 
dátiles, ganados, volatería y carbo-
nato de sosa y recibe oro' en polvo, 
alumbre, café, opio, chales de cache-
mira, perlas, piedras preciosas, etc. 
$'11 comercio es importante, gracias 
á la proximidad de Malta y de Sici-
lia, Por término medio parten cada 
año de Trípoli hacia el interior de 
Africa seis ú ocho caravanas de mil á 
tres mil camellos. 
L a población indígena se compone 
de bereberes y árabes. Como exten-
sión superficial, esta provincia repre-
senta las dos terceras partes de Es-
paña ó acaso un poco más. 
Un detalle interesante, desde el 
punto de vista sociológico t Entre los 
habitantes montañeses del "Yebel Ne-
fusa," berberiscos de origen, algu-
nas tribus viven todavía en ciudades 
subterráneas. Son" los trogloditas 
auténticos. Antes de arabizárse y 
de convertirse al mahometismo, le-
vantaban en honor de sus dioses consr 
trucciones megalíticas, análogas á 
las dte Bretaña, Galicia^ Andalucía y 
Argelia meridional. 
Si Italia llega á apoderarse de la 
Tripolitana, podrá explotar las gran-
des riquezas agrícolas del país de 
Barca y desarrollar enormemente el 
comercio, así con el Wadai y el Su-
dán ('entra] como por la costa, dada 
la proximidad de ésta al Canal de 
Suez. Las vías de comunicación son 
escasísimas: sólo hay caminos de ca-
ravanas de Trípoli á Murzuk y Ran-
ga zi. 
L I C O R de B R E A | T o s e d l l a 
S e c a 
Treinta años de éxi to y máa de 
Doscientoa Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, aon la mejor prueba para do-
mostrar que el L I C O R D E B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z e« el 
que mejor combate fes Catarrea 
crónico*, Toses rebeldes. Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma. 
Bronquitis y d e m á s afecciones 
del tubo reep i ratono. Preserva 
de la Tis i s : e« útil en les Cata-
rros de {a vejiga; purifica'la san-
gre de íus malos humare» y tiene 
una acción tón ica aobre tedo el 
organismo, de tal suerte que con 
eu uso se abre el apetito y ae en-
gorda. 
Enfermos cansados de temar 
otras medicinas han recurrido al 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z y á su bonifico influjo Han 
recuperado st dén . .más preotofto 
ds la vida, que es ía salud. No 
deb* oorrfundirse el LlfCOR D E 
B R E A D E GONZAÜEZ con otros 
que Uevan nombres parecidos. 
Ss prepara y vende en la 
l BOTICA Y DROGUERIA f 
BE SAN JOSE 
J . Ffabana 11 2 esquina á Lam- aa 
. , pariila, y en todas l a s ISoticas 
a, acreditad as de la Isla de Cnba 
I 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l de G i r e z a 
d e l D r j y e r 
Preparado por el D R . J . O. A Y E B j OIA*, 
Xiowell, Mass., E . U . de A. 
I I I I I H I I I I 111 I I -I » H » H H 
C 2962 1 O. 
m i m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEUEO - S O T U S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultafi de 11 á 1 y de 4 ft 6 
49 HABANA 49 
C 3010 ^ a 
J A Q U E C A S - N E V R A L G I A S 
REUMA TISMOS 
F I E B R E S y CAHTÁNCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
por todos ioa médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Fannacéulicw 
en LA ÑOCHELLE Francia 
La Habana: DR0G,a SARRA; D- I. JOHNSON 
I 
T M A K I O D E L A M A M F A . — M w n f c ^ ^ m á f t a a a . - O c t ^ J O de 1911. 
D E S D E A F R I C A 
(Para el " D I A R I O DE LA M A R I N A " ) 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
Ténger, Octubre 1. 
H i s t o r i a a n t i g u a 
Xo te hurles, ¡ o h , l ec to r ! si te digo 
que entre i a h i s to r i a de Onha y la d-i 
Marn ieecs existen contactos intere-
santes. Lee y te e o n v e n c e r á s . 
l istaba C r i s t ó b a l 'Colón en H a i t í , 
a ñ o de 14-95. A p r e s t á b a s e en San Lú-
ea r de Bar rameda , por orden del Rey, 
l inn armada á cargo del Duque de 
Medina Sidonia, para l l evar al A l m i -
rante elementos requeridos con ur-
gencia par la naciente c o l o n i z a c i ó n 
t n t i l l a u a . -Mandaba la escuadra Pe-
dro de E s t o p i ñ á n , caballero de la casa 
del Duque , y en ella iban 500 infan-
tes, algunos caballos, v í v e r e s , m i m i -
ciones, a r t i l l e r í a , cal , madera, a m é n 
de otros materiales. Pero el Duque 
p i d i ó al Rey permiso para emplear la 
expec l i e ión en A f r i c a . Puele concedi-
do, y (Pedro de Es to ip iñán se a p o d e r ó 
por sorpresa de M e l i l l a , el 17 de Sep-
t i embre de dicho a ñ o . 
H a i t í y Cuba quedaron esperando. 
H a b í a entonces en E s p a ñ a afr ica-
nistas y americanistas. Los pr imeros 
e ran m á s numerosos y los mejores. Su 
tiefe se l lamaba J i m é n e z de Cisneros. 
Pero las minas !de Méj i co y del P e n i 
i n c l i n a r o n la balanza en favor de 
A m é r i c a . E ' s p a ñ a qued^ acantonada 
en M e l i l l a y en los Presidios menores. 
A lgunas de esas posesiones (Alhuce-
mas) era m á s p e q u e ñ a que la Puer t a 
del So l ; y sigue s i é n d o l o , porque ?n 
cerca de cua t ro siglos no ha tenido 
t i empo de crecer. Todas jun tas , O r á n 
inc lus ive , no e q u i v a l í a n en e x t e n s i ó n 
á u n mediano cayo cubano. 
E n esos cuat ro siglos E s p a ñ a des-
c u b r i ó y co lon izó A m é r i c a ( ¡ e m p r e s a 
g rand iosa ! ) , pero p e r m a n e c i ó i n m ó -
tíI á las puer tas de A f r ica . 
E l resul tado f u é : en A m é r i c a , un 
i m p e r i o e s p a ñ o l ; en A f r i c a , un impe-
r i o f r a n c é s que amenaza tragarse á 
E s p a ñ a . 
A l Conde de A r a n d a , M i n i s t r o de 
Carlos T i l , le cupo el honor de preci-
p i t a r la r u i n a de l pr imero , l levando á 
su rea l amo á favorecer la indepen-
dencia 'de los Estados Unidos, y de 
p repa ra r la f u n d a c i ó n del segundo 
proponiendo el abandono de los pre-
sidios africanos, M e l i l l a inc lus ive . 
C o n s e r v ó s e é s t a , pero O r á n fu<» 
abandonado en 1792. No h a b í a n pasa-
do 14 a ñ o s cuando ya N a p o l e ó n dis-
p o n í a la conquista de A r g e l , planea-
da al mismo t iempo que l a de Espa-
ñ a ( isoe-i-sos.) 
E n 1830 c o m e n z ó esa conquista. 
A r g e l i a , incorporada á la c iv i l i z ac ión , 
t r a n s f o r m ó s e en m a g n í f i c a colonia. 
T ú n e z s i g u i ó la suerte de .Argelia. 
Consecuencia inevi lahk1 lo uno de lo 
o t ro . B e r b e r í a es una un idad g e o g r á -
fica. E l amo fuer te de una de sos par-
tes ha 'dominado siempre el todo. Su 
suerte f u é esa con Cartago. Roma, los 
V á n d a l o s y los á r a b e s . ¿ Q u é les fa l ta -
ha á los franceses? Marruecos . Por 
t an to la snerte de é s t e p o d í a fáci l -
mente profetizarse si E s p a ñ a no t i r a -
ba de él e n é r g i c a ¡nene hacia sí . 
í 'Dió E s p a ñ a el t i r ó n ! No. Quiere 
dar lo ahora, pero es tarde. 
V al decir esto nos acercamos á los 
o r í g e n e s d e l confl icto presente. 
H i s t o r i a m o d e r n a 
Mien t ra s F ranc ia h a c í a la guer ra 
de la conquista argel ina. E s p a ñ a ha-
c ía sus guerras civi les . La una actua-
ba hacia fuera. La otra hacia dentro . 
Aque l l a se ensanchaba. Esta se enco-
g í a . 
Los dos f e n ó m e n o s fueron s i m u l t á -
neos. D í c e n l o las techas con toda elo-
cuencia : 11304982. Kl : « m o r í a Fer-
nardo V I I . El 82, vencido Bu-Amemi , 
y conquistado T ú n e z , t o d a v í a funcio-
naba en P a r í s la fábr ica de pronun-
ciamientos montada por Ruiz Z o r r i l l a . 
E n este in t e rva lo E s p a ñ a sólo dió 
un paso hacia A f r i c a : la c a m p a ñ a del 
60. L a leyenda, que tres insignes pe-
r iod is tas fo r j a ron ( A l a r c ó n , X ú ñ e z de 
Arce y N a v a r r o R o d r i g o ) clama que 
aquello fué una g lo r i a ép i ca . La His-
tor ia a f i rma f r í a m e n t e que fué una 
g ran desdicha. D u r ó seis meses; cos-
tó m á s de 9.000 bajas; se ganaron 
con todo eso 50 k i l ó m e t r o s que hubo 
que abandonar. Sobre la tumba de un 
santo t e t u a n í se d i jo una misa que los 
moros no han perdonado n i perdona-
r á n . De todo lo cual sacaron los espa-
ñ o l e s ( a d e m á s de nueve tenientes g.--
nerales, once mariscales de campo, 
veinte y siete br igadieres y otros as-
censos, un ducado, un condado y tres 
marquesados) la d e d u c c i ó n de que Ma-
rruecos era un pedrusco demasiado 
du ro para ellos, y por tanto ¡ n a t u r a i -
mente ! para los d e m á s . 
Dec id ie ron ponerlo en conserva has-
ta que E s p a ñ a , curada de su dolencia 
in te rna , t uv i e r a apet i to . Ta l fué la po-
l í t i ca del " s t a t u q u o , ' ' ideada—dicen 
—por el Conde de Henomar. min i s t ro 
e s p a ñ o l en T á n g e r . Y o veo el verda-
dero a u t o r de ella en Sih Drumond . 
H a y , el sagaz min i s t ro i ng l é s . Consis-
t í a en i m p e d i r la entrada de la c i v i l i -
z a c i ó n en el Moghreb . Quiet ismo, pa-
r á l i s i s genera l : ta] era la receta. Qu» 
I n g l a t e r r a la recomendase lo compren-
do. E l la p o d í a abstenerse, y a d e m á s — 
complemento indispensable—imponer 
la a b s t e n c i ó n á cualquier o t ro . Per-) 
F«pañfl lo ún ico que p o d í a bacer era 
abstenerse ella. Y si los d e m á s no se 
a b s t e n í a n ¿ c ó m o obligarles? L a con-
quis ta de Marruecos r e q u e r í a menos 
fuerza que la de guardar le de las am-
biciones ajenas. E l d ía qne I n g l a t e r r a 
abandonase la guard ia ¡ a d i ó s conser-
va m a r r o q u í ! 
Es l o que ha sucedido. 
F r anc i a p r o c e d i ó de m u y diferente 
manera. Se propuso i r desbaciendo el 
pedrusco. Doctorada en p o l í t i c a mu-
sulmana, y poderosamente ayudada 
por el pres t ig io adqu i r ido , fué i n f i l -
t r ando su inf luencia , corroyendo, dis-
gregando. Para contenerla provoca-
r o n I n g l a t e r r a y E s p a ñ a la conferen-
cia de M a d r i d . E n esta obtuvo Franc ia 
"expresamente apoyada por Alema-
n i a , " completa v i c to r i a . Dicen que Cá-
novas del Cast i l lo , Presidente de lá 
Conferencia, q u e d ó á gran a l tura , y 
E s p a ñ a con él . ¡ O t r a leyenda! C á n o -
vas no c o n o c í a el problema de Marrue-
cos. Sus escritos lo prueban. Para su-
p l i r esta ignorancia estaba la d ip lo-
macia e s p a ñ o l a . Pero tampoco ella sa-
bía . ¿ Q u i e n s ab í a , pues? Nadie. Al po-
co t i empo de la conferencia h e n d í a 
F r anc i a el pedrusco tomando bajo su 
p r o t e c c i ó n á los • • cbo r f a ' ' de Czan 
(1) la p r inc ipa l y m á s venerada fami-
l ia del i m p e r i o . 
Por entonces e m p e z ó en E s p a ñ a !a 
p ropaganda afr icanis ta . Los contagia-
dos por el e s p í r i t u europeo fuimos po-
cos: J o a q u í n Costa. Rafael Torres 
Campo. M a r t í n Fe r r e i ro . B e l t r á n y 
Ró/ .p ide . yo y no sé si a l g ú n o t ro . Con-
tada tengo esta His tor ia en un l ib ro 
reciente. Xo logramos conve r t i r á Rs-
p a ñ a , ni ab r i r los ojos á sus po l í t i co s é 
intelectuales. La doct r ina po l í t i ea na 
Consejo. leyó el telegrama en las Cor-
tes peíO a s e g u r ó xonriente que la co-
sa . a r ec í a de importancia . 
• P o d í a el fest ín con t inua r : 
• Y véase corno Mel i l l a y Cuba se re-
lacionad nuevamente! 
Después c a t á s t r o f e u l t r amar i -
na Costa aconse jó regar los campos, y 
eehar t r ip le llave al sepulcro del C id . 
.\ mí se me o c u r r i ó escribir nn a r t í cu -
lo sobre Marruecos, y me lo t r i t u r ó la 
censura. Ya me h a b í a n metido en la 
,-áivel por operar que \V «vler fuera de 
la estirpe genial de An íba l , j; Xo me 
c o n d u c i r í a n ahora á un manicomio por 
proponer á los españolea qne peilBÜsen 
en MariTecos0 Podr í a suceder, Quer í a 
Sil vela U e v a r w al Parlamento. Pare-
cióme esto casi tan malo como lo o t ro . 
P r e f e r í i r á P a r í s en comisión, y que-
darme « las ó r lenes leí Envbajador 
don Fernando de León y Castillo. Xe-
eociaba ^ste con Francia sobre l ími tes 
de las posesiones del Sahara y golfo de 
Guinea (menguado f ru to de nuestras 
abortadas c a m p a ñ a s a f n c a n i s t á a ) : De 
c iona l , tan u n á n i m e m e u t e profesada .bablar de ellas se pasó á t ra ta r de Ma-
como lo fuera el catolu-ismo en t iem-
po de los Aus t r ias . era esta: " ' q u e da 
truecos Del.-assé v León y Castillo se 
conocían y estimaban. Delcassé aspira-
da la excelente s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a ifog ¿ r e s o l v e r l e una vez el problema de 
de d i s f r u t á b a m o s , y la fama de 1 Occidente fie acuerdo c o n ^ t a l i a . IS*pa-
invencibles que ten ía tnoS, p o d í a m o s 
estar seguros de que nadie a t e n t a r í a 
contra nuestra in tangib le seguridad. 
Por t an to P>spaña deb ía hacer lo m á s 
c ó m o d o , y lo m á s cómolo era no hacer 
nada . " (2) AqueT fué el Evangelio de 
la R e s t a u r a c i ó n , y Oastelar su a p ó s t o l . 
" ¡ A b s u r d o ! ¡ S u i c i d i o ! " gr i taba yo en 
a r t í c u l o s y conferencias. Pero ¿ q u i é n 
era yo. ' Xadie . ¿ Q u i é n era Castelar? 
Todo : el Dios de la pirotecnia verbal . 
Y la p i rotecnia deslumhra prodigiosa-
mente á las muchedumbres. P ó n g a s e 
nadie á expl icar el pr b u l a d o de Euel i -
des j u n t o á un cast i l lo de fuegos ar-
t i f ie ia les a r ro jando al espacio, entre 
humo y estallidos, m i l vistosos color i -
nes, y v e r á . Tal fué mi caso. 
Pero no siempre estuvieron Je : 
ña é Inerlaterra. T r í p o l i ser ía para I ta-
l i a : el X'orte del imper io para E s p a ñ a , 
con la a ñ a d i d u r a de una extensa zona 
al Sur del At'a.s. Inerlaterra rec ibi r ía 
en compensae ión la renuncia de los de-
rechos de FVancia en Egipto. 
Con I ta l ia hisope él t ratado sin d;ti-
eultad. Con E s p a ñ a no. Cuan lo León 
y Castillo propuso á Silvela, Presiden-
te del Consejo, entrar en esta negocia-
ción, recibió por toda respuesta (en 
carta pa r t i cu l a r ) esta presrunta ¡ 
" ¿ E s t á usted loco?'" Véase si hab ía te-
nido yo razóri on marcharme al extran-
jero con mi tenia; Si'vela crfeít que en 
Marruecos no convenía m;ás pol í t ica 
que la del siafy quo. León y Castil lo 
insistió.: " L o del statu quo era una 
antigualla mandada recOgér. La cues 
a c u e r d ó en la cond-ucta de la E s p a ñ a 1 t i ^ n Marruecos iba á resolverse cou 
Restauradora, los anos con las pala-
bras. E l 86 quiso el O i d sal i r de su 
Sepultqira para declarar la guerra á 
Alemania . E l 93. en pleno presupues-
to de la paz. la e m p r e n d i ó con los mo-
ros de Mel i l l a . cual si se propusiera se-
g u i r las tradiciones de E s t i p o ñ á n r de 
Cisneras. Viósc entonces que no estaba 
preparada para la guerra. Sin embar-
go reinaba un optimismo i r ruebran ta -
ble. ingenuo, discursivo, ru i loso, l í r i -
co. Y o me a t r e v í á escribir : " H a que-
r ido Dios mandarnos e*te aviso ant^s 
que la c a t á s t r o f e que me receñías ." ' P-1-
ro como los magnates de la polít'-^a v i -
v í a n satisfechos t e n í a n d e c r é t a l a ofi-
cialmente la sa t is facción nacional. Xa-
die p r e s tó a t enc ión al e-- r i tor solitario, 
á s p e r o , desagradable per turbador del 
fes t ín púb l i co . 
E l 25 de Febrero de l f i9n . m el mo-
mento mismo en que se cerraba el inc i -
dente de Me l i l l a . llegaba á AFadrid un 
telegrama de la Habana diciendo que 
en Bai re hab ía aparecido una partida 
de filibusteros. Saeasta. Presid-mte del 
(11 Chorfa es H plural d(» cherif, y che-
rif nuiere decir santo. T̂ a santidad sa ad-
quiera por virtudes propias. A por des-
cendencia de otro santo. La mayor san-
tidad es la de los que descienden da Ma-
horna. Es el raso de los chorfa de Tazan, 
superiores por eso á. los propios empera-
dores. 
(2) Castelar. Discurso en el Congreso de 
los Diputados. Febrero 1S8S. 
noxofros. ó sin notofros, y ev rute rnso 
canfra nosotros." \ F/m,peño i n ú t i l I Si1-
vela s igu ió en -su* tre -e.- A León y Cas-
t i l l o se le mar 1'» ciue byése sin contes-
tar. ¡ Rolla ac t i tud ? 
Pasaba esto en e] o toño de 1000. Po-
co de spués caía Silvela. y ya fuese por-
que la t r i b u l a c i ó n ie la caria le alum-
brara e] e s p í r i t u , ya por otra causa, 
eácribíd desde Vi l l aha r t a p j a r t í c u l o de 
La Éectif.rú d e c l a r á n d o s e convencido 
de que había que abor lar la cues t ión 
de Marruecos, " m á s para i r á la solu-
ción de acuerdo -on F r a n c i a . " E l p r i -
mer sorprendido ñor el arrí"»1,) f u ' 
León y Castil lo, á la sazón en B i a r r i t z . 
Yo . one veraneaba c<9B8a de San t<rt-
ba s t i án . no q u e d é menos maravi l la lo . 
Poco después esc r ib ióme Silvela p id ién-
dome le ayudase con todos miis medios 
de prensa. 
Meses d e s p u é s llegaba á M a d r i d 
León y Casti l lo con <nn prrivecto de 
tratado y firmes propós i tos catequis-
tas. Lo me.ior de Marruecos (Fez con 
e] boquete de Tazza. T á n g e r , el Sus. et- ! 
oétera1) iba á ser para E s p a ñ a . Pol í t i - \ 
camente su s i t uac ión spi-íh mejor que 
la d " Francia , pues teniendo á Fez te-
nía al S u l t á n . El Minis t ro de Estado. . 
Duque de A l m o d ó v a r . s a spechó que i 
" e l Emba jador no estaba en sus caba- I 
l es . " Pero León y Castillo pe r severó 
en su compiista. Cierta noche llevóle 
miá te r iosan )en te á cenar á un gabinete 
reservado del Xuevo Club. Allí sueum-
bió la v i r t ' i d abstencionista del Duque 
á las razones insinuantes del Embaja-
dor. Salieron aliados, pero faltaba con-
vencer á Sagashi. Acometieron juntos 
la empresa, y juntos la l levaron á tra-
bo, no sin eftcucbar de labios del jefe 
l iberal las acostumbradas expresiones 
de duda acerca del j u i c io de las que tan 
ext raordinar ia aventura le p r o p o n í a n . 
Pero ¿y Silvela? VA asentimiento del 
jefe de los conservadores era indispen-
sable para asegurar la cont inuidad de 
la nueva pol í t ica . M u y adHantada cit-*-
i ta calmosa no.die de Agosto de 1902. 
concurr ie ron por diferentes caminos á 
su casa León y Castil lo y A l m o d ó v a r . 
Enterado Silvela de lo npie se le pro-
ponía asint ' ió á ello, no sin dif icul tad, 
receloso como todos, y puso fin á aque-
lla memorable entrevista con esta fra-
se: " E l estadista qne tal ocasión deja-
se perder no merecer ía p e r d ó n de Dios 
ni de la H i s t o r i a . " 
¡ Y por debi l idad eniys se |>erdió! El 
como y p o r q u é , así como el estudio de 
las consecuencias que esta rectificación 
de sus p r o p ó s i t a s tuvo, queda para el 
a r t í c u l o p r ó x i m o . 
Ese estudio es sen-illa mente el de la 
cues t ión en su estado actual. Acaba, 
por tanto, aqu í esta ver íd ica historia 
que antes que esdtita ha sitio, en gran 
parte, v iv ida por mí. 
GONZALO de R E P A R . A Z . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Sin i m p o r t a n c i a 
Los j u i c io s orales s e ñ a l a d o s para 
ayer tarde en las dis t intas Salas de lo 
C r i m i n a l de esta Audienc ia , carecie-
r o n de impor t anc ia . 
L a causa del leproso de ' ' San L á z a r o ' ' 
ha sido fa l lada . 
Cecil io M i r a b a l c u m p l í a una conde-
na de tres a ñ o s y meses de presidio 
correccional en el Hosp i t a l de ""San 
L á z a r o . " de esta cap i ta l , en v i r t u d 
de encontrarse leproso. 
M i r a b a l a p r o v e c h ó en una noche la 
ocas ión de que no v e í a n sus guard ia -
nes y rompiendo un balaustre de la 
ventana de su celda, l o g r ó evadirse. 
Por este hecho se f o r m ó causa y se 
p r o c e s ó tan to al M i r a b a l como, al v i -
g i lan te Santos Alca lde , que era e"; 
encardado de su custodia en la noche 
del refer ido hecho. A l p r imero por 
quebran tamiento de condena y á este 
ú l t i m o por i n f i d e l i d a d en la custodia 
de presos. 
L a Sala Segunda en su sentencia re-
carga la pena que venía sufr iendo M i -
rabal y absuelve al v ig i l an te por no 
haberse comprobado que és te haya 
cometido e] del i to de i n f i d e l i d a d . 
Esta sentencia ha venido á bo r r a r 
la poca duda que pod ía haber respec-
to aT buen compor tamien to demostra-
do siempre por el anciano v ig i l an te 
A lea ble. 
Por lo menos, su b r i l l a n t e hoja de 
servicios de t a n t o s - a ñ o s , no otra cosa 
j u s t i f i c a . 
E n lo C i v i l . — J u i c i o de menor c u a n t í a 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
v i l y Contencioso de los 
j u i c i o de menor en«nfí autos d.i 
intereses p r o m o v i ó en ana >" m, 
P " ' " e r a Instancia de x'J'2ga^ d 
W J t a l , don Luís M a r q u é Ad€ 4 
cont ra dqn Enrique Fevt í ' V ^ a 
conf i rmando la ^ r i / a W ^ S 
imponiendo las eostas de u sencia é 
m s t a n c a al apolantp a * 
- a c e p t o de l i t igante t m r ^ ^ ?l mala fe. cmerano m ^ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A RoY 
Juicios Orales 
Sala P r imera 
Causa contra Eduardo L M^0 
por in jur iae . 'Ho^no, 
- C o n t r a J o s é Moure, por defraa_ 
d a c i ó n . ^cirajj. 
Sala Secunda.— 
. í 'ontra ^ r ^ s t a por expendi 
cion de monedas falsas 
- C o n t r a Migue l Diaz. por diSparo 
Sala Tercera.— 
. C o n t r a Rafael Puertas, por ^ m . 
n c a c i ó n . rA«va. 
Sala de lo C i v i l 
ü áe vistas s e ñ a l a d a s en la Sala U 
lo C i v i l para el dia de hoy son l a i « . 
gu i entes: 
Juzgado del Nor te . Alber to P n l g i 
r ó n contra Carmen Serrano y otros' 
sobre nu l idad de escrituras y otros 
pronunciamientos . Mayor cuant ía . 
Ponente: Sr. Presidente. 
L e t r a d o s : Cabello, y E c r n á n d e z ds 
Velasen. 
I l l a , Reguera. Estrados. 
Sur.—Pedro Gómez Mena r o ^ n 
Sociedad C o m p a ñ í a Azucarera Cen-
t r a l " S a n J o s é " sobre división d« 
condominio . M a y o r c u a n t í a . Ponente: 
Ede lmann . Le t rados : Dolz y Chaple. 
L ó p e z R i n c ó n y Mayorga . 
Nor te .—Pet te r R e n é Jacobs á con-
secuencia de r e l a c i ó n jurada de vari'»? 
Letrados sobre sus honorarios en los 
j u i c io s seguidos por dicho Jacobs con-
t r a Francisco B r i ñ a s y otro. Menor 
c u a n t í a . T e r c e r í a de dominio. Ponen-
te : Ede lmann . L e t r a d o : Angulo . Duar. 
te. Estrados. 
Noti f icaciones 
Tienen notificaciones en esta An-
diencia para el d ía de hoy, las perso-
nas siguient es; 
L e t r a d o s . — « J u a n J. Maza. Manuel 
Secades. Mar iano ( 'aracuel, Fernando 
S á n c h e z Fuentes. Fernando M . Vida!, 
G a s t ó n Mora . J o s é G. Sánchez , Miguel 
F . V i o n d i . Carlos M a r í a Guerra y Es-
t rada . L u í s Menocal . 
Procuradores— Granados. Toscano, 
R o d r í g u e z , Regnera. Ster l ing. Mayor-
ga. L i a n usa, A p a r i c i o , Urqu i jo , Pe-
re i ra . Zayas, D a p m y I . , Castro, Arjo-
na y R o v i ra. 
, Partes y Mandatar ios .— Patricio 
Prado. Angel Llanosa, Juan M . Casa-
i-iego. J o a q u í n G. Saenz, Manuel ft. 
Corzo. FVancisco L. R i n c ó n , Pablo 
Piedra, J o a q u í n G. Saenz, Lu í s Martí-
nez Curbelo. R a m ó n Massip. Andrés 
F e r n á n d e z . Francisco Pereira. Fran-
eisco M . Duar t e , L u í s M . Duarte . Luís 
M á r q u e z . Francisco M a r t í n e z Mesa, 
J o s é I l l a , Preciosa V á z q u e z . 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F e t w p r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L IV i , c o n ^ r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n í r e n e r a l . S F 1 S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c / e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á « r n s t o d e l i n t e r e s a d o . — - — : , _ 
Coi@apie Seirérale T m a M i n n e 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S B E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LfefCA aANTT-NAZAHtE. 8ANTAMDEJI. 
COKUAA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR C05*REO 
L A N A V A R R E 
Capitán PAOLETTI 
ea-ldrá, el día 28 de CVctubr* & las 4 d« la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. Nazaire 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Xmiembr© A las cuatro 
de !a tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
v St. Nazaire 
Admiten cargra y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS n PASAJE 
En 1* clase desde $148. dO 1. A. a adelutf 
En 2* clase 126.00 
En 3* Preferente 83.00 " 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en p d « kto 7 ^ueáta. 
laja** oor'v«««*o«**w eo camarote. d« 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
DtsoiAa porw«o«re.. «irfelrM A n tmm-
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPES 7 5 
VIAJES DE VENIDÜ 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
SaldrA directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Ortnhre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GUON el día 11 de Octubre 
De Corufta el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO X I I ' 
Saldr- directamente para la Habana j 
Veracruz: 
De Bilbao el dfa 17 de Octubre 
De eaotander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruñt, el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO X l i r 
SaldrA directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Xovienabre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
Eb I - clase ftesle $H5 Cy. en a á s l n t s 
« 2- « «126 4 
« 3* preíerente « 83 * 
» 3 - w i m m ff 16 « 
Reha ja en pasajes de i d a t v n c l t a . 
Prec ios o o n v e n t M o n a l e » i>aracama> 
rotes de l u j o . 
Vapor 
'REINA MARIA CRISTINA" 
ERKEST GATE 
Apartado núm. 1.890. 
OFICÍOS 88. al l». . TELEFONO A -1478. 
HABANA, 
C 2997 , y¿ 
SaldrA directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Corufta . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HADANA 
Vapor 
"ALFONSO X l l l " 
SaldrA el día 20 de Octubre para Ce-
ruña, Sa.ntander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
SaldrA el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO X l l " 
SaldrA el día 20 de Noviembre para, Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO X l l l " 
SaldrA el día 27 de Noviembre para Co-
ruña. Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
SaldrA el día 20 de Diriembre para Co-
ru?a, Santander y Bilbao. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
SALDRA PARA 
C O R U M A . 
S A N T A N D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, á las cuatro de la tar-
de, l levando la correspondencia públ ica . 
Admite pasaj^roe y carga fren eral, incJu-
bo tabaco pera dichos puertee. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gijón. Bilbao y Pacajea 
Loe Mlletes del pasaje adío «erAn expe-
didos hasta las doce del día de eahda. 
Lea pOMzaa de carya se flrmarAn por «I 
Consigmatario sirtes de cerralas, slr. cu-
yo requisito «erAn nulas. 
La cargra se recibe hasta el d(t 26. 
La. correepondencla solo se recibe en la 
Admlnlstracitin de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A S T T I C H 
Fsldri para 
H e w Y o r k , C á d i z , 
Barcelona v Grénova 
el SO de Octubre, á las doce del d ía 
l levando la correspondencia páb l ica . 
Admite carga y pasajeros, i los que se 
ofrece el buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* lí-
TambUn recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertee de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del paaaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d<a de «elida. 
La« pólizaa do carga se firmarán per «I 
Consignatario antea de eorreHas. sin ouye 
requisito ecrán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el día 28 y la eerga á borde hasta 
el día 23. 
Ls correepodencia «Alo se recibe en la 
Vdrmni«tración de Correos. 
N'OTA. - F^fta Compañía tiene una po-Hea 
flotarte, «i»í >"ani esta linea conv» psra to-
das l«.s deaní.s. bajo i« cual pueden aaeffu-
rar»^ i'>di>s los efeotoe que se emttarquen 
en sus vacores. 
Llamanirm la atención de los sefiorw pa-
aajerrve, háciá 'ti Wtfculo 11 <lol Reglamen-
to de pasajero» y del orden y régimen in-
terior -le los vaporee de eeta Compaflla, eá 
cual dice ÉftLí 
"Ix>s pasajero* deberAn eerrihir «ohre to-
dos loe bultos de «u equipají». su nombre 
y ei P'ier'o dá destinr», con todae sus letraa 
y con la mayor claridad." 
FundAndoee er eeta disposición la r"om-
paft^a no ndisitrA nwito alirjno de equipa)* 
(jue no l?ve ciiara.mente estampado su nom-
bre y aul l ido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
El equipaje ln recibe gratuitamente la 
lancha Gladiator" en el Muelle de la Va-
china, la víspera y día de salida hasta la* 
diez de la maftana. 
Todo* lo* bulto* de equipaje llevarAn 
etiqueta adherida, en la cual conatarA el 
número de billete de paeaje y el punto 
donde eínce fué expedido y no .jerAn reci-
bidos A bordo los bultos en lea cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para curv, lir eí R. D. del Gobierno 4»» 
í>rafta, fecha 22 de Aposto ftlílmo, no ee 
admitrA en el vapor mAs equipaje que «I 
declarado por el paaajero en el momento de 
«aíar su bll'ete en la asa Conalcnatarla 
Para informe* dirlairne A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2». HABANA. 
C 3030 7S-1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
" W A R D L I N E " 
¡ffEW 70RE CUBA MAIL 
S. 8. Co. 
•Serílcifi áe m m t la 
Batana á N e w - T o r t 
Todos lee martes á las diez de la 
m a ñ a n a r todos los a á b a d o e i la saa 
de la tarde. 
P á l i d a s de la Habana para Progreso 
J Veracruz. todos loa l a ñ e s á las c inco 
de la tarde. 
Para reservar ea maro tes, precios de 
pasajes y d e m á s informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A filó4. 
Pasaje rJe ! • oíase p s r a New Y o r k , 
desde $25.00. 
Para precios de fletes sondase á los 
agentes 
Z A L D O Y G O M P A i l A 
T e l é f o n o s A 51»2 t A S194 
CUBA 76 Y 78 
IM-7 Ab. C 1204 
E M P R E S A 0 [ VAP08ES 
INE 
SOBRiHOS SS H E R R E R A 
». en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
duran te el mes de Octubre de 1911. 
Vapor GIBARA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde 
Para N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , Cha-
p a r r a . U i b a r a , M a y a r i , rSiptj B a r a -
coa, G n a n t a n a m o (& ia l i l a j a l r e t o r -
n o ; y Santiasro d « Cuba . 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 25 ¿ tas 5 4s l i t^rde. 
P a r a N u e v i t a » (sólo á La ida ) , G i b a -
r a . V i t a . B a ñ e s , Sag-na do T á n a m o , 
B a r a c o a , G a n t á n a m o (solo á l a i d a ; 
y 8an t i a i ro de Cuba . 
Vapor SAIÍTIA&O DE CUSA, 
Sábado 2S álas 5 ds la tarda. 
P a r a N n c v l t a s . P u e r t o P a d r e , Cha-
p a r r a , G i b a r a , M a y a r i ( Ñ i p o . B a r a -
coa, G a a n t t t a a m o (á l a Ida y a l r e t o r -
no) y Santiag-o de Cuba . 
• « p « - A V I L E S 
todos loe mArte» á lae 5 de ia tanto. 
Para Isabel* d« Sigue y Caibari*« 
NOTAS: 
Carga de eabofage 
Se recibe hasta las trea de ia tartie Má 
dia de salida. 
Carga de traveaia 
Seis—ente se recibirá hasta «as S de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraqua an Guantánamo 
Î od rapore^ de los dfa» 4, 14 y 25 atra-
cará,n al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 7. 21 y 28 al del Deaao-Caimanera. 
A l retomo de Cnba el atraque io harán 
alempre en el Muelle del Deeao-Caí manara. 
AVISOS: 
Los conaoctanlentos rara ios embarques 
serán dados en la Ca«a Armadora y Con-
aignataria á ios embarcadores que lo so-
Moiten, no admitiéndose nin^On embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los qne la Km presa facilita 
Kn los conocimientos deberá, el embar-
cador erpreesur oon toda olarldad y exac-
titud tas marras, números, ndmaro de bul-
tos, dase de loe mismos, renten ido. patn d* 
producción, residencia del reoeptor. peso 
wrrto en kilos y valor dt- las mercancías; 
no admitiéndt^se ningún conocimiento qua 
le fel e ouaAquiera de estos requls+íes, lo 
nrismr q«]e aquellos que en la casilla o -
rreapondlenta al contenido, sólo se escriban i 
la» palabras "efectos," "mercanctas" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas »• 
exige <yue re haga r-onstar la clase de con-
tenido de cadr. bulto. 
Ijoa seflores embaroadores de bebidas su-
jetas ai Impuesto, deberán detallar en lo* 
conocimientos la ciase y contenMo de ca-
da bulto. 
Kn la casUla rorreepondlente al país d* 
produeclín se oecrlbirA cualquiera de !aí 
palabras "País" 6 "Ext.ran.|ero," 6 las do» 
si el corrtmido defl b«lto 6 bultos reunleeea 
ambas cuaüdtules. 
Hacemos público, para ffeneml conoci* 
miento, que no serft, admitido ningún bul-
to que, A. Jiriclo de los señares Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas dsl buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Sstas salldaa y escalas podrás 
ser modificadas en la foraaa que ere* con-
veniente ia Fíen presa. 
OTRA.—Se suplica í lo» Sres. Tomer-
ciantea. que tan pronto estén los buque* 1 
la carga, enríen la que tengan dispuesta, > 
ffn de »vltar la arlom»racl6n eo los últi-
mos dta». con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida 4 deshora m 
la noche, con !op riesgos consigulestea 
SOBRINOS D£ HCITR-ESA. S •« <i 
Habana. Octubre 1*. de 1911. 
C 3031 n ' 1 -
ÉL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t a » » 
• a l d r á de este puerco I w miérooleí * 
las oiaoo da la carde, para 
S a g u a v C a l b a r i ó n 
A K M A l > O K l S S 
Beraaaos Masía f Muz coa M } ] 
C 21»96 1 o-
G O M P A i l A NAVIERA 
D E N C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z ^ 
Este nuevo vapor s a l d r á <M ^ 
puer to , h a « t a nuevo aviso, ios 
4, 14 v 24 de cada mes p*^» 
C a b a ñ a s , R ío Blanco. Malas *s 
R í o de l Medio, Dimas, Arroyos , ^ 
Beach y L a Fe. _ . ¡p i 
Para informes el ^ l á e n ^ í c U 
C o m p a ñ í a SR. M A í O J E L O A ^ i 
P U L I D O . Revi l lagigedo » 7 J a 
C 2933 
DIARIO D E L A iuaRINA.—Edicj-Js de la mañana.—Octubre 20 d* 1311. 
mmm m\m 
1 E L M A R E O 
jas interesantes inyestígaciones 
? i( Grasset sobre el "SindTomo 
F loso" (oua^Iro sintomático de la.s 
l^edacles del cerebelo) se hace re-
^ n a al vértigo, enfermedad de la 
F w ' i ó n y del equilibrio, acompa-
palpitaciones de corazón des-
ada-s malestar y desvanecimien-
fpebé incluirse el mareo, tan an-
R ^ eonio el mismo mar, en el núme-
licbas dn . Corresponde 
::'h\én iina lesi^n ó debilidad del 
Así podría explicarse por 
..-tas personas padecen de ma-
rras no en Jas mismas circuns-
I :. desear que las investigaciones 
. joS fisiólogos se dirijan en este sen-
%. tanto más cuanto la humanidad, 
¡os progresos de la areostación, 
,1o hu';iar cení ra el mareo aéreo, 
'-..¡ rro y terrible como el del mar; 
i«>D por eI momento los intrépidos 
%¡os >' tripulantes de los dirigibles 
• erppÍanos son poeo numerosos y no 
âtreven d volar si no euentan con 
constitución física privilegiada ó 
menos robusta. Pero ya se irá 
Arrollando el mareo aéreo á medida 
^ se generalicen los viajes atmosfé-
; • se pongan al'alcanee del públi-
on̂ es los médicos nos veremos 
los á combatir la afección cere-
• bajo esta nueva forma, siendo 
| l aperar q v-p el éxito corone nuestros 
Radios y esfuerzos. 
• Bccordemos lo que se sabe del mareo 
I jue se ha hecho é intentado para 
limbatirlo. 
1 jj malogrado Enrique de Paryille. 
^hizo del mareo estudios muy inte-
^nfes. hace notar que algunas per-
^ se marean con solo contemplar 
Ljalida de una nave balanceándose en 
¡«olas ó bien desde el primer momen-
d̂e poner los pies sobre el banquillo 
ifuna lancha amarrada ó orillas del 
í-if quieto de los lagos. Las hay tan 
jgceptibles. que se les va la cabeza al 
jíravesar nn puente colgante, bien qne 
tos casos el mareo se puede con-
con el vértigo y más aun con el 
| - o -leí columpio, con la particula-
á de que los que padecAi este úl-
uo no se marean en la mar y vice-
rersa. 
Pnede explicarse esta anomalía apa-
rente porque el columpio comunica el 
aovmiiento de cabeceo, pero no el de 
Wanceo. necesitándose la concurren-
fá de entrambos -para producirse el 
-jm común. 
Se?ún cuentan los navegantes, se so-
portan miás fácilmente los embates 
imsoos del oleaje de La Mancha y el 
diterráneo que los grandes ritmos 
replares del Atlántico. Según se nos 
k referido, se hacen insoportables las 
ondas pequeñas que caracterizan las 
tempestades del lago Baikal. á pesar 
t̂ratarse de un la-sro. enorme en ver-
id. por lo que no haiv que buscar la 
fcssa de la enfermedad en ninguna in-
-nen̂ ia marítima, sino en el movi-
) rítmico 6 mecánico, 
i cambios bruscos de velocidad en 
fls visceras abdominales producen in-
undablemente presionas considerables 
.T anormales sobre los plexos nerviosos, 
ê se transportan al estómago; el 
Jluilibrio se hace inestable; los líqui-
dos intestinales y en particular la bi-
JCambian de situación; y la enerva-
Ĵ n cerebral se resiente hasta el pun-
Ne resultar inútil todo esfuerzo vo-
ltario para dominar la invasión del 
jal. Los marinos sometidos á tal esta-
e perturbación orgánica y que,» 
sin embargo, no quieren abandonar su 
profesión, acaban por acostumbrarse á 
la corta ó á la larga.^Pero les sucede á 
menudo que, después de permanecer 
algún tiempo en tierra, vuelven á las 
1 andadas al embarcarse. Por una ironía 
inversa, los más acostumbrados al ba-
lanceo en la mar, se marean á veces ál 
desembarcar, padeciendo una especie 
de mareo de tierra. 
1 Ilanse ensayado y cuasi agotado to-
dos los remedios contra el mareo. Su-
gestiones, cin turones, compresiono-;, 
dormitorios especiales: la "liga con-
tra el mareo/' dirigida por el doctor 
Madeuf. ha publicado á este propósito 
una guía completa y perfectamente 
documentada, en la que se estudia y 
señala el modo de prevenir, tratar y 
curar tan \ insidiosa dolencia. Lo que 
parece beneficioso para unos enfermos, 
no lo es para otros-, pero siempre re-
sulta consolador el ensayo de algunos 
medios. 
Consultado el comité de la " L i g a " 
con motivo de un viaje de carácter ofi-
cial, prescribió cuatro condiciones que 
la guía considera indispensables: 
í Todo viajero que no se sienta dueño 
de sí mismo al embarcarse, debe tomar 
un purgante antes de hacerlo, por la 
mañana, y tomar un ligero desayuno 
tres horas antes del embarco. Antes 
de subir á bordo ha de tomar de cua-
renta á sesenta centigramos de sulfato 
de quinina, que puede reemplazarse, 
por indicación facultativa, por dos gra-
nulos de arsenia-to de estricnina de 
medio miligramo; conviene, además, 
que se ciña vientre ty pecho para dar 
punto de apoyo á todas las visceras, 
| cuidando naturalmente de no impedir 
ni dificultar la respiración y circula-
ción. Finalmente, será lo mejor inmo-
vilizarse en el camarote y mantenerse 
en posición horizontal, con la cabeza un 
poco más baja que el cuerpo. 
Generalmente el empacho gástrico 
predispone al mareo y por compensa-
ción fisiológica constituye su remedio. 
E n la travesía del Havre á Trouville 
han resistido al mareo persona^ que 
padecían del estómago. La rápida tra-
vesía de la Mancha se 'halla en el mis-
mo caso, pero á veces el remedio re-
sulta demasiado enérgico. 
Se ha recomendado y se recomienda 
aun el doral y la antipirina contra el 
mareo. No hay que olvidar que la in-
fluencia moral es grande en la deter-
minación del mareo, que se produce y 
propaga por sugestión. 
Los animales no están exentos del 
mareo. Los perros, caballos, carneras, 
bueyes, etc., lo experimentan con tanta 
intensidad, que se manifiesta en su es-
tado de visible abatimiento tras de una 
travesía algo larga. Se han ensayado 
sobre ellos varios ínedicamentos, sin 
resultado. 
Tocantejá nosotras, el único conoci-
do verdaderamente eficaz es la pacien-
cia. 
E l Dortor Ox. 
D i s m r i e "La Car ioa í ' 
Los niños pobreas y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
,da producirles bienestar. E l Disoen-
gario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
na 58. 
D r . M . D E L F I N . 
PALACIO 
Prórroga 
La Ha vana Centrar' ha sido au-
torizada para que en el plazo de seis 
meses pueda terminar la prolonga-
ción de sus ¡íneas hasta Ceia Negra 
(Jaruco.) 
Autorización 
; Los empleados piiblicos. veteranos 
de la grorra ,1o ];, in lepen,íp¡ícÍ;i, 
fueron autorizados por el general (i 
mez para concurrir á la asamblea 
magua que se celebró ayer en el tea-
tro Martí. 
A Cicnfuegos 
Después del día 28 de este mes el 
señor Presidente de la República irá 
á Cicnfuegos para asistir á la inau-
guración de las obras del Hanaba-
nilla. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E l agua en Santiago 
•Se ha remitido á la Jefatura de 
Santiago de Cuba, á los fines que co-
rrespondan, un ante-proyecto ó lige-
ro estudio y memoria presentada por 
el ingeniero Sr. A. Wilson, en el que 
propone mejorar las condiciones del 
abasto de agua de aquella ciudad. 
Obras en los Arabos 
Se ha oirdenado al Ingeniero Jefe 
de Matanzas que proceda á formuter 
el correspondiente pedido de fondos 
dentro de la cantidad consignada por 
la ley de 25 de Julio de 1910, para 
las obras que han de llevarse á cabo 
en el po-blado de los Arabos. 
E l acueducto de Camagüey 
E l señor Secretario de Obras Púbii-
I cas ha dispuesto que continúe el bom-
beo provisional del acueducto de Ca-
magüey y que sean sacados los aco-
metimientos á pública subasta. 
Contrato rescindido 
Se ha rescindido el contirato con el 
I señor Miyar y Ruiz, contratista de las 
' obras de Guantánamo al oementerio, 
por ser muchas las prórrogas pedidas 
po-r el mismo. 
Lápidas conmemorativas 
Se ha remitido á la Jefatura de 
; abasto de agua de Cienfuegos trá 
'ejemplar del diseño para las lápidas 
conmemorativas que han de ser colo-
cadas en los distintos lugaires de la 
obra. 
E s deficiente 
Se h'a devuelto al Gobierno Provin-
cial de Matanzas el expediente inicia-
do á virtud de solicitud de los seño-
res Martínez y Arias para la cons-
trucción de ün muelle en Cárdenas, 
á fin de subsanar deficiencias. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado la subasta de pic-
1 dra picada y -recebo para el distrito 
Me la Habana, ádos Sres. T. L . Huston 
Contracting Co. 
E l muelle de Herrería 
Se ha remitido á la aprobación del 
Presidente de la República un decre-
to autorizando á la viuda de Gámiz 
para ampliar el muelle "Ilerrería,*' 
en Casa Blanca. 
Expropiación forzosa 
Han sido aprobados los planos par-
celarios para expro'piar una faja Je 
terreno de la finca "San Cayetano," 
propiedad d l̂ Sr. Ramón Bonachea, 
í que se ocupa con la carretera de San-
ta Clara á Caibarién. tramo de San-
ta Clara á Camajuauí. 
Acuda al Ayuntamiento 
Se ha manifestado á The Atarés 
Wharf and '\Varehouse Co. que para 
autorizarla á ocupar zona de comuni-
cación con un camino de enlace de las 
calles de Fábricas y Figuras, en Ata-
rés. es necesario que preceda la con-
cesión d"l Ayuntamiento para abrir 
dicha nueva vía. 
Las obras del Yayabo 
Se ha pedido al Gobernador Pro-
! vincial de Santa -Clara que remita á 
este Centro copia autorizada de su re-
solución declarando legalizadas las 
ob.:as que ha construido en la margen 
derecha del río Yayabo el señor Ma-
nuel Fandiño, á fin de resolver este 
asunto según proceda. 
Acueducto para Jaruco 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra la construcción de un acueducto 
en el poblado de Jaruco y en breve se 
sacará á subasta dicha obra. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCIOST P U B L I C A 
Creación de aulas 
A l Presidente del Partido Liberal 
de Santiago de Cuba, se le ha manifes-
tado que las aulas que la Secretaría ha 
suprimido, hasta ahora, ha sido por la 
carencia absoluta de fondos para su 
sostenimiento, y espera que el Congre-
so apruebe el proyecto de ley creando 
150 aulas en el territorio de la Repú-
blica, para destinar á esa provincia, 
las que el departamento considera 
de indispensable necesidad. 
Nombramientos y permuta 
Han sido aprobados los nombramien-
tos de maestros, hechos por la Junta 
de Educación de Sancti Spíritus, y la 
permuta entre las maestras de San 
Antonio de los Baños, señora Rosario 
Palomera y señorita Lucrecia Hernán-
dez. 
P a g o 
Se ha ordenado le sean abonados, á 
la señora Leonor Rodríguez, sus habe-
res devengados durante el mes de sep-
tiembre próximo pasado, como maestra 
de la Escuela de ' 'Tabú," distrito es-
colar de Santo Domingo. 
Reparación de casas escuelas 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa, se le dice que 
comunique á los propietarios de las ca-
sas donde están situadas las escuelas 
públicas, las deficiencias señaladas por 
el Jefe Local de Sanidad, á fin de que 
las pongan en las condiciones requeri-
das. 
Cuando se liquide el presupuesto 
Se ha manifestado al Presidente de 
lá Junta de Educación de Amarillas 
que la causa de no haberse abonado 
a la señora Rosa Cárdenas, maestra 
de ese d strito, sus haberes correspon-
dientes al mes de junio, obedece á que 
el Pagador de la Zona Fiscal no tiene 
fondos disponibles para esa atención, 
y que tan pronto como se liquide el 
presupuesto correspondiente al año fis-
cal pasado, le serán satisfechos. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : 
$18.75 á la Junta de Educación de 
Aguacate, para abonar el sueldo del Se-
cretario interino de la misma; $25.00 
á la de Xueva Paz para reparto y con-
ducción de material; $30.00 á la de 
Bauta, para el mismo objeto; $10.00 á 
la de Corralillo para la reparación de 
10 pizarrones; $17.45 á la de Bayamo, 
para el traslado de la escuela mixta 
de Cautodel Embarcadero; $30.00 á la 
de Guanabacoa para conducción de ma-
terial y $1-50 á la de Pedro Betan-
court para el mismo objeto. 
Informe 
Al Presidente de la Junta de Educa-
ción de Guanabacoa se le pide informo 
la causa de no haberle abonado los 
$60.00 que, por concepto de alquileres, 
reclama el Ldo. José López Pérez. 
GfiAN I M P O R T A S 
U l J ü i l H i A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
I H A R G E L I M O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27-Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abmicos y geme* 
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
E l exceso de asistencia á las Escuelas 
E l señor Superintendente de Es-
cuelas de la Habana ha autorizado por 
telégrafo á los inspectores de los dis-
tritos de San Antonio de los Baños, 
'Bejucal y Güines para que de acuerdo 
con una reciente resolución del Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y en vista de ser excesiva la 
! asistencia de niños á ellas, dividan en 
i dos grupos los alemnos de cada una de 
I las aulas siguientes, á fin de que di-
I chos grupos se turnen en la asisten-
cia: Aulas tercera y cuarta de las es-
cuelas números 1, 2, 3 y 4 de Bejucal; 
aula tercera de la escuela número 9 
del propio distrito; aula cuarta de la 
escuela número 2 de Batabanó; aulas 
cuarta de la escuela número 4 y ter-
cera de las escuelas números 5, 7 y 3 
'de San Antonio de los Baños; aulas 
tercera de la escuela número 1 de Gm-
1 ra de Melena; y aulas terceras de las 
escuelas números 30, 31 y 3, segunda 
de 'la escuela número 2 y cuarta de la 
cuatro de Güines. 
E l señor Martínez, Superintendente 
Provincial ha dictado una amplia cir-
•cular reglamentando la forma en que 
lia de precederse á esta división de 
alumnos en las escuelas de la provin-
cia de la Habana que tengan una asis-
j tencia excesiva. 
Donativo 
De dos pesos en moneda america-
na remitidos á estas oficinas con una 
esquelita que dice: '"Para el ancia-
no de la Calzada del Cerro número 
823, en memoria de otro anciano re-
cientemente fallecido." 
A disposición del interesado se ha-
lla la mencionada limosna en el des-
1 p̂ vcho de anuncios de este periódico. 
P I P H A R D B b R I O 
D E V I N A L E S 
Octubre 12. 
Don Cayetano Cueto 
El día 6 recibió cristiana sepultura, es-
te español, de los viejos de este pueblô  
jefe de una numerosa familia y miembro 
distinguido de la Directiva de la Colonia 
Española desde los primeros años de au 
fundación. 
Más de ciento veinte jinetes y nutrida 
infantería asistió á. su entierro. 
Paz & sus restos. 
Niña enferma 
El viernes de la pasada semana fué día 
de angustias para el hogar de los esposos 
Angela Miranda y Manuel García, comer-
ciante de esta plaza. 
Su robustísima y encantadora hija Lo-
lita, sufrió, sin que la aquejara anterior-
mente ninguna dolencia, un ataque de 
eclampsia. 
Casi muerta vieron á la niña; pero gra-
cias á los auxilios de la ciencia, pronto 
quedó aquella fuera de todo peligro, y en-
tonces fué cuando se dieron cuenta sus fa-
miliares de lo mucho que en este pueblo 
se les estima, pues acudieron á enterar»* 
del estado de la enfermita numerosas per-
eona». 
De más está decir cuánto celebraremos 
el pronto establecimiento de Lolita, 
El grito do Yara 
Magníficos resultaron los festejos que en 
este pueblo se organizaron para conmemo-
rar el 10 de Octubre. 
A las ocho a. m., en la escuela de niñas, 
se recitaron poesías por éstas y porción de 
niños, acto que resultó muy bonito, pues 
asistieron las autoridades locales y dis-
tinguidas familias. 
A las tres p. m.. se representó en el tea-
tro de la Sociedad "El Liceo," por un gru-
po de niñas y niños, la graciosa comedia 
original de Sor Felisa Girauda, titulada "La 
Escuela de la Desgracia." 
Después la señorita Conchita León reci-
tó con gran arte la poesía "Sola," de Pe-
za, siendo muy celebrada. 
Terminó la fiesta, á la que asistió todo 
el pueblo, con un cuadro plástico que re-
presentaba á Cuba rodeada de las Ciencias, 
las Artes, y entre un coro de ángeles. 
Dignos de elogios son los esfuerzos rea-
lizados por el magisterio de este pueblo 
y el activo Inspector del Distrito, señor 
Elósegui, organizadores de estos festejos. 
A hora muy avanzada de la tarde co-
menzó el torneo de cintas, el cual tuvo ijue 
suspenderse ai poco rato por la oscuridad. 
La concurrencia era enorme: poras ve-
ces vista en este pueblo. 
El baile que en los ffalbhes de "El Li -
ceó" se efectuó^resultó la nota gobrésa-
lier.te del día. 0r 
Allí todo fué elegancia, belleza y distin-
ción. 
SI fuese á anotar los nombres de las pre-
ciosas damitas y elegantes señoras que 
asistieron, necesitaría de mucho espacio; 
baste decir, que aquellos salones resulta-
ron chicos para tanta concurrencia. 
Cerca de las tres de la madrugada ter-
minó el baile. 
Gran disgusto causó entre muchos pa-
dres de familia, el que en la escuela de 
varones haya hecho uso de la palabra pa-
ra inspirar fe y patriotismo un ministro 
protestante, pues ya que no se enseña en 
las escuelas lo que son la fe y la moral 
cristiana, y ya que todas las del Estado 
son laicas, no debemos ni podemos consen-
tir que pastores protestantes vengan á ha-
blar á los niños de ideas y doctrinas tan 
contrarias á las que en Cuba profesamos 
todos. 
En la escuela mixta "José Martí," en losí 
Baños de San Vicente, de la que es direc-
tor el señar José María Caballero, se efec-
tuó en la mañana del 10 de Octubre una 
simpática fiestecita escolar, á la que asis-
tieron los 44 alumnos matriculados. 
Después de izada la bandera al son del 
Himno Nacional cantado por los niños, pa-
saron al aula, donde el señor Caballero, con 
elocuentes frases, les explicó la solemni-
dad del dl.a 
Hubo recitaciones y reparto de dulces 
por el señor Caballero, quien rifó entre los 
niños un precioso chalet pequeño, cons-
truido por él. terminando la fiesta con vi-
vas á la patria y á la bandera. 
E L CORRESPONSAL 
ALOÜSO B E T A N G 0 1 T 
A B O G A D O S 
Estudio: San Igmacio 30, de 1 á ó 
Teléfono A-7999 A JL 13. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico de NHtoa 
l(ÍTÜtíUJ de 12 & 3.—Ch*c«n 31. 
^Cuácate.—Teléfono 918. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
•̂rmedadee del £et6m«ge 
ĝ ocedinniento del profesor Haycaa. del 
JJ*1*»! de San Antonio de Parte, y por eí 
^urt» de la orina, sangre y naicroscópica 
"-otMJuitaa de 1 á 5 de l» tarde. Lanipa-
altoa Teléfono 374. Automit-i 
1 O. 
¿ r - A l v a r e z R u e l l a n 
mema general. Consalta» de 1¿ á 3 
A ^ O S T A 2 9 . A L T O S 
1 O. 
D R ' J 0 S E T . H e U l R R E 
EnferZ-^^^ía general de la boca, 
r̂medades del aparato digestivo 
41*81 PTUNa 134 (ANTIGUO) 
26-21 S. 
D f . J o s é E . F e r r á n 
c«tedrático de la Escuela da Medicina 
(. MASAGE VIBRATORIO 
^JT^ültas 4« j. 4 2. Neiptuno número 43, 
2 ? - Teléfono 1450. Gr&tis sólo lunea 7 Afeóle*. 
S ' F R A H G 5 S C 0 . S . B E L T R A N 
nPE LOS MEDICOS INTERNOS 
te; HOSPITAL MERCEDES 
raí lades de señoras y Cirugía 1 






d T - A . P é r e z M i r ó 
ítu^^10* en general. Más esDeclalmente: 
^ v-oneultas de 3 4 5. Sao Miguel 15». 
^ ítp* Teléfono A-WIR 
v " V I 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Za-nder. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvá.nicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostola 101 (hoy 103) 
C 2831 1 O. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pítal de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 1 á S, Salud 55. Teléfono A-3S76. 
C 3S61 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano da] Hospital Número Uno. Es-
j»ectalísta del Dispensarlo "Tan«ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176, Consultas de 
4 & 5 y de 7 & 9 P. M 
CIRUJIA.—VIAS URINAHFAS 
C 2933 1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de les Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Espeoíatista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4«ll. 
Consuetas: Lúnec, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 14 4. 
Domicilio 'leJ Dr. C. E. Fin'ay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O X C O K D I A ;53 Y O ' K K I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarics para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones ., 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 




P U K ^ i T E S TUTE. O R O , desde . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 
$4-24 p i eza 
é 9 p. m. Domingos y 
23-1 O 
D R . C - O F Z A L O A K O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Benefíconcia y Maternidad 
EspeciaMsta, en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consulta* de J2 á 
Aguiar IOSJ/í. leléfono A-3096. 
C 2943 1 O-
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, eefioraa y clru-
Jía en goneraL—CONSULTAS: de 12 4 2. 
Corro 619. Teléfono A-S716. 
C 2939 • 1 O. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 A 5. 
C 3011 1 O. 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A421S. 
Gratis á ios pobres. 
G 2950 1 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C'tmjzTU* ds la Facultad de París 
Esipecialista en enleimedades' del esté 
aaago é intestinos según el procedimiento 
de los pro'moreé doctores Hayem y Y7in-
te", de Paris. por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas ¿e 1 á 2, Prado 76, bajos. 
C 2955 ̂  1 O. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfev-
medavlee venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á S. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 O. 
DR. GÜSTiVO 6. DDPLBSSI3 
Director de la Casa de Salud ds !• 
Asociación Canarls. 
CmUJTA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nújnero 36. Teléfono A-4488. 
C 2941 1 O. 
Abogado * 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 O. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lenteF, de 2 á 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11667 26-30 S. 
D r . J S . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
Vías urinarias, sinlis, veuérc» , l u -
pus, herpes, tratamioucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguicr 126 á. A. S, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo & su nu-
merosa cilep' 
C 286" ^-22 S. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 1 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 O. 
Sanatorio del Dr. Malbcrtl 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación do las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Cnico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 O. 
» n i m y « i 
Antig-iu Médico del Dispenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. t.—Se dedica & Medicina «a 
general, y k las enfermedades del pecha 
especialmente.—Consulta*: de 3 á 6 p. nt. 
rr.lrtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles 7 
viérnes & ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6S87 y A-1968. 
C 2948 1 O. 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 & 4.—Teiéíono A-2490. 
EMPEDRADO 1». 
C 2949 1 O. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hesp-ital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ctrujla en seceraL Consul-
taj de 1 á S. EMDveiirnáo 60. Teléfono 296. 
C 2952 l O. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105̂ 4 pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
S u e r o a n t i a i c o h ó l s c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura rnortinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3014 1 O. 
Dr. Jnan Pablo ( í a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d") 12 ó 3. 
C 2929 1 O. 
D R P e r c l o m o 
Vias urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús Maris número 33. 
C 3050 1 O. 
w r a i o del dr. 1. n m m 
A M A R G U R A número 59 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
J . 
ABOGADOS 
De 1 á. 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O. 
E O G T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres SI a1 mes. de 12 
á 2. Particulares de S & 5. 
Manrique 73.. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 1 O. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos» 
sajigre. leche, vinos, licores, ajruas. abonos, 
minerales, materias, srasas, azúcar ce, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesies (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 1 O. 
C L I N I C A G U Í R A L 
CxclnslvajoautA ?ar« oi»ei A-rio/ie» ae loa ojos 
Dieta* 4&¿g« ua oscuoo «a adelante. Man. 
rie¡»e 71, ootre san Aaíael y ¡tea Joái. Te-
iéíono A-2711. 
C 2961 1 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos 6 impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 ñ. 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
DB- FRáNCISOS J , DE Y E L A S S 0 
Enfermedades del Comsón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 1 O. 
PELAYO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 81M 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. IVl. 
C 2920 1 O. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G i m MR1Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y vlernees ó las 7 ds la mañana. 
C 2923 1 O. 
d o c t o r tí m m u h n m 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11576 ^-28 S 
PIJBli, S I F I L E S , SANCxBE 
Curaciones rápidas por sistemas 
moáenúsimcB 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JBSUS M A E TA 91 
T E L E F O N O NUM. A 1 3 3 3 
C 2925 1 O. 
S .Oa ic id üe l io y A r a n g i 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2953 1 O. 
Dr. J ü s í i Saoíos Femánijgz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARTVA. 
C 2936 
D I A R I O D E L A M A R I N A . •Sdiciót la mañana.—Ocinbre 20 d€ 1911 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL'K. ceoilie 
Ayer tarde á las cuatro^ 
puerto el vapor alemán " K 
procedente de Veracruz. 
entró en 
Cecilio" 
hoy regresa para la Habana muy sa-
tisfecha. 
E l Corresponsal. 
Yaguajay, Octubre 19 
á las 10 y 35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n este momento llegan el capitán 
Rangel y el teniente Tarrau. de la 
A las pocas horas de haber aban- \ Guardia Rural, de su recorrido por 
donado el puerto antes citado, el bu- j este término. 
que fué sorprendido por un fuerte Los comerciantes, vegneros y colo-
viento norte, sin que á bordo ocurrie- • n o s están muy satisfechos por las 
ra novedad alguna. j fuertes aguas que han caido en todo 
Trajo este vapor 15 pasajeros para ej término. Se salvaron los semilleros 
la Habana y 34 de tránsito para E u 
ropa. 
Entre los pasajeros que vienen pa-
ra este puerto, figuran los siguientes 
señores • 
Max Heideberg y señora. Hortencia 
Nnñez Flores, Daniel Loher, Georger 
Arthier, Oscar Gergo, Max Feldgers 
y Pascual Aranda, 
Entre el pasaje de tercera, llegaron 
tres individuoe, con temperatura anor-
de tabaco, que por falta de agua deja-
ban de crecer. 
Luís, Corresponsal. 
Santa Clara. Octubre 19 
á las 12 y 40 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Encuéntrase en esta ciudad el ge-
neral Monteagudo. Motiva su visita el 
mal, los cuales fueron remitidos inme-1 preparar alojamiento para un bata-
diatamente en una ambulancia al hos-1 Uón que ha sido destinado á esta ciu-
pital "Las Animas." dad. Numerosas personalidades le han 
Estos tres individuos se nombrau ofrecido sus respetos. Fué obsequia-
Won Chun, Sin Wa-Yat y Francisco do con un espléndido almuerzo ofre-
cido por el general Esquerra en el ho-
tel '"Santa Clara." 
G a r c í a M e s a . 
Lorenzo Rodríguez. 
Cuando ya estos individuos habían 
sido remitidos al hospital, nos entera-
mos de que también entre los pasajeros 
de primera, venían dos enfermos, los 
cuales se negaban á ser remitidos -il 
hospital, protestando contra esa de-
terminación del médico de visita. 
Nos dirijimos al doctor Ruiloba que 
fué el facultativo que giró la visita 
al " K . Cecilie," para que nos informa-
ra de lo ocurrido y nos facilitara los 
nombres de dichos enfermos. 
¡Pero nos contestó el doctor, que 
nada podía decirnos de lo ocurrido, ni 
facilitarnos los nombres de los enfer-
mos mientras no se solucionase ese con- i 
flicto. 
Ignoramos en forma se solibio-, Ram6n Fernández y dos 8eño. 
nó, pues nada nos dijo el doctor K m - 1 ras> á j0.50 cada uno 
loba, quien á la.S ocho de la noche aún S i m ó n Llansó, Fermín Reca í -
de, Jul ián V i ñ a s y J e s ú s 
Seoane, á $0-40 cada uno . . 
Manuel García, P. Fernández , 
J . Carratalá. J . Alenansa Ro-
dríguez, J . Garc ía y A . C a -
rratalá, á |0-30 cada uno . 
10 personas, á $0-20 cada una . 
La Ofreí ida de 
Cuba Capa Blanca 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
Oro americano . . . . $ 1.625-05 
Oro español 1,235-54 
Plata española . . . . 1,384-10 
Talonario número 91, á cargo de los se-
ñores Seoane y Alvarez: 
P. E . 
rado fuego en el café "Biscuit," calle 
del Prado esquina á Cárcel. 
Al acudir allí el material de extin-
ción de incendio no llegó á trabajar 
por haber sido una falsa alarma. 
Lo que motivó la alarma fué que él 
humo de la chimenea de dicho eat*'. 
se introdujo en las habitaciones qu? 
existen en los altos lo que hizo supo-
ner se había declarado fuego. 
No se dio la señal de incendio. 
P I L A R S I N U E 5 
De esta notable escri tora para las da-
mas, acaba de rec ib i r la l i b r e r í a "Cervan-
tes," de Galiano 62, las obras siguientes: 
H i j a . Esposa y Madre (2 tomos ) : $2-00. 
E n ánge l del hogar (2 t omos ) : $1-80. 
U n a herencia t r á g i c a : $1-00. 
L a dama elegante: $0-80. 
Narraciones dol hogar (2 tomos)i: $1-80. 
U n l ib ro para las jóvenes: $1-00. 
Combates de la v ida : $1-00. 
Isabel : $0-90. 
Mujeres i lustres (3 tomos) : $1-80. 
C ó m o aman las mujeres: $0-90. 
L a mujer en nuestros d í a s : $0-r)0. 
U n l ib ro para las damas: $1-00. 
L a Abuela : $1-00. 
U n l ib ro para las madres: $0-90. 
L a Ley do Dios: $0-60. 
A la luz de una l á m p a r a : $0-23. 
Dos madres para una h i j a : $0-70. 
P á g i n a s del c o r a z ó n : $1-00. ' 
U n nido de palomas: $0-80. 
P l á c i d a : fO-SO. 
A m i g a í n t i m a : $0-50. 
Enviando su impor t e en moneda amer i -
cana, ae remi ten á cualquier punto de la 
Isla, franco de porte. 
Ricardo 'Seoane . 
' V ic to r i ano Alvarez 
persistía en su reserva. A esa hora 
vimos partir de la explanada la 
lancha de Sanidad, llevando á su bor-
do, los vigilantee de la policía del puer-
to. Padrón y Pellón. 
A los pocos momentos regresó la 
lancha, trayendo los enfermos y -.os 
equipajes de estos, qke eran ocho bul-
tos. 
Los pasajeros enfermos resultaron 
ser Mr. Heideberg y su esposa, los 
que fueron trasladados al hospital 
^'Las Animas," en una ambulancia, 
llevando sólo una maleta. 
Los siete bultos restanteg del equi-
paje, fueron remitidas á la Casilla de 
Pasajeros en la Machina. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Procedente de Barcelona y esca-
las, fondeó en bahía ayer, el vapor es-
pañol "Antonio López," con carga y 
pasajeros. 
Como este huquo fondeó después de 
la puesta del Sol. no fué visitado por 
la Sanidad Marítima, lo que hará eu 
las primeras boiras de la mañana Je 
hoy. • 
E N E L MAINB 
Anoche fué asistido en el primer 
Centro de Socorros, el jornalero John 
"William, vecino del Vedado calle 23 
n0. 20, de una herida contusa leve, 
que se causó trabajando en las obras 
del "Maine." 
C A S U A L 
Francisco Alberto Bolaño,, vecino 
de Amargura 1)2, Regla, fué asistido 
«n el Centro de Socorro de dicho ba-
rrio, de varias contusiones en ambas 
piernas y región glútea, de pronósti-
co leve. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
mente trabajando á bordo del vapor 








Talonario número 92, á cargo del s eñor 
Pedro Rasch: 
O. E. 
S DE LA ISLA 
Cruajitánamo, Octubre 19 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche verificóse la inauguración 
de la sucursal del Banco Español y Te-
rritorial, con gran entusiasmo por par-
te de todas las clases de esta Socie-
dad. Los amplios sajones hallábanse 
repletos de familias. 
E n dicho acto, usaron de la pala-
bra el Ldo. Pedro Guerra y el doctor 
José A. del Cueto, éste en representa-
ción del Presidente del Banco señor 
Marimón, quien no pudo concurrir, j nuncia porque bu esposo está al salir 
Estuvieron muy elocuentes y fueron 1 de la casa de salud, y teme lleve ti 
Hernardino Rodríguez . . 
Vouvekimber Cta. y Co. , 
Felipe Rodríguez . . . . 
Ramón Fernández y Hno. 
Manuel López 
5-30 






Arturo Moreira $ 3-00 
José Rosoli 2-00 
José Ferrer 1-00 
Juan Marrero i-00 
Julio C. Raphel 0-40 
Manuel González 0-20 
B. Rodr íguez y A. Pedroso, á 
10-10 cada uno 0-20 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G o r m e n F a t a l v s n R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a c i e n c i a . 
E s la cosa raás rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo sí emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raíz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, de án-
delo perfectamente sano, (..larence Hamilton 
de Atlanta, Ga. , E . U. A., ae bailaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Heroe-
cide le había limpiado la cnbera de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pu'gada de largo, y A las 
seis petnanas tenía una provisión de cabello 
norma1. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tan.aüoti, 60 cta. j 91 en moneaa 
•mertcaaa. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá & Hi -
jos. Manuel Johnson, ObJepo 52 y 56, Ages-
tes especiales. 
A N T E S D E P O D E R 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, quo envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, so encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
eu que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula, Anemia y AfeccionQS 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
eexto fraaco," E n las Boticas. 
INTERESA á las SeSoiu W í s s e c n r a n 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, f s terüldad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s ai Gabinote 
que exclusivamente par% reconocimientos 
y consultas de las s e ñ o r a s ofrece la F a c u l -
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Te lé fono 3421. 12004 26-10 O. 
A $ 2 0 y $ 1 5 ' 9 0 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San L á z a r o 21, ant iguo, y 15 
moderno, acabados de reedificar y . p i n t a r ; 
en los bajos la l lave. D a r á n r a z ó n en San-
tos S u á r e z u ú m . 15, J e s ú s del Monte. 
12453 4-1D 
Total $ r-so 
RESUMEN; 
Oro americano . . 
Oro español . . . . 
Plata española . . . 
$ 1.625-05 1.259-92 1,404-10 
N O T A . — S e ruega nuevamente á las per-
sonas que aun tengan en su poder talona-
rios para esta suscr ipc ión, se s irvan remi-
tirlos, con lo qu^ hayan recaudado, al se-
ñor León Paredes, Amargura núm. 11, H a -
bana. 
L O S S U C E S O S 
HURTO E X UN H O T E L 
Ayer tarde se presentó en la cuarta 
Estación de Policía 01 blanco H. N. 
Johansen, residente en el hotel "Los 
Araerieanos," calzada del Monte 5!. 
denunciando que de la habitación que 
ocupa en dicho hotel le hurtaron cin-
cuenta 7 cinco pesos moneda ameri-
cana, que guardaba en una cartera 
que tenía en un bolsillo del saco ds 
vestir. 
Se ignora qnién sea el autor de este 
hecho. 
AMENAZAS 
L a blanca Regla Valor Sanz, de 17 
aíos . casada, vecina del Vedado, de-
nuncio á la policía que su legítimo es-
poso flosé Vicente Ferreiro, que hace 
dias se encuentra en la ca-sa de Salud 
" L a benéfica." antes de ingresar en 
ese sanatorio, la maltrató de obras y 
la ha amenazado de muerte. 
Agrega la Valor que hace esta de-
£ E A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, ant iguo. Tienca sala, co-
medor y tres habitaciones, l u f o r m a r á n en 
los altos. G. 
V E D A D O . — S e alquila la espaclQsa y 
fresca casa I núm. 19, entre 9a. y l i a . S a -
la, saleta, comedor y 5|4; doble servi-io; 
luz e léctr ica y e sp léndido parque y j a r -
dines. Ultimo precio: 16 centenes. .Más 
informes en la misma. 
12473 4-2Ü 
SE A L Q U I L A ¡a planta baja do la mo-
derna casa Animas 136. capa/, para nume-
rosa f a m i l i a ; tiene 8 ampl ios dormi ta r los , 
gran patio, sala, saleta y s a l ó n cbiqedpT y 
d e m á s comodidades. I n f o r m a n : Lagunas 
79, ó Cá rce l 19. 12472 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
la casa Gervasio nrtm. 71; la l lave enfren-
te. I n f o r m a r á n : Te lé fono F-1565. 
12471 4-20 
" C A R L O S III N U M . 223, an t iguo. aitcTlñ^ 
dependiente, con todas las comodidades pa-
r a dos famil ias , se a lqu i la . Kn la misma 
i n f o r m a r á n . 12464 4-20 
justamente aplaudidos. 
E l Administrador de la Sucursal se-
cabo sus amenazas. 
L a policía dio cuenta de esta de 
ñor Francisco Mercané, muy querido i nuncia al señor Juez de guardia. 
de esta sociedad, obsequió espléndidíu 
mente á los concurrentes con cham-
pagne, dulces y tabacos. 
E l banquete, que se efectuó después 
en el hotel '•Venus" en honor de la 
comisión que vino de la Habana, estu-
vo muy concurrido y bien servido, ha-
llándose las calles próximas al local, 
llenas de público. 
Hablaron el Ldo. Guerra en repre-
sentación de la Cámara de Comercio, 
Pedro Díaz, y el doctor Marcané, re-
iumiendo el doctor Cueto. Los orado-
res fueron ovacionados. 
Terminados los brindis, recibió el 
doctor Cueto un expresivo telegrama 
del señor Marimón, que leyó, excusan-
do su falta. Amenizó el banquete una 
banda de música. 
I>espués concurrió la comisión a1 
baile que ofreció el Liceo en honor de 
la misma. Los suntuosos salones de tan 
cuita sociedad hallábanse favorecidos 
por lo más selecto de la sociedad de i &uardia-
L E S I O N A D A G R A V E 
E l doctor Sansores. médico de g u a r -
dia en el centro de s o c o r r o s de! Begun-
j do distrito, asistió a y e r t a r d e al mes-
j tizo Abrahan Cárdenas, residente en 
I San Rafael 30, a l tos , de una herida 
contusa con fractura del dedo g r u e -
so del pie derecho, de pronóstico g r a -
i ve. Esta lesión la sufrió casualmente 
I al caerle encima del pie una manda-
j rria, que estaba arreglando. 
Bl lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para s u asi.s-
| teucia médica. 
D E S A P A R E C I D O 
Vicente Bugallo Oómez. dependien-
te y vecino del café establecido en Cu-
ba 36. denunció que el dueño del ex-
presado café íruillermo Moreno, ha 
desaparecido sin saberse donde pue-
da estar. 
De este hecho conoció el señor Juez 
Guantinamo, 
La Comisión fué obsequiada galan-
temente por la directiva del Liceo, y 
F A L S A A L A R M A 
Anoche se recibió aviso en los cuar-
les de Bomberos, de haberse decia-
C E R R O 4 - 8 0 
en la Calzada, frente á la Covadongra. Se 
alquila esta hermosa casa, ya lista del a l -
cantarillado. Tiene prran sala de mármol , 
gran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
guán , 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para familia de verdadero gusto. 
Precio muy módico. Informarán en Male-
cón 6 B altos. Teléfono A-1753. L a llave en 
el puesto, al frente. 124̂ ..•••, 8-20 
H O T E L M t Q R A N A Ñ T I L L A ^ e ñ Oficio^ 
núm. 11, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde $0-50 hasta $1-00; con bal-
cón á la calle, y si se desea se sirven cu-
biertos desde $0-25. Vayan á quedarán 
complacidos. 12458 S-20 
SE A L Q U I L A la casa calle de Oeneral 
Lee nOm. 11, en los Quemados de M a r h i -
nao. L a llave en el cafó de la esquina. 
Informarán en Teniente l í ey núm. 19, bajos. 
12427 S-lí» 
SE A L Q U I L A A fresca, cómoda y mo-
derna casa J e s ú s del Monte núm. 494. L a 
llave é informes, en el núm. 496. 
12417 5-19 
c a -
s a s 
c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r o s o : i n f o r -
m e s e n l a s n ) i s n > a s 
12-18 C 313i 
SE A L Q U I L A N 
los elegantes y c ó m o d o s altos de la casa 
calle S entre 2 y 4, eu el Vedado. 
12416 4-19 
Z U L U E T A 27, moderno, se a lqui la na 
piso con sala, comedor, cocina y 5|4; t a m -
biéu ee a lqui lan departamentos amuebla-
dos. Informes en el p r imero , derecha. 
12S89 8-18 
EN 5 CENTENES 
Se alquila el piso de Infanta 22, primero, 
con sala, tres cuartos, cuarto de baño y 
recibidor, pisos de mosaico; á una cuadra, 
de la esquina de Tejas. In formarán en el 
24. bajo. 
C 3136 6-19 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle de 
Gervasio núm. 109, bajos, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, 
servicio sanitario, pisos de mosaico; a l -
quiler: $42-40 oro. I n f o r m a r á n : Gervasio 
109 A. antiguo. 12384 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa ca^ 
lie de J e s ú s María núm. 48. Informarán 
en San Ignacio n ú m e r o 72. 
12449 4-19 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174, nuevo, 
ei.tre Oquendo y Soledad; la llaTe en la 
carbonería. Informes: J e s ú s del Monte 
m ^ e l é f o n o A 5898. 12409 4-18 
G A S A D E F A M I L I A r h a b í t a c i o n e s amue-
bladas y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sa la y habi tac ión , 
ex ig iéndose referencias. Empedrado 75. 
• 12410 4-18 
VEDADO.—'Se alquila la hermosa casa 
calle 2 núm. 10. entre 11 y 13, con jardín, 
sala, seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en Mural la y Ber-
naza. A l m a c é n de Tejidos. 
12437 8-19 
O F I C I O S NÚM. 70, antiguo, se alquila 
una habi tac ión grande en los altos, con 
balcón á la calle; y en Vives núm. 156, 
antiguo, casa nueva, una accesoria con 
sala y saleta. Informan en el 154. 
12407 4-18 
S E A L Q U I L A N , para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
fabricar, del café "Vista Alegre." en las 
calles de San Lázaro, B e l a s c o a í n y Ave-
nida del Golfo. E n el café informarán. 
12379 15-18 O. 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 161, altos y bajos; Marqués 
González 1 A, altos; 6, altos, y 6 B, aHos. 
L a s llaves en la bodega de la esquina. I n -
forman en Animas 80 (moderno.) 
12401 , 8-18 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa y 
ventilada casa núm. 22 calle 16. Infor-
man eu Chacón 19. altos, de 8 ñ. 11 de la 
mañana , y en Cuba núm. 54, bajos, de l á 
6 de la tarde. 12373 8-18 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los a í tos 
do Sol 68, antiguo. 72 moderno, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 12391 8-18 
S E A L Q U I L A en diez centenes, la casa 
Acosta BtCm. 111, bajos, muy fresca y ven-
t i l ada ; tiene 4i4; la l lave en la bodega de 
Curazao. I n f o r m a r á n eu Obispo n ú m . 7. 
12447 15-19 O. 
V I B O R A . — E n 9 centenos cada piso, se 
a lqu i l an los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso coa portal , z a g u á n , sala, saleta, come-
dor, 7 4, gran pat io y demás: servicios. P i -
sos de m á r m o l y mosa i .o : la l lave en la 
misma, de 2 á 5. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
24, altos. 12443 • 8-19 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Salud n ú m . 123, esquina á B e l a s c o a í n . T l e í 
uen 5 cuartos grandes con b a l c ó n por Be-
l a s c o a í n ; espaciosa sala, comedor, r ec ib i -
dor, cuarto de b a ñ o s é inodoro, con dos 
servicios, cocina y terraza é i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a ; la l lave 'p'ii loa bajos; in fo rman 
eu J e s ú s M a r í a 118, moderno, de 6 á 9 
p. m. 12440 5-19 
S A N R A F A E L N U M . 1.—Se a lqu i lan ha-
bitaciones y una sala, con b a l c ó n á la ca-
l l e ; se da l l av ín y luz e l éc t r i c a . I n fo rman 
enfrente, en el n ú m e r o 14. 
12432 4-19 
EN CUATRO CENTEN E S c a d a T i n ^ T s ^ 
alquilan las casas de moderna construcc ión 
sitas en la calle de F lo r ida n ú m s . 77 y 79; 
las llaves al lado. Su d u e ñ o : Empedrado 
r .úm. 42. 12428 4-19 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos lu-
sos para escritorio ó familia; se hace con-
trato; la lleve enfrente, ferretería. Infor-
mes: Jesfis del Monto 2B& 0 en la misma 
de S A 10 a. m. Te lé fono A-5898. 
12408 4-18 
la espléndida y fresca casa de alta y bajo, 
Calzada del Cerro núm. 819, con portal, sa -
la, saleta, comedor. 5 cuartos, patio on la 
parí?? baja, • y de sala, saleta, 10 cuartos 
y BerVióiO indopendiente en los altos; tam-
bién se alquila un terreno de 1,000 metros 
al fondo, propio para industria ó depósi to . 
Informes en los bajos 
' I I M I 4-18_ 
V E D A D O . — C a l l e 15 entre 6 y 8, frente 
al parque, pintada de nuevo; tiene 8¡4 y 2 
do criados, sala, comedor, buen baño v 
servicio aparte para criados. l,a llave al 
lado. Informan en Amargura núm "23 
, U376 s ^ g ^ 
V E D A D O . — S e alq alian dos casas conti-
guas, de alto y bajo, cada una con sala, 
saleta, comedor, 8 cuartos y dos baños, en 
la calle II entre 5 y 7. Es tas casas, por 
su construcc ión putí len utilizarse para fa-
milia, ó si se quiere por su amplitud, pa-
r a alguna gran industria, cl ínica, socie-
dad ú otro objeto parecido. Pueden comu-
nicarse fác i lmente . Informes en Amargu-
ra núm. 23, la llave en la casa 
12377 6-18 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa "Vil la Hor-
tensia." situada en la calle 12 entre Línea 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es ca^a de reciente conatruc-
ción. Informan: al lado, "Vil la Dominica," 
Telf. F-1125, ó Muralla núm. 19. T e l é f o -
no A-2708. 12374 10-18 
S E ALQUILAN los hermosos Altos de 
San Miguel 198. L a llave en los bajos. 
Informan en Escobar núm. 86. 
12370 4-18 
Q U E M A D O S D E MARIaNAO 
Se alquila la casa Maceo n ú m . 14 I n -
forman: Be lascoa ín núm. 30, altos. 
12:'.es 1-iS 
S E A L Q U I L A el primer piso de la ca-
sa Sol 63 y 65; fresco y espacioso. Infor-









N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
como u n . b u . „ . h . m . c . ^ 
. ¡ « f . ! , r . . c , . 6 bien „ . „ . „ „ , . 
de un l .rgo d i . d . t r . b , j o ^ 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñarle un aín j 
. " •,n f,n de mode-
los de todos prec.oa y tamaños de.de 
- - - - $ 2 . 0 0 - . . . 
EN ADELANTE 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
SE ALQUILAN los altos y bajos de la 
casa Porvenir núm. 5. Informarán en P r a -
do núm. 29, Te lé fono A-1637. 
12365 8-18 
E n Mercaderes cuatro se alquila 
un espléndido entresuelo, con suelos 




L a finca Guantto. de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz, 
propia para c a ñ a s y potrero ó siembras 
de frutales; la cruza el ferrocarril del I n -
genio San Pedro y tiene dentro una pla-
taforma y un arroyo. Sin in tervenc ión de 
corredores. Informará el Dr. Roura, en 
Quemados de Güines . 12296 8-17 
2? 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 10 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A . C O M E D O R , 
C Ü A T R O C U A R T O S . B A Ñ O . E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5, S R , L O P E Z OÑA. 12345 8-17 
ESPERANZA 87, esquina á Figuras, se 
alquila un gran local, propio para esta-
blecimiento. Informarán en la bodega de 
la esquina. 12346 8-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, lúa, timbres y oleva^lor 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2C58. 
C 3991 1 O. 
SE ALQUILAN loe hermosos altos de la 
calle de BernarA núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibrdor. 5l4. cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é inodoro, nn«i 
gran terraaa. comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
12350 6-17 
E N U N A B U E N A E S Q U I N A 
se alquila una vidriera surtida de tabacos 
y cigarros, propia para cambio, billetes de 
lotería, etc., situada en la calle m á s c é n -
tr ica de le. capital. Informes: Bematsa núm. 14. 12352 8-17 
SE ALQUILA un departamento hion 
amueblado y con todas ¡as comodidades 
necesarias; s ú m a m e n t e m ó d i c o ; para per-
sonas de br.enas referencias. Informarán: 
Egido núm. 2 B, entresuelos. 12296 4-17 
SE ALQUILA en Industria 72 A, una 
habitac ión alta con bak-ón á la calle. E n 
Virtudes 12, moderno, otra con balcón á 
la calle; y en Villegas 68. otra también á 
la calle y dos interiores, á 2 centenes y 3 
hjisen. 12333 4-17 
SE ALQUILA la moderna y pintoresca 
casa J e s ú s del Monte núm. 1 A. de la ca-
lle de L u z á 20 metros de la l ínea; sala, 
saleta y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 12341 8-17 
SE ALQUILA en slofo centenos, la es-
paciosa casa Marina núm. 10. Informan: 
García. Tuñón y Compañía , Aguiar núm. 97, antiguo. 1233» 8-17 
SE ALQUILA en 10 centenes la casa ca-
lle 25 esquina á Hospital; tiene sala, sa -
leta, comedor, 3 espaciosos cuartos, coci-
na, baño, patio, portal; t ranv ías en la es-
quine. Informan: Garc ía Tuñón y 1 "a., 
Aguiar 97. antiguo. 12340 8-17 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 24 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A . A N T E S A L A , C O -
M E D O R . C I N C O C U A R T O S , E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102. A N T I G U O . 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 6. SR. L O P E Z OÑA. _ 12344 8-17 
EÑ LUGAR BIEN céntr ico , se a íqui lañ 
las casas Calzada del Mnnto núms. 86 y 88, 
para establecimiento; de la llave y el pre-
cio informará su dueña: Galiano 63. de 9 
á 5 de la tarde. 12321 4-17 
PARA BODEGA, se alquila bajo contra-
to, la hermosa casa acabada de construir 
sita en la esquina de San Carlos y Recreo, 
Cerro, propia para establecimiento por te-
ner buena barriada. Informarán en ia mis-
ma. 12319 4-17 
SE ALQUILA la caaa de alto y ba.t"' nú-
mero 99 H. de Consulado; se compone de 
4;4 altos. 2 bajos, sala, saleta y é n t r e m e l o . 
Informa: Prad«- 63, N é c t a r Habanero, P u -jol. 12302 8-17 
OBRAPIA NUM. 14, esetuina ft Merca-
deres, se alquila un departamento con 
balcón á la calle. 
12256 S-15 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O . P O R C A S -
T I L L O , D O S A L T O S Y U N O S B A J O S 
MUY A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y C O N 
T O D A L A H I G I E N E CÍÜB A C O N S E J A 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I N F O R M A N : 
S A B A T E S Y B O A I ' A . F N I V E R S I D A D 
N T M . 2u. T E L E F O N O A-ol73. 
12251 15-15 O. 
SE ALQUILA ia bonita y cóm.wia casa 
Paseo 9, Vedado, frente al Parque, entre 
5a. y Calzada. Informes en frente, en oí 
café ' L a Luna," de J o s é Cuanda, 6 W, 
M. Daniel, Obispo 21, antiguo. 
12271 S-15 BERNAZA 62 
Se alquilan loa bajoe. I^a llave é in-
forme*, eu Tejadillo núm. 11. 12268 6-15 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila ó ae vende la casa Gervasio 
núm. 53 pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor. 5 donaltorios. 
saJeta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
ao. Su d u e ñ o : Concordia 161. moderno. 12267 10-15 
SE ALQUILAN los altos do Salud 30, 
con todas las comodidades para una fa-
milia nurrvrosa. Alquiler. 16 centenes, ú l -
timo precio. 1a llave en la brvdega Su 
dueño G a i l a i » 60. atos. 8-14 
SE ALQUILAN inm u 
baios do P ^ p J r T i Í T r 9 y 
"correa i r v I r T ^ n — ^ 
comedor, servicios s a n i t a r i o s ^ 0 ' " 
tes. Informan: bodega de r l * ^ 
na á San Indalecio, y ToST6* í 
12217 re^foBopl 
— • _ ^ 1 4 o VEDADO 
Se alquila la hermosa casa caiu i 
na á 5a., con jardín y mucho r N 
rededor. Llave al fondo InforJ eií0 
núm. 38, Teléfono A-2814 ^ 
11-11 
LAMPARILLA 59. BAJOS E \ T n TENES; ES BONITO Ú)?at ° HUECOS A LA CALLE, PRopT* M UNA INDUSTRIA O EST\BiFr,uPá TO; ES BARATA; ACERA DE r ? ^ BRA. CASI ESQUINA A AGUÍCaÍ̂  LLAVE EN EL CAFE. INFORM̂ Jí RA TILLO NUM. 1, TELEFOXQ r á 12203 
SE ALQUILA la casa Calz^dT^ 
núm. 629 A, con portal, sala, saletai, 
cuartos, comedor, patio y traspatio 
formes en la bodega de la eacrabS 
duofto: Falgueras núm. 8. ^ ^ 
•' A I 
12204 
S E A L Q U I L A N ' 
los ventilados altos de Cárcel 7, con _ 
cones á la calle, á personas de moralid» 
Informes en los bajos. 12183 g^l 
EN CASÁ~~DE FAMILIXTĉ ÜT: 
lie de Chacón número 8, altos, se alqu» 
una habitación á matrimonio sin nifioil 
señoras solas. Se exigen referencias. 
habla inglés . G. ioIijI 
A V I S O A L COMERCIO 
P a r a establecimiento, panadería, dulcí 
ría, bodega, a lmacén 6 cualquiera lado, 
tria, se alquila la espaciosa casa Sali 
61. entre Lealtad y Campanario, PueJ 
verse á todas horas. 
12189 10-150,1 
CARNEADO, Vedado, H y CalzadaT 
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos prl 
pios para la salud y apetito, á $5-t0. Ti 
léfono F-1080. 12168 26-13 O.f 
R E F U G I O 32 
So alquilan los bajos; la llave n 
bodega. Informan: Obispo núm. 109, 
tiguo, seder ía " E l Correo de París." 
12165 8̂ 1 
S E A L Q U I L A , con ó sin mnebles, 
fresca y hermosa casa Compostela 10, 
quina á Chacón. Informan en la misi; 
12170 lÔ lJl 
~8É^ALQÜÍLAN los altos independiwtj 
de la casa calle del Rayo 35, muy cercar 
Reina; se componen de sala, saleta, 5 
bitaciones grandes y demis servicios ^ 
cesarlos; precio medico; informes en ' 
nea 11, entre G y H, altos; la llave en 
bajos. 12138 ^ " l 
C A R L O S III esquina á Oquendo. se »J 
qullan dos altos acabados de fabricar, af 
frescos, ventilados y cómodos: uno porf 
centenes y el otro por 15 centenes. Inw 
man en los bajos y en Obrapía núnv •• 
12123 26-_i-_^J 
" " A G U I A R 34, antiguo, altos muy fresd 
con sala, comedor, 4|4 y servicios sama 
ríos modernos, baño y cocina: 10 
nes. L a llave en los bajos. Informeí 
Compostela 69, antiguo, altoa 12108 
JESUS DEL MONTE 
San Indalecio 13 entre Correa y Ene 
nación. Se alquila esta casa, ^ J ^ T ^ Í 
la, comedor. 4 habitaciones ^ I 
tarlos, patio y traspatio, & y gJ 
L a llave está en la bodega de Correa . «n 
Indalecio, y su dueño informa en w 
nació núm. 76, altos. 12119 .— 
EÑT A M I S T A D 61 Y ^ S»n J 
v San Rafael, se alquilan habltac ¡ na j 
dos centenes hasta cinco, con > ^ 
bles, v se admiten abonados a i a i 
119G5 — ' 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa, r o n ^ 
al mar, sala, saleta, comedor > ^ 
clones; servicios m ^ ™ , , ^ propio 
se alquila un local de esquina 
r a bodega. Calzada y >i- J6.7 
11964 
palacíodiTla. 
Situada en el lugar má* c é i u r ^ 
Ciudad, á una m a n í a n a ^V, ,ones, «¡J 
tral, ofrece espléndidas h a h U a c ^ 
todo el servlco 
moderno. fjqu^ 
toda formalidad. Pra,!*0J,nno A - ^ ' 5 ^ I 
á Animas. Habana. Teléfono ^ 4 J J 
11806 T) Ved»*! EN LA CALLE 17, ^ " f ^ ' i ^ 
y en el mejor punto de U ^ á l a J 
r-<.T.a 1. w«harua cruza por je t«»l 
 * 1» 
para la Habana ^ * " a f t o s ^ 
sa ) , io.-alidad ^ r c a , df 'Rentos 
se alquilan nuevos ¿ e p a r t a ^ ^ J T 
dientes á familias " ^ bañ^. i " 
toda clase de ^ « ^ ^ . e n d o b u ^ ^ 
ro. etc.. asistencia, ^ " v e o l o s : " l a -
mentos y á moderados clud».d- " . 
rato que ningún ^ ^ { ^ V W ^ U 
excelente y trato de farn^ p, 
H G Vidal, calle 1- entre 1 
Vidal". Vedado, Habana. . 
C 8015 ¿ZmoVji EN R ÉTÑA-14 se ^ " J t co» ¡ 3 
bitaciones con vi*:* * * con ^ a % A 
muebles; precios r n ó d i ^ - & \*s * \ 




V E D A D O 
Se alquilan, ^ ^ S ^ » P ? . 0 ' ^ 
que puedan aP.01^* ".fáientes '5e 'ucci 
Completamente ^ ^ ¿ n a • 
tou. de las casas ^ f ^ m t a n ú ^ 
«n las calles v< oaaum* , 
compiemmcM^ moderna — js, 
to*. de las casas ^ f ^ m t a núnv fi 
situadas e  e s q u ' ^ - C 
tre H y O, y ^ ' ^ G RÜTTX. \ 
^ I z a S a *4, í - l ? ? 
también la ^^ .64 , P*" ^ . J í ? Informes, en C a l z a a a ^ ^ ^ ^ i * ^ 
A Í S 0 AL COMERr 
CRETO. SOBRE " f 0 . ^ M\V * RRO. BEKNA7> A ^ ^^rM/-Y TENIENTE « t ^ - „ 5̂  Y AOCIAR 92. 11394 
^ l í l f ^ n t U ^ s . con v l ^ e r o j . g 
interiores. Habana 
11270 
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ma un c i c lón? X a t u r a l m e n t e : 
L ^ - t ú p u i d , o c í e n t e ; 
I verano» 
P r ^ o u e cantan en la mano. 
105 n ciclón, un c ic lón de esos 
^ faH* un 
^ „ traviesos 
• ecta5 rudas sofoquinas 
L̂ 116''6 "jas lslas F i l ip inas , 
t ^ ^ t a l calor los liberales 
W ^ sus cabales 
l ^ / sin duda el campo y ^ r m o 
I més p a t r i ó t i c o y barato.^ 
U ^ c Z o surge un candidato 
p i la r y <3e Gu i l l e rmo . 
Lfit ú toda v ida en todo instante, 
. v i v j r catorce meses 
|r- , ,r semejante? 
W v digna p r e v i s i ó n humana! 
r para t r l u n f a r 
I ^ n » á la v ,da 
1 n blanco es. que nadie sabe 
P"* ^ del t iempo desprendida 
r ^ o s t r a c r á ! ¿ C a b e ó no cabe 
V1 nue como suba 
Y * it0 el calor se queda Cuba 
r de hecha un Infierno, 
nave al garete y sin gobierno? 
se forma un c i c l ó n ? Na tu r a lmen te : 
'calor e s t ú p u i d o . Insolente; 
de verano. 
r. I ' 'e los que cantan en la mano. 
falta un ciclón, un c i c lón de eso» 
' . y traviesos 
neve estas rudas s o l o q u i n M 
de las Islas F i l ip inas . 
WDADÍSJSPANOLAS 
KOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A PURISIMA** 
esaron: Francisco H e r r e r a G ó m e z , 
fcuestas Palacio. Amable P é r e z Z a -
^o. José Puerto de los Santos. T o u -
Tsalnz Fe rnández , En r ique G o n z á l e z 
' mil José I b a r r a M o n s t w i o , Rafae l 
« puente, Manue l I sp izua U m i t i a . 
I Vo Díaz López. Clemente V l l a J l m é -
I I Octavio Pasil lo Or t í z , M i g u e l Ange l 
1>5 Díaz. Manuel D í a z Rubal , N i c o l á s 
nindez Basallo, J o s é P i ñ e i r o Eelloso, 
ago Rodr íguez H e r n á n d e z . Vicente 
.indez Gómez. Pol icarpo Cast i l lo G ó -
Francisco F e r n á n d e z Albo , Franc is -
rprieto Albolo é Ignacio Norabuena P é -
Irifalta: José R o d r í g u e z P é r e z , Fe l ic iano 
i Torrent. Arsenio G a r c í a Acosta. 
Jtín Porras Romero, S e b a s t i á n Cuet-
rArmengual. Manue l Salas F e r n á n d e z . 
Ibí Antonio G a r c í a D íaz . Ricardo Sera-
I b Morales, Teotimo Bustamante Díaz , .ucíbco I turrey Rovuelta , I s id ro F e r n á n -
.sValdés Coloma. Gonzá l ez Salviejo N o r -
pji y Arturo M é n d e z G a r c í a . 
EN L A " C O V A D O N G A r ' 
llnresaron: R a m ó n G a r c í a Romero, J o s é 
piaco Martínez. Gui l le rmo Quesada Jun -
\ Jesús Menes G a r c í a , J o s é M e n é n d e z 
iz. Juan Gómez Díaz . R a m ó n F e l m á n d e z 
¡iinerae. Cesá reo S u á r e z G a r c í a , J o s é 
nía González, Aure l io M e n é n d e z Gon-
José Falgueras F e r n á n d e z , F a b i á n 
J Fernández, R a m ó n V i ñ a Ovies. M a -
I Pereda de la Nuez, Francisco. M i -
Fernández, A n t o n i o L e n a Cuba, 
isco González, J o s é V á z q u e z de la 
mí, Rafael R o d r í g u e z , Alonso Crespo 
k Victoriano Mi randa S u á r e z , ^ternan-
JGarcía Burmúdez , Vicente D í a z G o n z á -
K Benito Soto Alonso. Ange l R o d r í g u e z 
fclo, Gerardo Toranzo Tabui lo . M a t í a s 
"stiérrez Alvarez. Angel M a r q u é s Hev ia . 
slituto Fe rnández M e r á s , J o s é R. Gar-
i Bueno, Secundino Arango M e n é n d e z . 
toos García G u t i é r r e z , Alfonso Gamo-
Sebastián U r i z I r i g u y e n y Benigno 
Jtyíz González. 
I ^ a l t a : R a m ó n Muedra Ol t ra . J o s é Ca-
l Baldeón, Anton io de l a V i l l a , F r a n -
> Reigosa Robledo. Desiderio G o n z á -
1 ^mández . Prudencio Vega Medina . 
. ^el Sánchez C a s t r i l l ó n , J o s é Curbelo 
r ^ l o . Celestino G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
Tjesto Robledo G a r c í a , Manue l C a c h á n 
r^ . Francisco F a b i á n S u á r e z , Ruf ino 
-&do Quintana, C á n d i d o F e r n á n d e z Re-•"íHo, Paulino Santiago Barrero . B r a u -
Alvarez F e r n á n d e z . Cas imi ro S á n c h e z 
¡Wa, Cesáreo Alonso G a r c í a , L u i s Fer-
^«z Fernández. Si lvest re S á n c h e z R o -
y Paulino L ó p e z P é r e z . 
EN " L A B E N E F I C A " 
I. " ^ a r o n : Jogé -Seljo Bo , Beni to Por tas 
^o. Luciano P é r e z F e r n á n d e z . R a m i r o 
J^y** Vázquez. J o s é Sante i ro D o m í n -
K**- Constantino Lodos Ca lv in , Eva r i s to 
T . eJra Barros, Manue l S u á r e z Orea, 
W t>RodríSUez RodrIguez, Manue l A l -
{, p Pérez. J o s é Caminas L ó p e z , A n t o -
i C i 62 ñllárez ' Ricardo L ó p e z G a r c í a , 
r«uel Fernández F e r n á n d e z . Manue l V á z -
r j «ontero, Juan Pr ie to M a r t í n e z . M a -
JÍop q01150 GarcIa Pedro P o n t ó n Díaz , 
Kb̂ í UrJo Couce. J o s é D i é g u e z Gar-
> Cah 0 Fe rnández M e d á n . N i c o l á s Par-
Kíez v ^ ' J e s ú s I^P62 L ó p e z , M a n u e l 
. ., NovelIe. Juan Paz San Pedro, Fe -
• j , racido Sanvade. M i g u e l S a n t é M e r -
r % j p n CambeIro M e l j o m l l . D a r í o 
| . j â García, Ave l ino S u á r e z M o u r e -
h d n \ . niAndez G a r c í a , A n t o n i o F e - r 
[fie Fernández. 
I rotaA:iKJoSé ' U > ^ t z R o d r í g u e z , J o s é 
I •m'í ' J o s é Mar t lnez E s t é v e z . R a -
S ii£n;0 Iglesias, Juan R i v e r a L ó p e z , 
, n<ie2 Mallón, Manuel G o n z á l e z Ca-
ite t i 0 Plá' E 6 0 0 » . Cami lo D í a z 
^ é Matos Guidans. Francisco 
p » . j0(.xri¡flldez' Ca l ix to Va lea R o d r í -
P t y o t reIro L ó p e z . R a m ó n CanaJ 
Pachez p f6 Montes D i é g u e z . A n t o n i o 
r * Braí, o ' Manuel -̂Ŝ3- Castro. J o s é \ 
^ G^cía T?umersind(> C a r d a Rey. V I c -
P^io TT PIce' Pedro Saavedra Luaces. 
^ ur>a Fabal, Manuel Galego A l -
LA "ASOCIACION C A N A R I A " 
I egI0n|T Vlcente G a r c í a T r u j i l l o , Jo-
• ^ « B e s i i / ' L u i s Guer ra Guerra , 
1^ s ¿ c h e z GarcIa P é r e z y Francisco 
r ' Antonio JS"Sé SIlverio ' ^ e 6 " Cas te l la -
K L ^ o l f o - rpa> docen te L ó p e z M a r -
I o p ; í n f b r i a ' Gregorio R o d r í g u e z , 
«abe lo S i m ó n y V icen te Gar -
EN LA " B A L E A R 1 
E.Garcian:pJuan Pascual Corce l , Ca r -
^ I g n l , ^rmen Louzas, Leonor M a r -
1 . c' ^errer. Rufino t__i.- . 
PWJ A Iffuel p u a ^ u z a s , 
1 a3 j,1"61"1"61-. Ruf ina Otero, Isabel 
I ?4n 'W ^ ^ m i n l a G o n z á l e z y Carmen 
l i V o s é PoroOIíIa Slm6n> Ramona Que-
^ z . r/,.,61, Jaime Ber t a rd , A ñ á d e -
l a , « á r b a r a Fa to y Dolores H e r -
I • En El 
l ^ e S a r "CENTRO C A S T E L L A N O ' 
I ' Pedro Rrteto y Cosme Ca-
I ^ u s u l l 0 1 ^ Mar t í neZ . Anas tas ia 
• "a ^ i c o : á s y Manue l de la 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.— 
Cine "Rosas."—Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matince. 
Payeet.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela "Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las oeho: E l pobre Va'hu-ena. 
A las nueve: Música Popular. 
A las diez: L a niña de los hesos. 
J\lbisu.— 
Debut de la gran Compañía de Va-
ri K.ad es del Circo Keller. Punción dia-
ria.—Matinée los domingos. 
A las ocho: Certamen Popular. 
A las nueve: L a Hija del Chilampín. 
A las diez: L a Estatua Maravillosa. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
Salón Turin.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres pelíeulas y la co-
media L a Media Naranja. 
media L a Soberana. 
rador Constancio le nombró prefecto 
de Egipto, y general en jefe de todas 
las tropas de aquel distrito. 
Dispensó una singular protección á 
kan Atanasio, y siempre estuvo sepa-
rado de los herejes é infices. Juliano 
el Apostata, que tuvo noticia de la 
conducta que seguía el general Artc-
mio que demolía los templos de los 
ídolos, y protegía abiertamente á los 
cristianos, le hizo comparecer en ia 
ciudad de Antioquía el año 372. 
Le acusó severamente de su conduc-
ta creyendo que el ilustre Artemio 
abjuraría inmediatamente su fe, pero 
se equivocó completamente Juliano, 
pues el santo Artemio confesó pública-
mente á Jesucristo, diciendo al empe-
rador que le concediese la gracia del 
martirio, pues tenía fervientes deseos 
de sellar con su sangre 'la verdad del 
Cristianismo. 
El dia 20 de Octubre del mismo año 
372 fué San Artemio decapitado en 
Antioquía. 
San Máximo, mártir, en Abruzzo.. 
Por el deseo que tenía de padecer se 
descubrió á los perseguidores, y des-
pués de una constante y gloriosa 
confesión, fué coronado del martirio. 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumubre. 
Corte de María.—Dia 20. —Corres-
ponde visitar á iNuestra Señora de 
•Lourdes, en la Merced. 
PARROQUIA DEL VEDADO 
N o v e n a : i N u e s t r a S r a . d e l K o s a r i o 
C o m e n z a r á el d í a 21 de Octubre. T o -
dos los d í a s h a b r á misa cantada á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Por las noches, á las siete y media, ha-
>>rá expos ic ión del S a n t í s i m o , rosario, ejer-
cicio del mes, s e r m ó n y bend ic ión . 
E L D I A 29 
A las siete y media de la m a ñ a n a , comu-
n ión peneral. 
A las ocho y media, misa solemne, asis-
t iendo el Excmo. é I l t m o . Sr. Obispo. E l 
s e r m ó n e s t á á cargo del R. P. Fernando 
Ansoleaga. Rector del Colegio de Be lén . 
Por la tarde, c o m e n z a r á á las cua t ro el 
rezo del Santo Rosario, s e r m ó n y á c o n t i -
n u a c i ó n ia p r o c e s i ó n por las calles del V e -
dado. 12482 4-20 
DE SANTA CLARA 
A N Ü E Y A Y O R M 
VISTASE EN LA CASA DE 
L 1 N D S A Y 
Acaba de llegar do Nueva Y o r k el s e ñ o r 
Si lborberg, representante del estableci-
mien to famoso 
M A R K S A R N H E I M , S a s t r e s 
El s e ñ o r Si lborberg trae un gran s u r t i -
do do las ú l t i m a s telas para trajes do ca-
balleros, que son las m á s modernas do la 
e s t a c i ó n . 
El s e ñ o r Si lborberg e s t a r á en la Haba-
na diez d í a s y t e n d r á mucho gusto en en-
s e ñ a r sus telas y en tomar medidas para 
hacer trajes del estilo m á s moderno. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
El s e ñ o r Si lborberg e s t á en la casa do 
L I N D S A Y , Arco del Pasaje 5, 7 y 9. U n i -
co Agente para ia Isla de Cuba. 
C 3141 6-20 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 20 de O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular -está en las Reparadoras. 
Santos-Juan Cancio, y Sindulfo, 
confesores; Artemia y Máximo, már-
tires; santas Irene, Marta y Saula, 
vírgenes mártires. 
San Artemio, mártir. Nació, en Ro-
ma de una ilustre familia. El empe-
Solemnes cultos que á su Glor iosa Pa -
t r o n a Santa Eduvig is , dedica su Congre-
g a c i ó n , establecida en l a Iglesia de este 
Monaster io . 
D I A 21 D E O C T U B R E 
A las 6 p. m., p rev ia la e x p o s i c i ó n de S. 
D . M . , se r e z a r á el santo Rosario, a l que 
s e g u i r á el s e r m ó n por el P. D i rec to r de l a 
C o n g r e g a c i ó n , t e r m i n á n d o s e el acto con 
Salve Solemne. 
D I A 22 
A las 8 a. m. t e n d r á luga r l a mi sa d© Co-
m u n i ó n General, y á las 9 la solemne con 
6. D . M . expuesto, predicando en e l la el R. 
C u r a P á r r o c o del Sagrario, P. Flores. 
Por la tarde, á las 5, se c e l e b r a r á l a f u n -
c ión mensual con p l á t i c a por el Ledo, y 
C a n ó n i g o Lec tc ra l , P. A m i g ó , y acto segui-
do se e f e c t u a r á la p r o c e s i ó n por el i n t e -
r i o r del t emplo con el nuevo Es tandar te y 
con la imagen de la Pa t rona de l a Con-
g r e g a c i ó n . Santa Efigenia. 
I n v i t a á los dichos actos á todas las Con-
gregantes y d e m á s fieles amantes de la 
clase de color. 
La Presidenta. 
A. M . D. G. 
12494 3-20 
Madres Catól icas '5 
Por orden de nuestro Direc tor , el Rvdo. 
P. Isanda, Rector de las Escuelas P í a s , 
aviso á todas las Socias para que no fa l ten 
á la misa y Cnnrun ión del s á b a d o 21, á las 
8 de la m a ñ a n a en la Ig les ia del Santo 
Cristo. 
L a Secretaria. 
C o n c e p c i ó n P. Vda. do D o w l i n g . 
12493 l t - 2 0 ld -20 
E l domingo 22 del ac tual , á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
pa r roqu ia del Vedado la solemne fiesta qne 
en honor de la mi lagrosa Santa E d u v i g i s 
ofrecen sus devotos, estando el p a n e g í r i c o 
encomendado al erudi to y elocuente sacer-
dote doctor Manuel de J e s ú s Dobal . 
Se i n v i t a á los fieles para su asistencia. 
Vedado, 19 de Octubre de 1911. 
La Camarera. 
12446 3-19 
E . P . 
E L S E Ñ O R 
f 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de, la tardo de 
hoy viernes, los que suscriben, viuda é hijos, en su nombre y en el 
d-e los demás familiares, ruegan á sus amistades se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, «alie de Subirá na núm. 6, Carlos I I I , para 
acompañar el cadáver al cementerio de Colón, favor por el cual les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Octubre 2D de 1911. 
Carlota F . Poey viuda de Burés, Engenio, Antonio Félix y Maña 
Teresa Burés y Tafmell. 
N O S R R E H A R T E N E S Q U E L A S . 
12500 1-19 
E . 
E I ^ S E Ñ O R 
E n r í a u e 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
De los UneMos fle H a m o 
F I E S T A EN A C C I O N DE G R A C I A A L SA-
GRADO C O R A Z O N DE J E S U S 
E l d ía 22 de los corrientes, á las nue-
ve de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta Ig le -
sia Pa r roqu ia l una fiesta con s e r m ó n y or-
questa, costeada por una devota. 
E l P a n e g í r i c o e s t á á cargo del Rvdo. P. 
Sanri l lana de la C. J. 
Se suplica la asistencia. 
El P á r r o c o . 
12423 4t- lS 3d-19 
¡ Q U E O C A S I O N ! 
Dos j ó v e n e s e s p a ñ o l e s con refereuclfs 
excepcionales y h a b i l í s i m o s , cada uno en 
su ramo respectivo, se ofrecen dosde B a r -
celona, el uno como admin is t rador de l i n -
cas, apoderado de s e ñ o r hacendado, f a b r i -
ca r t e ó de a l g ú n comercio, encargado de 
despacho de abogado ó procurador d-í Ies 
t r ibunales y •como subdirector de un des-
pacho de negocios judiciaJes y admin i s t r a -
t ivos : y el otro como m e c á n i c o de m á q u i -
nas de coser, escribir y hacer medias, a u -
t o m ó v i l e s y bic ic le tas : o f r e c i é n d o s e á la 
par, como gerente ó encargado de a l g ú n 
comercio, en dichos ramos, y como chauf-
feur de casa de impor tanc ia . Deta l les : 
San N i c o l á s n ú m . 212, bodega L a R e u n i ó n . 
12369 al t . 5-18 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
( M a General Orjiiiaria Aímiiiístratm) 
De o r d q i del s e ñ o r Presidente se con-
voca por este medio á los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, para qpe se s i rvan con-
c u r r i r á la Jun ta General o rd ina r i a a d m i -
n i s t r a t i v a correspondiente a l tercer t r imes -
t re del corr iente a ñ o , que se c e l e b r a r á en 
los salones de esta Sociedad el p r ó x i m o 
d í a 22 del mes actual , á l a una de la 
tarde. 
D icha Jun t a se c e l e b r a r á con ar reglo á 
lo que de te rmina él a r t í c u l o 27 del reg la -
mento general vigente, y para concur r i r á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
s e r á requis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente a l mea de l a 
fecha. 
Habana, 18 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. M a c h í n . 
C 3134 l t - 1 8 +d-19 
LiQUIDAGIOK DE JOYAS 
E L D O S O E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
redad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, mbies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
I>amos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeree oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señeras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
imnortadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . — ' H a b a n a 
C 2992 1 O. 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admi ten internos y ex-
ternos. Unico en l a Habana en que los 
n iños comen "á la car ta ." De 7 á. 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s pa ra a lumnos of ic ia-
les, y de 7 á 9 p. m. . T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l ia res de comercio. D i -
r e c c i ó n : Orf i la y Ezcur ra . 
12430 10-19 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases á domic i l io . M o n -
te num. 31, frente a l Parque. 
12455 10-19 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s ¡ S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del viernes 20 
del actual, los que suscriben, viuda, hijas, madre, hermanos políti-
cos, primos y sobrinos, ruegan á las perdonas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria, 
Príncipe de Asturias núm. 11, Estrada Palma, J . del Mxmte, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
María Ana del Bío.—Margarita,Edelmira y María Antonia 
Ovando y del Río.— Manuela Suirez IndÁn.— María Luisa del 
Bío.— Gerardo Moré y Bellido.—Ricardo, Carlos y Francisco del 
Bío — Osivaldo, Amando, Graciela y Evclio Ovando y AenUe. 
12501 I"20 
Colegio de San Agustín 
DE PRíMEEA Y SEGUNDA EHSEÍÍASZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
DE L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-
n i e r í a . Se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de Ingrenierla y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admiten alumno.? externos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
cial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L CRISTO 
F A T H E R M O Y N I H A N , Di rec tor . 
C 3075 0-8 
PROFESORA I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a Inglesa, buena profesora Je 
»u idlomfl, con las mejores recomendacio-
nes, se o trece á dar clases en su morada 
y ít domici l io . Ec ldo n ú m . 8. A AX.-5 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l i o 6 en 
su casa par t i cu la r . Gervasio 105, ant iguo, 
ó 99 moderno. A 
PROFESORA T I T U L A R E S P A R O L A 
D a lecciones á domici l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis ter io y Bachi l le ra to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
L E O N i C H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letra* 
D a lecciones de P r i m e r a y Segunda B n -
s e ñ a n x a y de p r e p a r a c i ó n para el m a -
r la te r io . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o ó '*a Teniente í l e v S i 
altos. Q. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H l s p a n o - F r a n c é s . — P r i m e r a y Se-
gunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admi ten nlternos, 
tercio y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
11926 13-6 
umm íi mi 
S O L I L O Q U I O S 
D E L 
DR. M . R O D R I G U E Z D E L V A L L E 
Obra de actual idad, sobre asuntos edu-
cacionales, c ien t í f icos y l i terar ios . Precio: 
30 centavos p la ta e s p a ñ o l a . 
V e n t a en E l F í g a r o , imprenta . Obispo. 
L a Propagandista, Monte n ú m . 29. 
12359 4-18 
C A R T A S D E F I A N 7 \ 
y para meses en fondo, por alquileres de 
casas y habitaciones. Impresos para de-
mandas. Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
12395 4-18 
De Gfl i s i lesyMflas . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Dos veces al mes. por los vapores de 
la C o m o a f l í a H a m b u r g - A m e r i k a - L i n i e , l l e -
g a r á n QUESOS D E R E I N O S A , al precio 
de $33-00 oro e s p a ñ o l qu in ta l , a l contado. 
Di r ig i r se , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
A E T E S Y M C i m 
S A L V A D O R F H E S Q U E T 
Oa/llxto G a r c í a 16, Regla. Recibe ó r d e -
nes para trabajos de maquinar la , her re-
r í a y fund ic ión . Especial idad en los I n -
genios y la mar ina . T e l é f o n o 8024. 
12243 8-14 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica . A v i s o : Bernaza 10. Informes ga ran-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665, G a r c í a . 
12233 8-14 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad In te lec tual . Proyectos ó In s t a -
laciones de todas clases de Indust r ias , T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de Terrenos. 
Oficina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
3 E H A E X T R A V I A D O U N R O S A R I O 
de azabache y p i ^ t a ; la persona que lo de-
vuelva á Prado 68, ant iguo, s e r á g ra t i f i ca -
da en m á s de lo que vale, por t ra tarse de 
un recuerdo de f ami l i a . 
12312 . 4-17 
P E R D I D A 
En el t rayec to de la calle de San Ra-
fael, tomando por el parque Central á T e -
niente Rey, en toda su e x t e n s i ó n hasta 
l legar á l a esquina de San Ignacio, se ha 
ext raviado un ro l lo -de papel conteniendo 
documentos personales y de n i n g ú n va lo r 
m á s que para el interesado: estando en» 
vuel to en una hoja de papel con el r ó t u -
lo de la casa mercant i l F i n del Siglo. A l 
que lo devuelva en el bufete del doc-
to r A. F e r n á n d e z de Castro. Mercaderes 
36, altos, s e r á gra t i f icado. 
12362 4-17 
S O R T I J A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de fami l ia , á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
c iudad : tiene una piedra p a r t i d a de á g a t a 
y grabado en ella el nombre de Blanca. 
D i r ig i r s e á Bar r io , L o n j a del Comercio, ó 
á l a calle A n ú m . 4, ant iguo, Vedado. 
12282 8-15 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa cocinar, para casa de cor ta f a m i l i a : 
a y u d a r á á la l impieza : se prefiere persona 
de color, no joven . Se le d a r á n dos cen-
tenes al mes. I n f o r m a r á el conserje de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O . 
12415 4-18 
C O B R A D O R . U N J O V E N D E L C O M E R -
CIO, inteligente, conocedor de esta plaza y 
con buenas referencias de casas de comer-
cio de esta ciudad, sol ic i ta empleo de co-
brador, con g a r a n t í a s s i se desean. I n f o r -
m a n : l o c e r í a " L a Tina ja . " Reina n ú m . 19, 
frente á la Plaza del Vapor . 
12474 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. Inqu i s ido r 
n ú m . 39. 12470 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una joven del p a í s que tiene quien 
la garant ice. Blanco n ú m . 35, cuar to n ú -
mero 5. 12469 4-20 
U N A M A D R I L E Ñ A D E S E A E N C O N -
t r a r co locac ión para coser, a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , a r reg lar cuartos 6 cosa a n á l o g a : bue-
nas r e f r é n e l a s . A m i s t a d n ú m . 136, cuar to 
n ú m . 130, M . D u r á n . 
12467 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano 6 manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por el la : informes en San 
Migue l n ú m . 270, moderno; no va por pos-
tales. 12465- 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, de c r iada de mano ó de maneja-
dora, teniendo buenas referencias. I n f o r -
m a n : Monte n ú m . 141, ant iguo. 
12461 # 4-20 
U N B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , 
H o r t i c u l t o r , F l o r i c u l t o r y Paisajista, desea 
una buena casa en esta c iudad ó en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas en 
que h a servido. I n f o r m a n : Calle 10 y 5a, 
bodega. Vedado. 12460 8-20 
SE S O L I C I T A 
un dependiente para fonda, en Oficios n ú -
mero 11. Sueldo: 15 pesos. 
12459 4-20 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S R Ñ O -
ra, se sol ici ta una muje r de edad que sea 
fo rma l . Condesa n ú m . 42 C, altos. 
12488 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento; tiene las mejores referen-
cias. Es t re l l a n ú m e r o 24. 
12487 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N B J A D O -
ra una joven de color; tiene recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes. I n f o r m a r á n : Habana 
n ú m . 200, ant iguo. 12485 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E L L E -
ve t iempo en el p a í s y tenga buenas refe-
rencias, para la l impieza general de una 
casa p e q u e ñ a , en T u l i p á n 21 Vi, Cerro. Suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia . 
12484 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de c r iada de mano; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en la calle B n ú -
mero 5, Vedado, establo de coches 
12483 4.20 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión / 
con todo lo que se le mande á hacer; t i e -
ne quien garant ice su conducta. I n f o r m a n 
en A g u i a r 92. 12492 4-20 
SE N E C E S I T A 
U n a cr iada de mano que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t r a iga referencias á% 
las casas en que haya servido. C o m p ó r -
te la n ú m . 143, altos. 12491 6-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda de cocina; sueldo: 3 centenes y r o -
pa l imp ia . Beni to Laguerue la n ú m . l i . 
V í b o r a . 12490 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N B J A D O -
ra, so l ic i ta co locac ión una joven peninstt-
lar que tiene quien la garantice. A g u i a f 
n ú m . 66. 12489 4-20 
M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R P A R A 
n i ñ a de veinte meses, se so l ic i ta en l a ca -
lle 11 n ú m . 27, entre I y J, Vedado. Suel-
do: 3 centenes. 12479 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
costurera de color, en casa pa r t i cu l a r : sa-
be confeccionar cualquier t raba jo ; t l e n « 
buenas recomendaciones. In formes : I s o l l -
na Cruz, calle I 215 y 217, Vedado. 
12478 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para a c o m p a ñ a r a lguna 
s e ñ o r a , ó bien para cr iada de mano. I n -
formes: M u r a l l a n ú m . 12, ant iguo. 
12462 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera; es m u y aseada y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; en establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r ; no duerme en el acomodo; I n 
f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 10, altos. 
12418 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada de mano ó manejadora; t iene laa 
mejores recomendaciones que so l ic i ten ; es 
honrada y t rabajadora . Consulado n ú m . 
132, A n t i g u a de Zabala, 
12454 4-19 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel P é r e z Nogueira , na tu r a l de Pader-
ne. P rov inc i a de Orense, para asuntos d« 
f a m i l i a : R a m ó n Romero, P r i m e r a del D«e> 
t ino. Casa Blanca. 12439 8-lt 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, cr iado ó sere-
no; es m u y p r á c t i c o en esos trabajos, m u y 
honrado y t raba jador : tiene buenas reco-
mendaciones; i n f o r m a r á el por tero del ca-
fe O'Rei l ly , calle Cuba n ú m . 43, modernoj 
altos. 12434 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de mano; sabe c u m p l i r bien 
su ob l igac ión . Informes: San Pedro 4, a l -
tos del c a f é "Washington ." 
12433 4 - l> 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para manejar uno 6 
dos n i ñ o s ó l impieza de cuartos ó acom-
p a ñ a r s e ñ o r a . Angeles n ú m . 72, an t iguo . 
12457 4-19 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
tomar ropa de casas par t iculares , de ho te l 
ó casa de h u é s p e d e s , para lavar en su ca-
sa: tiene buenas referencias. D i r i g i r s e á 
Damas 18. 12425 " 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar fo rmal , de cr iada de mano ó para m a -
nejar un n iño , sabiendo c u m p l i r su ob l iga -
c i ó n ; t iene quien la garant ice ; no v a por 
ta r je ta s i no le pagan el viaje. Gal iano 54, 
ant iguo. 12424 4-19 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; suel 
do: $12 y se pagan los viajes. Beni to l l a -
g ú e m e l a n ú m e r o 18, V í b o r a . 
12420 4-19 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta fami l ia , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Neptuno n ú -
mero 197. 12419 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C U M -
pl ida en sus deberes, so l ic i ta colocarse en 
casa de f a m i l i a ó de comercio, dando bue-
nas referencias. A g u i l a n ú m . 116 A, cuar to 
n ú m . 137. 12431 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de mano ó manejadora ; 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n en 
Apodaca n ú m . 17, antiguo. 
12429 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de c r iada de mano ó manejadora, 
teniendo quien l a garantice. F l o r i d a n ú -
mero 63. 12452 4-19 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Telf . A-2404.. 
E n quince minutos y con referencias, f a -
c i l i to criadas, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
12451 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de cr iada de mano pa ra hab i tac io -
nes; sabe coser u n poco y tiene buenas re -
ferencias. Angeles n ú m . 47, i n f o r m a r á n . 
124 48 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano, j u n -
tas ó separadas. In formes : Es t re l l a n ú m . 
15, altos. 12445 4-19 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criandera, con abundante 
leche; t iene quien la recomiende; no t iene 
inconveniente en i r a l campo. O 'Rei l ly 
n ú m . 100. 12444 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora de un n i ñ o ; sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión . D i r ig i r s e á Co-
lón n ú m . 35. 12442 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iada de cuartos y coser, 
y la o t r a de cocinera: saben su o b l i g a c i ó n ; 
la cocinera no duerme en el acomodo; i n -
f o r m a n : Monte n ú m . 12, segundo piso. 
12356 4-18 
SE O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
diana edad para cuidar onfermo ó ayuda 
de c á m a r a : sabe leer y escr ibi r y es ap to 
en esos servicios, teniendo referencias de 
l a casa en que ha servido. Acosta n ú m . 17, 
puesto de frutas . 12378 4-18 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A Y 
abundante leche, desea colocarse de c r i a n -
dera ó para c r i a r un n iño en su cuar to . 
Informes en Monte n ú m . 145. 
12382 4-18 
Para poner en ac t iv idad una indus t r i a 
pr iv i leg iada , de veidadero porvenir , se ne-
cesita un indus t r ia l ac t ivo é Inceligente, 
que aporte p e q u e ñ o cap i ta l , h a c i é n d o s e 
cargo de existencias de valor. Cerro n ú -
mero 612. 12405 5-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en casa pa r t i cu la r ó de comercio, 
cerca de su d o m i c i l i o ; para in fo rmes : en 
Luz n ú m . 88. 12404 4-18 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A P L A Z A 
de encargado de casa de inqu i l ina to por 
sólo la h a b i t a c i ó n para su fami l i a . Salud 
n ú m . 185, in te r io r . 12403 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada ó manejadora; es hon-
rada y t rabajadora; tiene recomendacio-
nes de las casas en que ¡ia estado; tiene 
quien responda por ella. Sol n ú m 66, an -
t lguo. 12402 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M U J E R 
para manejar una n i ñ a r e c i é n nacida; ha 
de ser entendida en el oficio; Cast i l lo de 
la Fuerza, Plaza de Armas . 
12388 4-18 
C O S T U R E R A Q U E C O R T A Y E N T A -
11a por figurín, desea coser de 8 á 6, en ca-
sa pa r t i cu la r ó ta l le r ; in forman en San 
L á z a r o 161, ant iguo. Se dan referencias. 
12414 4-18 
U N A S E Ñ O R I T A , PROFESORA^ SE 
ofrece para dar clases á domic i l io . I n -
fo rman en M a r i n a n ú m . 36, moderno. 
12413 8-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A Co-
locarse; cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
d a r á todas las referencias que se deseen; 
in fo rman : Galiano n ú m . 53, m u e b l e r í a 
12398 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locac ión para l impieza de cuartos y co-
ser 6 para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; 
sueldo: 4 centenes. I n f o r m a r á n : Campa-
nar lo 242. 12397 4.18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, fresca y abun-
dante; tiene m é d i c o s que respondan por 
el la; i n f o r m a r á n : A n i m a s 58, an t iguo cuar-
to n ú m . 9. 12393 '4.-8 
DIARIO DE LA MAEmA--KdiCi6o <1o la mañapa. -O.mhre 20 de 1011. 
N O V E L A S C O R T A S . 
LAS PERIPECIAS DEL CAMBIO 
T r a d u c c i ó n d e l ing le s por K n r i q u e A r d o i s R u g e r o 
(continua) 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S 8 K X O S 
Como de costumbre, vi que María te-
nía razón. Me defendí eon mi inexpe-
riencia en el negocio, mientras rendí* 
homenaje á lo que parecía constituir, 
en mi mujer, talento natural. 
E n efecto, María bahía previsto, 
e.uando Mrs. Jenks examinó nuestra 
mesa, descubrió en .seguida varios ara-
ñazos en el barniz, para equiparar la 
rajadura del dorado del reloj, y las 
plumas que se le habían caldo al loro. 
E l resultado d^ la discusión subsecuen-
te sobre esto, fué colocar las cosas sa-
tisfactoriamente para ambas partes; 
por tanto, nos separamos de nuestra 
querida mesa, y entramos en posesión 
de los objetos por los cuales la cambiá-
bamos. 
Era claro, desde el principio, que mi 
mujer favorecía más al loro que al re-
loj, y como he dicho anteriormente, 
el alegre natural del loro me atraía mu-
cho; pero pronto... muy pronto, tuvi-
mos que modificar nuestra opinión. 
Designándolo propiamente, no se tra-
taba de un loro que hablaba, sino de un 
loro silbador, y. sogún descubrimos, con 
el escaso repertorio del aire que silbaba 
cuando mi mujer y yo entrábamos en 
la morada de su anterior propietaria. 
De que el •loroestaha en condieiones físi-
cas de ^primera clase, había prueba am-
plia, puesto que chiflaba constantemen-
te, de la aurora al crepúsculo, con un 
poder vocal extraordinario. 
Durante tres días, con un domingo 
entero por medio, ya había yo oído más 
que bastante aquel aire, y aunque Ma-
ría negaba cerradamente admitir seme-
jante cosa, había razón para suponerle 
la misma actitud mental. 
Empero, la habilidad del loro. pro-
dujo una crisis cuando los vecinos de 
arriba, de abajo, y de ambos lados .se 
quejaron al propietario, el eual nos di-
jo que nos separásemos del loro, ó bus-
cásemos otra casa. 
—Temo, María,—y se lo dije con la 
mayor suavidad posible— que habre-
mos de cambiar el loro. Es demasia-
do. . . alegre. Los vecinos se han que-
jado al dueño de la casa, y éste les apo-
ya. 
—¡ Xunca me srustó ese hombre!— 
contestó con un relámipago de indigna-
ción en Hos ojos.—el pobrecito no mo-
lesta á nadie ahora. 
—'Desde luego que no,—contesté 
mirando á la jaula qne estaba pnvuel-
ta en un trapo—Pero tan pronto como 
le quites esa envoltura, va á empezar á 
silbar como una locomotora cuando le 
ahran de repente la alta presión. Así, 
pues, como no podemos mantenerlo en 
un cortado de perpetua obscuridad, por-
que eso sería cruel, y se trata de un ca-
so de cuatro vecinos contra una. temo 
míe tendremos que separarnos del lo-
ro. \ 
—¡ Muy bien!—replicó con aire de 
resignación.— Eso es una completa 
veranienza. Pero si el dueño de la casa 
insiste, habrá que cambiar el loro. 
Conste que. rae opongo y que me pro-
curaré otro "favorito." Voy á cambiar 
ol reloj: no me gusta. Todo el dorado 
se está rajando. 
—¡De primera!—dije.—Tú cambias 
el reloj yo me hago car '̂o «leí loro. Pe-
ro. /, por qué cosa voy á cam'biarlo ? ¿ Qué 
prefieres tú? 
—¡Oh!—rae contestó.—No rae agrn-
da se-Dararrae del loro, pero si lo vas á, 
cambiar, mira á ver si consigues una 
buena alfombra persa, una tetera de 
plata, ó un escritorio antiguo. 
á María, pero me contuve de 
mi pensamiento. Me imaginu-
Miré 
expresar 
ba que si iba á aguardar por las cosas 
que pretendía, hasta que yo hubiese 
cambiado el loro por cualquiera de 
ellas, ya podía el loro mientravS tanto 
morirse de vejez. 
No obstante, á la siguiente mañana, 
me llevé el loro á la oficina, para evi-
tar cualquier rozamiento con los veci-
nos, y lo dejé al cuidado de un escri-
biente. 
Teniendo negocios de mayor impor-
tancia que atender, que al cambio áol 
loro, instruí ail escribiente para qme re-
visase cuidadosamente las columnas d i 
los periódicos, on persecución de la pri-
mera oferta que se pre.sc-ntase. Si es 
fieos, pobres y de peonen-' capi tal 
ó -luc teñeran medios de vida pue-
den casarse legai y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy f " r ' 
Tial y oonf ldcncia i íTi 'n te . al acre-
di tado Sr. Roules, Apar tado de Co-
rreos n f lmew 1.014, Mabana V.ny\ 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carcJ 
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imo» familiares y 
amifros. 
12438 
U N A C R I A D A O M A N E J A D O R A Y 
una cocinera de color, desean colorarse en 
casa formal y de buen t r a to ; iienen bue-
nas referencias. Informes: J e s ú s M a r í a 
n ú m . 25. 12S08 4-17__ 
T X C R I A D O D E M Á X Ó D E S E A C o -
locarse, dando buenas referencias. Infor-
man en Neptuno y San Nico l á s (bodega) 
frente & la Fi losof ía . 12?,]0 4-17 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m í n g t o n , Ol iver , Smi th 
Premier; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
Obispo 3 9 . an t iguo 
H o u r c a d c C r e w s y C o m p a ñ í a 
C 2981 1 O. 
DESEA U X A (\A.SA P A R A COSER DE 
S á 6; corta por medida y cose por figurín. 
San Rafael n ú m . 134, in forman. 
_ ]2307 4-17 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulareS. i;ara criadas de mano 6 maneja-
q u e los lo ros es taban en noca d e m a n d . i , i doras, tejiiendo quipn las recomiende. En 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A TOEO-
carse de meinera pare casa de comercio 
6 camarera de hote l ; tiene buenas refe-
rencias. In fo rman: Cristo n ú m . 2S, ba-
jos. 12309 4-17 
San L á z a r o 295, 
1230R 
altos, i n f o r m a r á n 
4-1' no puedo decirlo, pero es el caso, que' 
aunque mi dependiente cumplía eon-¡ 
cienzudamente la orden, el resultado 
no era satisfactorio. Yo tenía la seguri-! 
dad de que en casa no hacía falta un i 
albura df sellos, ni una caña de pescar,! DE pRIADA de maxo 0 de ha8I. 
ó lina máquina de esas de echar dos ( taclones, so lú- i ta colocarse una joven pe-
U X A C O C I N E R A D E S E A COLOCA-
ción en casa par t i cu la r 6 establecimien-
to, teniendo quien la garantice. In forma-
r á n en A m a r g u r a n ú m . 54, ant iguo. 
12303 4-17 
que tiene quien 







D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E X I N -
sulares de criadas de mano, manejadoras 
6 para los. cuartos; saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tienen referencias. I n f o r m a n : 
San L á z a r o 277. 12299 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , R E -
f a m ü i a . teniendo buenas re-
Salud n ú m . 6, i n f o r m a r á n . 
4-17 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
no para i r á una finca en A r r o y o Apolo; 
sueldo: tres luisas y ropa l impia . In fo r -
m a r á n en Cuba 96, altos. 
12331 4-17 
centavos, de medio uso. y como taK's 
eran las únicas ofertas que de mi de-
pendiente, estropeándole el trabajo— 
una delicia para el muchacho de la ofi-
cina, y un renglón de gastos por racio-
nes diarias de plátanos y "conmeal." 
A todo esto, ya María había conse-
guido cambiar el reloj, y sin discusión \ P ó s t e r a y que cocina á los estilos e s p a ñ o l 
•,_ . •" • j 11 y criol lo, desea colocarse en cusa de co 
alguna, con una ventaja considerable. I mcrcin ó de 
No recuerdo si adquirió la alfombra 
persa en su primera transacción, pero, 
de todos modos en adición á la alfom-
bra, rae enseñó finalmente, con orgullo, 
una bandeja plateada, un par de corti-
nas de encaje, un escritorio antiguo, y 
otra porción de articulas que ella de-
nominaba su "stock" flotante.' 
Al principio, no comprendí lo que mi 
mujer quería decir, pero al presenciar 
un día cómo eomipletaba un trato, des-
cubrí que su principio era negociar á 
razón de uno por dos ¡ en otr as pala-
bras, trataba de inducir á la part" 
contraria á regalarle algo, para mejor 
medida, ó como peso pecuniario adicio-
nal 
"stock" flotante, mi mujer guardaba 
los más importantes como una especie 
de capital de reserva, quizás con una 
gran transacción en perspectiva, y en 
su celo hacia ese fin inavorig :al>le. pa-
recía haberse olvidado del loro por 
completo. 
.Sintiénidoime un poco avergonzado de 
no haber conseguido nada con el loro, 
decidí jugar el todo por el todo, anun-
ciar el pájaro y si alguien se presenta-
ba con una doble oferta, según el plan 
de María, estaba convencido de la ne-
cesidad de poseer un "stock" flotan-
te, y un capital de reserva, si quería 
sorprenderla algún día con... diga-
mos, la tetera de plata. Un a.sunto de 
importancia me llamó entonces fuera 
de la ciudad, por una semana, y dejé 
instrucciones al escribiente, con res-
pecto al asunt-o. 
A mi vuelta, me recibió con la ex-
presión de un hombre satisfecho. 
—He seguido sus instruceiones,— 
me dijo—y he conseguido cambiarle el 
loro á una señora que vino aquí, por 
una maleta, un juego de "manicure" 
y. . . y. . . 
—¿Y qué? 
Unas cosas de esas de vestirse las 
SE O F R E C E U X J O V B X A L C O M E R -
CIO, Q U E POSEE E L I N G L E S Y T E N E -
D U R I A D E L I B R O S ; D I R I G I R S E A M. 
M . P I N A R , L I S T A D E CORREOS. 
12335 4-17 
U X M A T R I M O X I O " P E x T x S l F u A R 15»E^ 
sea colocarse j u n t o ; ella de cocinera: co-
cina admirablemente ; él de criado ó cua l -
. quier otro t rabajo ; buenas referencias v 
C o n s t i t u y e n d o estos a r t í c u l o s U n ¡ s a l e n al campo; i n f o r m a n : Indust r ia 117, 
moderno, altos. 12305 4-17 
D E S E A " C O L O C A R S E " U N A J O V E N P E j 
ninsular de criada de mano ó manejado-! 
ra ; tiene quien la recomiende. San M i -
guel n ú m . 175. altos, i n f o r m a r á n . 
12337 4-17 
SE S O L I C I T A N , C O C I X E R A Y M A N E -
jadora, peninsulares, que sepan su o b l i -
g a c i ó n y tengan referencias. San Rafael 
140, altos, entre Gervasio y Belascoafn. 
12336 4-17 
SE S O L I C I T A U X A C A M A R E R A , P R E -
firiéndola e s p a ñ o l a , con g a i . m t í a s de su 
honradez, para un piso p e q u e ñ o ocupado 
por hombre solo. Sueldo: 3 centenes y ha-
b i t ac ión Independiente. Di r ig i r se á C. M . , 
Apar tado de correos n ú m . 1391, Habana. 
12130 10-12 
CX J O V E N D E B C E X A ~ S O C I E D A D , 
con o r t o g r a f í a y m e c a n ó g r a f o , sol ic i ta ocu-
p a c i ó n en bufete ú oficina de prestigio. En 
el despacho de anuncios de este p e r i ó d i c o 
i n f o r m a r á n . A. 10-12 
T E l T í i T E R E S A A T D . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo m i oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magní f ico impermeable, 
i O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 79th St. New Y o r k . 
11820 20-4 O. 
" U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera; sabe bien su oficio y 
tiene que l levar un n iño de 19 meses. I n -
f o r m a r á n : Egido núm. 73, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 13. _ 12290 _ _4 :1T_ 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , S O L I C I T A 
co locac ión en casa de f ami l i a ó de co-
Riérc lo ; sabe su oficio ft, la e s p a ñ o l a y 
c r io l la . Vil legas n ú m . 78, antiguo. 
12291 •_ 4-17 
DÑ E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I -
CO, que sabe su oficio & la e s p a ñ o l a , i n -
glepa, c r io l l a y americana, sol ici ta colo-
cac ión en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
teniendo referencias. Zanja núm. 72, cuar-
to núm. 26. 12285 4-17 
í l isiero é Hipoiecas 
SE D E S E A N I M P O N E R $6,000 E X ORO 
e s p a ñ o l , con el I n t e r é s del 7 ú 8 por c ien-
to, s e g ú n el punto. In fo rman , en T e j a d i -
llo n ú m . 11. , 12383 • 5-18 
SE D E S E A X I M P O X E R E X H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
ft, 10,000 pesos 6 m á s ; se prefiere t r a t a r d i -
rectamente. T u l i p á n o. Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1, A. L a n g w i t h . 
12426 15-19 O. 
t R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
^ compra venta de propiedades; pa-
^ ra poderes de A d m i n i s t r a c i ó n , d i -
r i g í r s e á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
¿toiuistracióíid Bienes y CanKales 
F U N D A D A EN 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a . Xew York y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
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TEMES9R OE LIBROS 
Se ofreco p^ ra tot íu clíise i r a o a j o » d* 
contabi l idad. L leva l ibros pn liaras desoco-
p^ iad . Hace halances. Úqui t íac lones , eic 
Gervasio 105, antiguo, 6 f9, moderno. 
A 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS P E X I X -
sulares, una de cr iandera á leche entera, 
con su n iño , y el v a r ó n para portero ó 
criado de manos; ambos con r e f e i e n c í a s . 
Suspiro n ú m . 16. 12338 4-JJ 
~ÜNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, de cr iada ó de manejadora, en 
casa de mora l idad ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende; 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 64, ant icuo. 
12347 4-17 
U X P E N I N S U L A R D E M E D I A X A 
edad desea colocarse de criado de mano 
6 por tero; tiene quien responda por él. E n 
San L á z a r o 265, d a r á n r azón . 
12348 1-17 
mujeres • blusas 
llaman. 
(Concluirá). 
y faldas, creo que les 
MICHA EL WHITB 
D E S E A C O L O C A R S E U X B U E N C o -
cinero peninsular, que sabe bien su a r te ; 
es de toda confianza; ya sea en casa par-
t i c u l a r 6 establecimiento; cocina á la c r io -
l l a , e s p a ñ o l a y francesa; sabe de repos-
t e r í a . San Rafael y San Nico l á s , bodega, 
dan r a z ó n . 12406 4-18 
U X A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en una casa decente y 
buena para l impieza de habltacionef; y 
ayuda r á coser. I n f o r m a r á n en L u z 68, 
an t iguo. 12396 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora; sabe c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 3, a l -
tos. 12394 4-18 
P A R A C R I A D A D E M A N O . S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 63, altos. 
12411 4-18 
SE N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R 
para el servicio d o m é s t i c o . Debe entender 
de cocina. Morales, calle 19 entre I y J , 
Vedado. 12392 4-ÍS 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse; ella de cocinera 6 camarera ; é l 
de por tero ó de criado. Corrales 56, mo-
derno; tiene buenas referencias. 
12390 4-18 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E N GEN'E-
r a l , aseado, trabajador, ág i l , con referen-
cias y s in pretensiones. Cerro 753, an-
tiguo^ 12367 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEÜ 
ninsular de cr iada de mano 6 de cuartos, 
con p r á c t i c a en el t rabajo y buenas refe-
rencias de casa de buena famil ia , si no 
que no se presente. In fo rman : A g u i l a 112, 
ant iguo, cuarto n ú m . 2, bajos. 
12366 4-18 
U N A S E Ñ O R A B I E X I N S T R U I D A , A P -
t a para d e s e m p e ñ a r cualquier co locac ión 
en un hotel , casa de comercio 6 estable-
c imiento , poseyendo el Ing lés , P o r t u g u é s 
y E s p a ñ o l , desea colocarse. D i r i g i r s e por 
car ta al D I A R I O D E L A M A R I N A , con las 
Iniciales A. P. 12363 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano en casa pa r t i cu la r ó comercio 6 pa-
r a un caballero solo; es formal y t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en V l r -
tudes 17, altos. 12399 4-lR 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S ' 
l i c i t a co locac ión en casa de fami l ia , dur -
miendo en la co locac ión ; a l mandar á bus-
car la ha de decirse el sueldo que pagan; 
t iene referencias. Acosta n ú m . 83. 
r 4-18 
. U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E SA-
oe su oficio á la e spaño la v criolla, soli-
cita colocación en casa de familia 6 de 
C 0 ^ ^ c i 0 - ^ n J a núm. 72, informan. 
, r , * i - 1 s 
H e 8 ^ , S O L I C I T A U N A M A Ñ E j T 5 o S X 
de color, que sepa bien su obl igación; es 
para manejar y ayudar en algo 4 la cr ia -
da, sueldo: 3 luiee* y ropa limpia. A^uiar 
**• a**» . 12329 .17 
SE D E S E A U X A S E Ñ O R A O S E Ñ O -
r i t a del pa í s , de d i spos i c ión y sin pre ten-
siones, que entienda de costura y ayude 
en los quehaceres; e s t a r á como fami l ia , a s í 
es que tienQ que ser persona decente y de 
buen c a r á c t e r ; para t ra tar , de 9 á 11 y de 
1 á 4, en Indus t r ia 77, altos. Se cambian 
referencias. 12358 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones, 
cr iada de mano ó cocinera, en casa de 
poca f a m i l ' a ; sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n ; no duerme en la co locac ión ; desab-
r í a el Cerro ; i n fo rman : San Pablo n ú m . 3, 
Cerro. 12328 4 17 
DESELA C O L O C A R S E U N A Ñ F ü C H A -
cha peninsular; cose y entalla y se com-
promete á ayudar en la l impieza : tiene 
buenas referencias de donde ha t rabajado; 
Obrapfa y Aguacate, altos del café, enera-
da por O b r a p í a . 12.'!27 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejado-
ra ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t i e -
ne quien la recomiende; in fo rman: Monte 
137, moderno. 12r,26 4-17 
SE O F R E C E U N J O V E N Q U E P O S E E 
Ing lés , m e c a n o g r a f í a y algo de con tab i l i -
dad; no tiene pretensiones; m á s in fo rmes : 
E. F e r n á n d e z , Vil legas 94, antiguo, altos. 
12324 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular para todos los quehaceres de 
la casa: es de mediana edad y tiene quien 
la garantice. Compustela 44, altos. 
12322 4-17 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que sepa servir y 
t r a iga r e c o m e n d a c i ó n ; sueldo: 3 centenes. 
Calle 17 esquina á 12, Vedado. 
12322 4-17 
DOS P E X I X S U L A R E S D E S E A X C o -
locarse, una de c o c í n e l a y la otra de c r i a -
da de mano; las dos saben bien su o b l i -
g a c i ó n y tienen buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Inquis idor n ú m . 29. 
12349 4-17 
U N A C O C I X E R A P A R A CORTA F A -
m l l l a ; se le dan 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
ha 'de d o r m i r en la casa; se sol ic i ta en 
Calzada esquina á 2, n ú m . 101, Vedado. 
12355 4-17 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para h a b i t a c i ó n ó manejar un 
n i ñ o ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
tiene quien la garantice. I n fo rman : X e p -
tuno 205. 1235.°. 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una s e ñ o r a pe-
n l ¡ , s u l a r ; sabe bien su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias. Calle B n ú m . 174, es-
quina á 19, Vedado. 12354 t-17 
; U X A J O V E N P E X I X S Ü L A R D E S B A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, en una casa decertfb; es honrada y sa-
be c u m p l i r b ien; tiene quien responda por 
e l la ; I ndus t r i a n ú m . 105, antiguo, altos. 
12283 4-17 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
no en Vi r tudes n ú m . 27; ha de tener re-
ferencias de donde haya trabajado 
12343 4-17 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano ó de mane-
jadora. Informes: Vives n ú m . 158, a n t i -
guo. 12334 4-17 
T E N E.DOR D E L I B R O S , P R A C T I C O 
en el ing lés , desea ocupar algunas horas 
en el d í a ; tiene referencias del comer-
cio. D i r ig i r s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A , R. R. 122S'; 4-17 
H A B A N A 
OSLA D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
12304 8-17 ^ 
$500,C00 SE H A N R E C I B I D O 
para colocar en hipotecas al 6 y 7 por 100, 
desde $300 en adelante; t a m b i é n en paga-
r é s , aquieres y prendas. Solicitudes, A. del 
Rusto, Prado 101, Bajos. Oficinas, de 8 á 
11 y de 2 á 4. 12225 8-14 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O ^ N l E R O ~ B Ñ 
p a g a r é s con m ó d i c o i n t e r é s ; dinero para 
hipotecas, c a ñ a , pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. A r t u r o M o -
rales. Cuba 62, de 10 á 12 y de 2 á 6. Te -
léfono A-262] . 12210 10-14 
Doy dinero en pr imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo lincas urbanas. Eve l lo 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
1201)7 26-12 O. 
O R B O N , OFICIOS 16, A L T O S 
Tengo dinero en P a g a r é s , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
operaciones r á p i d a s v reservadas, T e l é -
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
i i l l i c t s y s s í a t o M o i s 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A 
toda la l impieza; sueldo: cuatro centenes. 
V i r t udes n ú m . 2 A, altos. 
12288 4-17 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, decente y con referencias; se 
prefiere sepa coser en m á q u i n a ; sueldo: 3 
centenes y ropa l impia . B e l a s c o a í n 36, 
moderno, altos. 12320 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa par t icu la r ó 
estaMeclmlento; no duerme en el acomo-
do y tiene referencias. In fo rman : «"om-
postela 66. 12317 4-17 
C X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa de mora l idad ; s i r -
ve para cuidar n iños , hacer l impieza y 
otras cosas a n á l o g a s . Vives 115, ant iguo, 
cuarto n ú m . 32. 12283 4-17 
UNA ^E^OrTta-RECIEN L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea encontrar t rabajo de 
aparejadora de cortes de calzado. Merca -
deres 45. ant iguo, altos, 49 moderno, da-
r á n r a zón . 12297 4-17 
¡ S A S T R E S ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1XE-
ra peninsular que sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no tiene Inconveniente en Ir a l 
Vedado. Informes: Inquis idor n ú m . 3. ha -
b i t ac ión n ú m . 32. 12314 4-17 
U N A J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada, de mano, prefir iendo 
ser manejadora; tiene quien la recomien-
de; in forman: Monserrate 145. an t iguo , 
altos. 12313 4-17 
SE S O L I C I T A ITXA C R I A D A D E M A -
no que entienda de cocina, para cor ta f a -
m i l i a ; tiene qule.n la ayude á hacer l a 
l impieza ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia ; ha de d o r m i r en el acomodo y ser 
m u y aseada. Calzada del Monte 473, es-
quin & Romay, altos del c a f é 
12360 4̂ 7 
Se necesita uno para encardado de un 
departamento. H a de ser joven, conocer 
m u y bien el oficio, tener buena le t ra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
D l r l i p r s e al Departamento de A d m i n i s t r a -
ción de "La Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. ( ú n i c a hora) . C 3102 12-0 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o ! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de L ib ros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para Informes y leferonctas. d i r ig i r se a l 
Admin i s t r ador de este per iódico . 
q a_ 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensua.; can t i -
dades de $300 á $500, $2S: puede colocar 
cantidades desde |50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 26-S O. 
B A R R I O D E S A N I S I D R O . V E X D O 
una gran casa con m á s de 10;4, azotea, sa-
n idad ; i ren ta $90; mide 283 metros su-
perlciales; $5.800. F l^arola , Empedrado 42, 
de_2 á _ 5 . U!481 4-20 
" " E S Q U Í X A D E F R A I L E . L A V E N D O E N 
esta ciudad (terreno yermo) en calle de 
mucha c o m u n i c a c i ó n ; e l éc t r i co por el f r en -
te: 8.70 frente por 18.50 metros fondo. F i -
garola. Empedrada 42, de 2 á 5. 
124S0 4-20 
SE VENDEN DOS CASAS Q U E D A N 
el 9 por ciento l ib re ; una en Escobar entre 
Animas y Lagunas, y la o t ra en el Veda-
do; precio: $9,000 y $11,000 y reconocer. 
Sin corredores. In formes : I n ú m . 19, V e -
dado. 12474 4-20 
C R A N — n T c O C Í O -
Se vende una gran bodega sola; no cie-
rra hasta las once; hace un d iar io de se-
senta á setenta pesos; m u y can t ine ra ; no 
se repara en precio, porque su d u e ñ o se 
re t i ra . I n f o r m a r á n : cafe de Luz , T e l é f o -
no A-1460, de 9 á 11 y de 2 á 5. M . F e r -
n á n d e z . 12450 4-19 
ESQUIXA N U E V A . C O N E S T A B L E C I -
miento, en buen punto y ganando catorce 
centenes, la vendo en nueve m i l pesos oro 
e s p a ñ o l . Eve i io M a r t í n e z , Habana 70 
^12438 4 J 9 _ 
E N $6.300. V E X D O U N A CASA D E " A L ^ 
to y bajo. Independientes, con sala, come-
dor, 2 grandes cuartos; pat io, cocina, cuar-
tos de b a ñ o é inodoro, y suelos de mosaico. 
E l a l to igual , gran escalera de m á r m o l , 
ba lcón corr ido y azotea. Gana 14 centenes. 
Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 á 5. E s punto 
c é n t r i c o . ü * 4 1 4-19 
SE V E N D E N , A $3~000 C A D A U N A , L A S 
casas Carmen 5A, 7A y Leal tad 245, pe-
gadas á B e l a s c o a í n ; tienen sala, comedor 
y 3j4, modernas, de azotea; renta cada 
una 5 centenes. D u e ñ o : Habana 66 an-
tes 70. 12380 4 . i g 
CASAS E N V E N T A 
En Tejadi l lo , $9,500; Aguacate. $5.300; 
Refugio. $5,000; Merced, $9,500; C h á v e z 
$4,500; Misión. $2.300; Sol. $3,000; L a g u -
nas, $11,500. Evel io M a r t í n e z , Habana «6. 
antes 70, X o t a r í a , 123S1 10-18 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de a l to y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone e ra l to 
de recibidor, sala, ó\i, b a ñ o é Inodoro y 
g ran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3|4, 
comedor, cocina, 214 para criados, b a ñ o é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 á 5. 
12400 8-18_ 
P R O P I A P A R A DOS P R I N C I P I A N T E S , 
vendo una bodega por no poderla atender 
su d u e ñ o Fernando G a r d á , Monte 15 B de 
1 á 3. 12387 8-18 
V I D R I E R A D E T A B A C O S T C I Q A -
rros, bil letes de lo te r í a . Se vende una en 
biKn punto ; ventas diar las de $15 á $20: 
ganancias al mes. de $150 A $200; ha de 
srr antes del 30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A . del Bus -
to, Prado 101, oficina. 12412 0 -1* 
SE V E X D E U X A P I A R I O CON 120 C o -
lonias en m a g n í f i c a s condiciones, montado 
á estilo americano. Puede quedar donde 
e s t á . I n f o r m a : Br ida t y C o m p a ñ í a , Merca-
deres 37. 12435 6-19 
V E R D A D E R A G A N G A . E X $7,500 V E X ~ 
do una casa dentro de - la Habana, que 
ren ta $80, l ibre de gravamen y mide 8 por 
27. Fernando S a r d á , Monte 15 B, de 1 
á 3. 12385 8-18 
V E N T A D E C A S A S — V I R T U D E S . 9 
por 21, cerca de Galiano, rentando $74-20: 
$9,500; Agui la , cerca de San Rafael, 12 por 
35, $24,000; Dragones, rentando $212-00: 
$17,000, y otras muchas, hasta $34,000. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 12325 4-17 
, H a m l l t o n r e r o ^ ^"U.^-^ I 
i P ^ e r d e - s u T o ^ ^ 
Jo varios fabricantes T6101 ¿ ^ ' l 
v a Plazos. P i a n o ^ V 6 ^ ¿ n 
centenes, se alquilaSndde. "«o ^ ^ \ 
»f afinan y arreslan en U >1 
— — _ ü46¿- U t e • A? -
I 
P A R Q U E D E L A I N D I A . - P R O X I M O A 
él vendo una bonita casa moderna, a l to y 
bajo; o t ra cerca de Monte, al to y bajo, 
moderna: sala, saleta. 5;4 bajos. Igual en 
el a l t o : $8,700 y $250; renta $90-10. F i -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
12315 4 - 1 7 ^ 
""casas- C H I C A S . V E N D O U N A , in-
media ta á Salud, con sala, comedor, ni-i, 
pisos finos; renta $30; $3,250; otra, bar r io 
df A t a r é » , con sala, comedor, 4|4, sanidad, 
d.42 metros d^ frente por 32 de fondo, en 
$1,000. FigatrOla, Empedrado 42, de 3 á 5. 
12310 t-17 
~ E N $8.700 SE V E N D E " U N A C A S A E N 
Agui l a , nueva: admi te al tos; acera y cuar-
t e r í a á la br isa; % cuadra los t r a n v í a s ; 
fresca y boni ta ; con sala, recibidor . 514, 
comedor al fondo, patio y t raspat io, s e rv i -
cio moderno; Informes y t ra to con su due-
ñ o : A g u i l a 220. 1 2311 8-17 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras , Malo ja , Es-
t re l la , Mis ión . Revil laglgedo, Escobar. Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15. Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 11844 16-4 O. 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E Q U E H A -
ce un d iar lo de $30 á $35 y no paga a l -
quiler , Fernando S a r d á , Monte 15 B, de 
1 á 3. 12386 8-18 
SE 
2Íeen?re' 
12342 1 N ' casa de 
SE 
tencia para 50 c a b a T l o V ^ 0 1 ^ 
Para m e r c a n c í a s \ i T de ^Tgt y »3 
tadero n ú m i Tei'If rroí! f > r ¿ ^ 
_1 ]684 ' Teléfono A-79g9an<1^ 
CARRl*A j E T ^ E ^ V F v ñ i n T r - ^ i ' U 
te t rap de cuatro a . S ? ^ ^ ^ 
do y se vende b a r a t í S 0 5' V * ! 
el local, in fo rma: J C ^ l i n ^ 
bajos, de 2 á 4. - i m f n o - en ^ 
SE VENDE 
una m á q u i n a de impr imi r de H 
12n4U86Va' CÍPe n 0 « - 12 B ^ 1 ' 
inqu ina r l a s de CarplmTrto V« 
Maquinar las de C a r p l n ^ r í , a> 
y á plazos. BERLIN. Q-rJu-al 




garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 1(!, altos. 
11987 26-8 O. 
! 
SE V E X D E L A CASA C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 236. moderno, sin in t e r -
v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o , en la 
misma, de 11 á 5. 12318 8-17 
B O O E C A 
SE V E X D E U X A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A X A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO SE Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J. F., C A L L E D Y 19, B O -
D E G A . V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
E N $2,200 U . S. CY. 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabr icar ; ejrtá ga-
nando $21-20 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n : 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
12281 15-17 O. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende, s i tuada cerca de los Bancos; 
es an t igua ; se admi te la m i t a d de conta-
do; t r a to d i rec to : s e ñ o r Orbón , Oficios 16, 
altos. 12264 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
B n $2.000 vendo una casa á una nuadra 
de Pr ínc ipe Alfonso, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, pisos finos y sanidad. O 'Rei-
llv 23, de 2 á 5. 12240 8-14 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital . D i r i g i r -
se á Habana n ú m . 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 15-14 O. 
E N E L L U G A R 
m á s alto y m á s c é n t r i c o del repar to de 
• Columbla ." l indando con las calzadas que 
van á Mar ianao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l é c -
t r ico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n f o r m a n en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
S E V E N D E N 
Oeifto raii cien metros de lerreno á 
uaa cuadra del ferrocarril áe Maria-
nao y á dos deJ tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Geiba de Puentes 
Glandes, eerefudoa de mampostería y 
libres d* todo gra/vámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 O. 
G U A N A B A C O A . — S E V E N D E U N A B O -
dega y un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la v i l l a , pues s i rve de 
paradero á los t r a n v í a s y es de poco dinero 
y no paga a lqui ler . In fo rman en el mi s -
mo: Santo Domingo y A m a r g u r a . 
12186 8-13 
B O T I C A , SE V E N D E , P R O X I M A A E S -
ta c ap i t a l ; 22 t r a n v í a s d iar ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o ó para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
coa ín n ú m . 110. Farmacia de F. R. M i -
l lán . 12182 8-13 
NEGOCIOS D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cant inera ; t iene ca fé 
y fonda; an t igua ; con con t ra to ; cerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; d i r ig i rse para t r a -
to directo, al s e ñ o r Orbón , Oflclos 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café . Restaurant y Ho te l , 
cerca del Palacio; negocio serio; t iene 
cont ra to ; se da á prueba. T ra to directo, 
s e ñ o r Orbón , Oficios 16, altos. Telf. A-6227. 
12079 15-11 O. 
ILESY 
I d e a l 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa impor t adora de j o y e r í a y mueble-
r ía . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s XV y modernis tas ; precios s in c o m -
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. on C.) 
C 3130 26-18 O. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2971 1 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Ca»a de P r é s t a m o s y Compra-Verrta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y C o l ó n . — T e l é f o n o A - 4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y rapa en mejores con-
diciones que ninguna. Vis i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
pror roguen los contratos vencidos. 
C 31S» 26-18 O. 
S E V E N D E N B A R A T O S , POR C A U S A 
de sal ida para Europa, varios muebles 
franceses, en buen estado, a s í como otros 
objetos que se pueden ver cada día, de 
10 á 11 a. m. v de 2 á 4 p. m., en Habana 
35, altos. 12830 4-11 
PIANO CtAVEAÜ, CON SU FUNDA Y 
aisladores; cos tó de segunda mano 22 cen-
tenea, y se da en 12. Villegas casi esqui-
na á O'Rellly, barbería. 
12296 S"1" 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Todo de cedro tallado, con v idr ieras , 
m u v elegante, propio para var ios g i ros ; 
c o s t ó $500; se da por $200: v é a s e . Facto-
r í a 51, nuevo, altos. 3-15 
V I D R I E R A M O S T R A D O R : SE V E N D E 
una v id r i e r a ; se puede u t i l i z a r lie mos t ra -
dor, pues a d e m á s de tener c r i s ta l enterizo 
de 215c. de largo. 40 cm. de al to y 76 cm. 
de ancho, t iene una e s p l é n d i d a base de 
madera. Precio: 4 centenes. El que desee 
verla se c o n v e n c e r á de que estorba a q u í . 
•Temporal ," Salud 123. esquina á Belas-
coa ín . 12126 8-12 
Vendemos donkeys con vaivu . : 
«as. barras, pistones- etc., d ^ b r i ^ ^ 
pozos, r íos y iodos servicios r.u*- >«1 
xnotore» de vapor; las mejore» âl4*r»í 
báscu las de todas c l a s ^ i V ° > 
tos, ingenios, etc., tubería ^u!LUbl, 
para tanque» y d e m á s arcesm^f'^ 
Hermanos, T e t ó f ^ T l 
ZU. Telégrafo • T r J l S 
Lasmpanlia número 9. ""nD»^ 
J U - U . 
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á plazos, en la ca^ J l 
n ú m . 67, Teléfono A-3»| 
26-17 
B 9 0 I B A S ELÉCTRICAi 
A precios sin competencia y yaramia 
das. Bomba de 160 galones por hortZ. 
su motor : $110-00. B E R L I N , O'Rellly 2 
mero 67. Teléfono A-3268 
^ 3125 2S-17 o, E N $250 ORO, U N A CAÎERADe" 
caballos y una m á q u i n a de 10 id a» 
ñ a s tiene uso. Calixto García 16 rJ, 12244 ' ,7*1 
industriales! se veñdíTüñi 
planta completa para elaborar chncolitd 
propia para principlante, y en ganga. W 
formes: Falgueras núm. 8, Cerro 12205 
S E V E N D E N P O L I N E S O ATRAVE8.V 
ñ o s de madera dura del país. Informarl 
en M a r q u é s González núm. 12. 
12422 'I 
m S BEPMÁKTES BWH 
para ios Anuncios Francesas son los 
I S m L M A Y E N C E i C 1 
18, rué de la Grange-Bateliére, PÁfílS J| 
Girados ^CC**^I,LL0S JSPIC" 
nOpresloiMii.Tos^Reama*, N«iir(l«<u j 
£xitlr nt* Firmt Mr* í««i Ciíirnll*-
I M P U R E Z A S DE ia SANOSE] 
no realaten nunca al emplw» dejos 
I 0 D U R 0 S C R 0 5 
en pildoras inalterables á 0«'2o d* 'oduro 
de Potasio ó de sodioqulMlcamww pur» 
Gracias á su enrol lura especiai. dic" 
pildoras « t r a n e s a n el estómago sin msoi 
verse en é). y luego se dascomponenen 
el intest ino con ef f in de 
S U P R i m i R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A » . 
EipT,mti>U<ít$ eon éxito en los hMPittlu 
Doir.: de 4 » 10 pH-lo1"»^"^!1.,.. Hri..1 
A^ro«M.TO.:UCROS,«3^T.d«UMP"^oef7tj 
En Lt Htitna ! DROOUBRU. f A f " * ; priDd-
Stntttto de Ouba ! ORIMART y «n todas f" 
pillea FermeclM. 
|ji¡ii»Sl,l»i 




N I Ñ O S 
VENTA AL POR MAVOR 
a . R u e V i v i c n n c - t f ^ 
^ ^ J u S C U L A R oe C A R H E K VÁCÁ 
^ CONCENTRABI É m ™ » * 
IIL0SIN 
Recomendado por f« ^ d „ 
en el Iratafluen*0 ot ii d* r^/yj 
T U B E R C U L O S I S ^ * * 
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